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D E H O Y 
M a d r i d , M a y o 2 6 , 
F I N D B U N A H U E L G A 
H a t e r m i n a c l o l a h u c l f f a d e p e s c a -
d o r e s d e V l g o . 
O B R A S P U B L I C A S 
E l G o b i e r n o p r e p a r a l a i n a n g r u r a -
c l ó n d e a l g u n a s o b r a s d e u t i l i d a d p ú -
b l i c a p a r a h a c e r f r e n t e á l a c r i s i s 
p b r e r a e n l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . c o n 
c u y a m e d i d a p o d r i a c o n s i d e r a r s e c o n -
j u r a d o e l c o n ü i c t o a g r a r i o a l l í e x i s -
t e n t e . 
L A E S C U A D R A D E I N S T R U C C I O N 
L a e s c u a d r a d e i n s t r u c c i ó n h a r e -
r i b i d o o r d e n d o m a r c h a r á C h e r b u r -
g o e l d i a 3 d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
p a r a r e u n i r s e á l a e s c u a d r a f r a n c e s a 
d e l A t l á n t i c o q u e h a d e e f e c t u a r f r e n -
t e á d i c h o p u e r t o g r a n d e s m a n i o b r a s 
e n h o n o r d e l K e y A l f o n s o X ! I I a n t e s 
d e s u s a l i d a p a r a I n g l a t e r r a . 
P R O Y E C T O S 
U n o d e l o s a s u n t o s q u e m á s o c u p a -
r o n Á los M i n i s t r o s e n e l ú l t i m o c o n -
B€jo f u é e l p r o y e c t o d e l a f u t u r a e s -
c u a d r a c o m p u e s t a d e o c h o a c o r a z a -
d o s d e c a t o r c e m i l t o n e l a d a s y d e 1 8 
m i l l a s d e a n d a r , d e c i n c o c r u c e r o s 
e x p l o r a d o r e s d e 2 4 m i l l a s d e a n d a r 
y d e d o s b u q u e s - e s c u e l a s , u n o d e e l l o s 
d e s t i n a d o á e s c u e l a d e m a q u i n i s t a s y 
f o g o n e r o s . 
C A M B I O S 
H o y s e h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
L i b r a s e s t e r l i n a s á 3 3 . 1 0 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
R E C O N S T R U C C I O N 
D E L A A R M A D A 
M a d r i d , M a y o ^ 6 ' . — K l l l e y A l f o n -
BO X I I I h a a p r o b a d o , p a r a o n e fjeá 
p r e s e n t a d o H l u « C o r t e s , u n p l a n p a r a 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e la A r m a d a , e n 
e l c u a l se p r o p o n e l a c o n s t r u c c i ó n d e 
o c h o c r u c e r o s a c o r a z a d o s d e 1 4 . 0 0 0 
t o n e l a d a s , c i n c o c r u c e r o s p r o t e g i d o s 
y v a r i a s o t r a s u n i d a d e s d e c o m b a t e 
d e m e n o r p o t e n c i a q u e los a n t e r i o r e s . 
R E F O R Z A N D O 
L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
P a r i a , M a y o 2 ( i . — VA M i n i s t r o d e l a 
M a r i n a h a d e t e r m i n a d o e n v i a r á l a 
I n d o - C h i n a e n e l c u r s o d e l v e r a n o 
u n a s e g u n d a d i v i s i ó n n a v a l , c o m p u e s -
t a d e d o c e b u q u e s p e q u e ñ o s . 
L A . E S C U A D R A R U S A D I V I D I D A 
S h a n g h a i , M a y o ^6*.— H a y i n d i c i o s 
d e q u e e l a l m i r a n t e R o j e s t v e n s k y h a 
d i v i d i d o s u e s c u a d r a , p u e s d i e c i s i e -
t e b u q u e s d e g u e r r a r u s o s a n c l a r o n 
a n o c h e f r e n t e á l a s i s l a s S a d d l e , á s e -
s e n t a m i l l a s a l S u r e s t e d e e s t e p u e r t o , 
y se c r e e q u e t a n p r o n t o c o m o se h a -
y a n r e p o s t a d o d e c a r b ó n , s e g u i r á n 
v i a j e eon r u m b o h a c i a e l N o r t e . 
F r e n t e á l a e n t r a d a d e e s t e p u e r t o 
se h a l l a n t a m b i é n a l a n c l a o t r o s t r e s 
b u q u e s d e g u e r r a , c o n i g u a l n ú m e r o 
d e c a r b o n e r o s . 
C A R B O N E R O S D E T E N I D O S 
F a g a s a k i , M a y o ? « . - H i n s i d o d e -
t e n i d o s d e o r d e n de l g o b i e r n o , t r e s 
v a p o r e s i n g l e s e s c a r g a d o s d e c a r b ó n 
q u e se p r e p a r a b a n á s a l i r d e M o j í , 
p a r a H o n g - K o n g . 
L A S V Í C T I M A S D B L A G U E R R A 
M o s c o w , M a y o £ f > . - E I B ú s s l c y S f a -
vo p u b l i c a u n d e s p a c h o d e V l a d i v o s -
t o c k e n e l c u a l se d i c e q u e los h a b i -
t a n t e s d o l a r e g i ó n m a r í t i m a d e l a 
S i b e r i a o r i e n t a l , l a P e n í n s u l a d e 
K a m c h a t k a y l a i s l a d o S a k h a l i n e s -
t á n p e r e c i e n d o d e n e c e s i d a d y q u e s i 
l a g u e r r a d u r a s e i s m e s e s m á s e l h a m -
b r e s e h a r á g e n e r a l e n t o d a a q u e l l a 
r e g i ó n . 
C O N T I N U A C I O N D E 
L A O B R A D E S T R U C T O R A 
V a r s o v i a , M a y o 2 ( Í . — H i \ c o n t i -
n u a d o d u r a n t e todo e l d i a l a d e s í r u c -
c i ó n d e l c o n t e n i d o de c a s a s h a b i t a d a s 
p o r l a g e n t e d e m a l v i v i r , h a b i é n d o s e 
u n i d o los c r i s t i a n o s á los j u d i o s , s i n 
q u e l a p o l i c í a les o p u s i e r a el m e n o r 
oK'-t^'Mi!^ /M; s u o b r a d e d e m o l i c i ó n . 
H o y no se h a l l e v a d o á e f e c t o a c t o 
d e v i o l e n c i a a l g u n o c o n t r a los d u e ñ o s 
y o c u p a n t e s d e l a s r e f e r i d a s c a s a s . 
I e s q u e a l v e r e l d e s a m p a r o e n q u e 
los t i e n e n la s a u t o r i d a d e s , h á n h u i d o 
y se b a o o c u l t a d o e n l u g a r e s s e g u r o s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Y o r k , M a y o «G. 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel coraercia! , 60 drv , 
3.3i-t á 4 . 1 i 2 p o r IDO. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d j v . ban-
queros, á $4.85.15. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s t a , 
4.87-15. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60d[V. ban j u e r o s 
á 5 francos l t í . 7 | 8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre l i a m b u r g o , 00 d j v . b a n -
queros, á 95.1|8. 
Bonos registrados de lo^ E s t a d o s U n i -
dos, 4 por ciento, e x - i n t e r é s , 101.5(8. 
Centr i fugasen plaza, A . ' ) ^ á 4.i;5|;52 cts. 
( . 'entr í fu^as , n ú m e r o 10, pol. 1)6 costo 
y Hete, 3.1(32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 cts. 
A z ú c a r de mie l , en p laza , 3.1(2 cts. 
S e han vendido 16,000 sacos. 
M a n t e c a del Oeste eñ tercerolas, $7.80. 
H a r i n a patente B Í i n n e s p t a , á $().25. 
L o n d r e s , Afaijn ee. 
A z ú c a r cehéríf ikga; pol. «)6, á \ S s . 6 f L 
Mascabado, I2s. Od. 
A z ú c a r de re ino larha (de la presente 
zafra , á e n t r e g a r e n .".0 d í a s ) l i a . 1 \ ^ d . 
Consol idados ex-interes, 00.1(8. 
Descuento B a n c o I n g l a t e r r a , 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafloL e x - c u p ó u , 
91.5(8. 
P a r í s , M a y o 2G. 
R e n t a francesa, e x - i n t e r é s , (J!) francos 
65 c é n t i m o s . 
áel f eatiier liiireaii 
H a b a n a , Cub Í, J/IÉ^O 2S dé 1905. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a . 20" C . 8 1 " ^ . á 
las 3 p. m. 
T e m p e r a t u r a m í n i m a . 21? C . 70' F . á 
l'is 5 a. m. 
estamos en los ú l t i m o s d í a s de mes. L a s 
cotizaciones h a n fluctuado entre 125 y 
115.1 Irf. 
E n los E s t a d o s U n i d o s h a y m á s firme-
za y los precios h a n tenido un p e q u e ñ o 
a v;; rice. 
8e han vendido 20,000 sacos cent. 96, á 
8.1 [32 cents, c. y f. 
K imes ln i pla/.a se notan m á s deseos de 
operar por parte de 'oa compradores . 
A y e r se vendieron á ú l t i m a hora: 
4,000 sacos cent. 96, á b . W ^ r s . K r r o h t í L . 
en C á r d ó n a s . 
3,300 sacos cet. 96%, á 5.95 reales arro -
ba, en Cien fuegos. 
Oamétoa .—-S igue el mercado con de-
m a n d a moderada y f irmeza en las cot i -
zaciones por letras sobre L o n d r e s . 
C'ot izamos: 
Comercio Baaquaroi 
Londres 3 drv 
u 6 0 d í V 
P a r í s , 3 d(V 
Haruburoro,' i d|v 
Estados Unidos 3 J f v 
Bspafia, s/ plaza y 












S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A * p a G t O f i i l : i K l : v ¿ l 
M a y o ?G dé 1905. 
Azúc .ures . — U z . tenido la r e m o l a c h a un 
p e q u e ñ o retroceso en el mercado de l a n -
dres. No es de e x t r a ñ a r atendido á que 
Dfco. papel eó 'aer . j ia i 10 1 U a n u a l . 
Uonedws ñttr'x t er m. ^So cotizan h o y 
como siZ'ie % 
QreenbackP . 9.1[4 á 9.3(8 
P l a U americat in 
P l a t a e s p a ñ o l a 79.3(4 á 80. 
Valoren y Áoehji tés . —Se han anunc iado 
h o y e n la Bolsa las s iguientes ventas: 
20 Ronos del P o m p a f i í a de G a s y E l e c -
tri- idad, á 100. 
10 acciones F . C . de Matanzas á S a -
bani l la , á 127% 
.1 
C O J J Z A C I O y O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bsuqseroi (omercio 
Londree, adiv 20>4' 19% D. § P 
., RO div 19;.í 19% p.S ? 
París, c dir 6% byñ p . § P 
Haniburgo.3 d v̂ 4 ̂  3% p.2 P 
., G()d[v 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9% 9 ^ p.g P 
Esnaña B\ oJaza y cantidad, 
fcdpr 10 
Eoí-coenlo l aDeJ comercial S 
V A L O R E S 
FC.NDÜS P U B L I U J 3 
Bonos del EmprÉstlto de 35 mi-
lloneB 
Bo os de la K e p ú b l i c a d e ¿ i ioa 
emitidos eu 1»01 
Obllgacíoues ael Ayuntamiento 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en el extranjero... 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfu¿! 
Xos 
Id. 2í id. id. id 




Bonos de la Compañía Caimn 
Central Railway 
Id. de la Cí de Gas Cubana.*'.' 
Id di»! Ferrocarril ae Gibara '4 
Holeuin 
ALCJüNEb " 
Banco Nacional de Cuba 
B neo Español de la isla de oü'-
ba (en circulación) 
Banco A g n c ó l a de Pto.VrVncioé 
Compañía de F . C. Unidos do la 
Habana v Almacenes de itej la 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas <í Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
CompaBía Cuba Centra? R a ü w á r 
(acciones preferidas) 
Id. id. io. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Tele lónica de a Habana 
Nceva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á fíoicruín 




















































193* PS d 
-0 p.anua 
Vend 
Greenbncfe- BV̂  
Platn osnanoli ld% 33 pi 
Azúcar «•.ent''ífujr i de juarao >, polarización 
96' 5 13(1 >. 
Id. de mi-l polarización S3. 4"4'. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P m V A O A 
B I L L E T E S D E L BANCO E b P A N O L d e l a lela 
de Cuba contri or » 4>a :'5?^ valor. 
P L A T A EáPANOljA: conerte oro 79/,; A 80 
Greónbacfe'oo.ic,r.i <» » osoañol 109% i ll):)1^ 
FONDOS PUlil-lUOS 
Valor. P .g 
Kmprústitiy dw la l íopíbl lua d i 
Cuba 
Obllgacioue» bipotecaria Ayun-
t'miunto l hipoi.eca 
Obligaciones H i p o t o c a r i a i 
Ayuntamiento 2í 1!3 
Obligaciones Hip otee irías F . C. 
Cienfnegoa á Villa.dará.. 
Id. 2* id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibnricn . 
Id. H id. Gibara á Holeruin 
Id. lí San i-avecano á Viñaloi . ... 
Bonos Hipotecarios de la Uonipa-
ñia de Gas y Klectricidad do la 
Ha'tianr... 
Id. Compañía Gas Cubana 
Honoa de la Repfiblica dg L'ujja 


















Bonos 2 Hipoteca The Matanzas 
W al es Work es N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 100 105 
Bonos Hipotecarios Central c o-
vud.,n -a J01 105 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Ouoa 107 ^ 107^ 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Uuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacene* 
de Regla (limitada).... „ N 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jocaro 135 136 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanl la 127^ 12751 
Compañía del Ferrocarril áe l Oes-
te N 
Compafíla Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
í d e m . ídem, acciones N 
Ferrocarrí- de Gibara & Holeuliu N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de<*a8 15 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 75 78^ 
C.mpafi ía del Dique Flotante N 
Ked Telefónica de la Hnbana. N 
Nueva Fábrica do Hielo 110 sin 
Oompataia Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 10? 112 
Habana 26 de Mayo de 1905. 
V A P U K E S D E T K A V E S I A 
, 8 E E S P K R A N 
Mayo26 Niceto, Glasgow. 
,. 20 Mecklenburg, Hamburgo. 
„ 2(5 Antonio López, Veracruz. 
„ 29 Vigilancia, V e r a c n u y Progreso. 
„ 29 Monterey, New-York. 
S A L D R A N 
Mayo2(i Bayamo, New York. 
„ 27 México, New York. 
29 ^lontcrey, Veracruz y Progreso. 
,, 30 Vigilancia, New-York. 
„ 30 Antonio López, New Y o r k y escalas. 
,, 31 Priñz August, Hamburgo. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BuQiies con registro abierto 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca, 
New-York, Cádiz, Barcelona y Ginova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. Sanloga, por L . V. Piacó. 
New-Oi Jeans, vp. amcr. Cnalmette, por M. B . 
Kingsbury. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó . 
Nueva ilork-, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nuova Orleans, vp. am. Excelsior, por N. B. 
Kingáburv. 
Nueva York, Cádiz. Barcelona y Gónova, va-
por, osp. Anto;iio, por M. Ota:l!i\". 
Büaues desiDachidos 
Cayo Hueso, vpor amer. Martim-iu-.?, -).)f O 
Lnwton, (.'. y Ca. . - ; 
Con H tes. tabaco, 11 bj y 1 bs. ;ri! ...., l ¡ iV 
"y dr ^Iñas y S src v íaró i» . : '* S-« ' V 9 ^* * 
S u b s t i t u t o d e l a t e j a f r a n c e s a . 
O B T U V O E L G R A N D P K I X E N L A E X P O S I C I O N D E S A N L U I S 
es abso lutamente á prueba de Rgua, y cualquiera per-
sona de m e d i a n a inte l igencia , con poco costo lo coloca 
R E S I S T E u AGUA 
/1 ñ f w 
^ m m m 
D E L A S M A R C A S D E C S C A R R O S 
U N A P R U E B A I N J U S T A 
E l a e u a baio ffran p r e s i ó n , cayendo sobre un tedio 
i n r ' ^ l " ; * ^ ^ 1 ' 5 ' ' ' ' ^ 0 ^ ' 1 1 " 1 6 ' R 6 X P " N T K O T ¿ la 
C a d a rollo contiene todo io necesario ( J * ™ * 
t u . n d o el mart i l l o ) para colocarse { 
ii^sta t echadura resiste el calor, el f u e ^ h 
nieve y ofrece perfecta profcecciÓQ ft l a T c 
establos, gal l ineros , etc. 
O c v e n t a e n las p r i n c l p a í é s f e r r e t e r í a s 
<le l a I s l a . 
ReDreseiilaiite, mm í, mm. 
F I A B A N A. 
me* OE FABRICA 
D E ESCRITORIO, TIPOS, MAQUINARIA Y U T I L E S B E I M P R E N T A ? 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R . 
U n t a E s p e c i a l p a r a p e r i ó d i c o s — P a s t a p a r a r o d i l l o s . 
V o n H C O M P K A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
n A n ^ n i n ^ ^ ^ n » ! 1 * ÍJ*s^em^ " ^ r f e c t e d P r o u t y " t a m a ñ o 10 x 15, cas i n u e v a . 
H O U R C A D E , C R E W S & C A . - M u r a l l a 39. Apartado 786. 
Los jn amles premios de este Sertanien l i c o e n n u e s í r a s v i d r i e r a s m 
l e n r y G l a y a n d B o c k & C o . L t d . — H a v a n a C o m m e r c i a í C o m p a n y . 
jCues jCacalle 
D i b u j a n t e L i t ó g r a f o . 
E s t u d i o : G A L I A y o N U M E R O 8 8 . 
D E 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto 
microscópico y q nimio ? D 0 3 — C O M P O S T E L A 
79, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y . 
i i inn 
jfi/tomoó/l do Sasol/na 
E s el mejor reconst i tuyente conocido hasta el d í a . — P r e m i a d o en las E x p o s i c i o n e s de 
E u r o p a y A m é r i c a á que c o n c u r r i ó . — U n i cucharada a l i m e n t a m á s que un B E E 1 - S 
T E A K . — T ' n i c o s importadores < S x * Q S ¿ - G - X 3 . i l l < f > , 
con n i a l r a c i l i n d r o s y i n a y n c t o , i* r e c i o de C a t á l o g o . 
es el tuncoauloinobilquese veade 
en Cuba gjcraiitizado; es el qud 
mejor su! « lomas, en el mundo. 
P R E G U N T E S E á los P O S E E D O R E S del 
por el resultado obtenido. 
Ea el que mfis se vende y el único que se da á cualquiera prue-
ba, antes de ser comprado. 
L o g a r a n t i z a s u ú n i c o A g i l i t e ei i C u b a , 
G e r m á n L O P E Z , N e p t i i u o 1 3 2 , T e l é f o n o 1 7 0 1 . 
P i d á n s e C a t á l o g p s , 
gggBÉBBaaygMaaaaia 
L e o n c i o G o n z á l e z . ^ ?>an' 
ta K i t a 20, Pue-
blo Nuevo, (Matanzas), fué curado en este ga-
binete de una tuberculosis pulmonar en un se-
gundo periodo, hoy está bien y nos autoriza 
para que lo publiquemos. 
E n este Gabinete, se tratan las siguientes 
enfermedades con mucho éx i to: 
T a b c r c n l o s i s , É h f e r i r i e d a d e s d e l p e -
c h o , A s m a , B s o n q u i t i s , r a r á l i s i s , 
D i s p e p s i a s , l l e u m a t i s m o , V l c e r a s r e -
be ldes . T u m o r e s d e l a b d o m e n . L u n a s , 
C á n c e r , H i s t e r i s m o s y demás enferme-
dades nerviosas. 
Consultas G r a t i s ¡le 12 á 4 . 
D o m l i i p s y te fest ivos de 10 a l . 
D r . A l b e r t o J . D i a z , 
médico director. 
G a b i n e t e E l e c t r o - m é d i c o a m e r i c a n o 
I N C O U P O K A D O E N 1 8 0 9 . 
Agente f s ca l áel Golierno de la República de Cuhapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
O f r e c e toda c lase <le f a c i l i d a d e s b a n e a r i a s á l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
H a b a n a , O b r a p í a í i í*: F . J . S H E R M A N y O . A . H O H N S U Y , g e r e n t e s . 
S a n t i a g o de C u b a : E N R I Q U E U O S y W . E . C O L B O K N , g e r e n t e s . 
C a m a g ü e y : IX. W . F O R R E S T E R , g e r e n t e . 
N o d e j e u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
e n s u O l í c i ñ a . T i e n e c i n t a d e d o s 
c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
SE VENDEN A PLAZOS 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t o 
O b i s p o m í n i . 2 í ) . 
y tenemos á l a v e n t a , expuesto en nues tras v idr i eras , parte del hermoso y g r a n 
surt ido de a r t í c u l o s cíe A l u m i n i o , espec ia lmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (a l l l l l l í l l i o p i ' O ) 
recomendado por los hombres de c i enc ia de todos las p a í s e s , como el mejor, m á s 
duradero , e c o n ó m i c o 6 h i g i é n i c o que se conoce. 
E s t e h e r m o s o m e t a l , cuando como e l nuestro es puro , es reconocido como el 
mejor del m u n d o p a r a los usos d o m é s t i c o s porque es i n o x i d a b l e y no h a y peligro 
á i t o x i c a c í o u e s , teniendo, a d e m í i s , la g r a n venta ja de economizar cuarenta p o r 
ciento de combust ib le , porque e l a l u m i n i o puro es el g r a n conductor de l calor , y 
su color blanco, como la p la ta , le hace m á s l i m p i o y agradable íl l a v i s t a que 
otro m e t a l cua lqu iera , s iendo t a m b i é n por su dureza el que m á s d u r a y se conser-
v a como n i n g u n o o tro .—Con n i n g ú n otro se puede gastar mejor e l dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'lteilhf n ú m e r o s 11S y 120. 
Director: D r . P . J . Y A L D E S . - l t d n a 71, Teléfono i r 0 0 . 
L a I m p o t e n c i a , N e n r n s t c n ¡ a , E s c r ó f u l a s , P a l u d i s m o , A l c o l i o l i s m o , M u e r -
m o , R a b i a , R c n n i a t i s m o , F í s t u l a s M a l i g n a s , D i l t c r i a , T u m o r o s M a l i g n o s y 
S í í i l e s , e n c u a l q u i e r p e r í o d o , se c u r a n c o n los s u e r o s e s p e c í f i c o s ele c a d a e u -
í e r n i e d a d , o b t e n i d o s d i r e c t a m e n t e . ^ 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A d e l a T u b e r c u l o s i s P n l m ó u a r . 
C O N S U L T A S D E 11 á 2 D E L A T A R D E . E t E I N A 7 1 . T E L F O N O I T O O 
Pidan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los incomiiarables j (élebies 
C H O C O L A T E S " M A T I A S 
3 de 
D e -
D I A R Í © ' © E " I * A ^ M A R I N A — M c i í n d e l a a a g & n a — M a y o 2 7 d e 1 9 0 5 . 
I O S PRESUPÜESTOS 
1 D e n t r o d e u n m e s y d í a s t e r -
m i n a r á e l e j e r c i c i o fiscal d e 1 9 0 - i á 
1 9 0 5 , y p o r t a n t o , e l p r e s u p u e s t o 
p a r a e l m i s m o v o t a d o p o r e l C o n -
g r e s o c o n f o r m e á l a L e y d e 2 7 d e 
E n e r o d e l p a s a d o a ñ o , q u e p u s o 
t e r m i n o a l p r o c e d i m i e n t o a n o r -
m a l q u e d e s d e e l l 9 d e E n e r o d e 
s e p r a c t i c a b a m e d i a n t e l o s 
p e d i d o s m e n s u a l e s d e f o n d o s , l e -
g a l i d a d v i g e n t e p a r a e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o h a s t a e l 2 0 d e M a y o 
d e 1 9 0 2 , y p a r a e l d e l a R e p ú -
b l i c a b a s t a l 9 d e F e b r e r o d e 
1 9 0 4 , e n q u e e m p e z a r o n á r e g i r 
p o r a u t o r i z a c i ó n d i c h o s p r e s u -
p u e s t o s . N o s e n c o n t r a r e m o s , a l 
e x p i r a r a q u e l t é r m i n o , e n i g u a l 
s i t u a c i ó n , p o r n o h a b e r a ú n d i s -
c u t i d o e l C o n g r e s o e l p r o y e c t o 
p r e s e n t a d o p o r W S r . P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a e n 1 5 d e N o -
v i e m b r e ú l t i m o , p a r a e l e j e r c i c i o 
f i s c a l d e 1 9 0 5 á 1 9 0 G , á n o s e r 
q u e c o m o e l v i g e n t e , « e - a p r u e b e 
a t r o p e l l a d a m e n t e y e n u n m i . s m o 
d í a e n a m b a s C á m a r a s . 
A u n q u e e l p r o y e c t o q u e e l 
E j e c u t i v o t i e n e s o m e t i d o 6. l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l C o n g r e s o f u e -
se m a l o , e l s e r a p r o b a d o n o s p a -
T e c e r í a s i e m p r e m u c h o m e j o r q u e 
e l p a s a r n o s s i n p r e s u p u e s t o y 
p r e s c i n d i r a s í d e l a l e y fiscal q u e 
r e g u l a l a v i d a e c o n ó m i c a d e l E s -
t a d o , m á x i m e c u a n d o s i e m j r 
h e m o s v e n i d o r e c o m e n d a n d o l a 
n e c e s i d a d d e q u e s e c u m p l i e s e e l 
p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l d e q u e 
s e a e l C o n g r e s o e l q u e d e t e r m i n o 
l a a s c e n d e n c i a d e l o s g a s t o s p ú -
b l i c o s . 
P o r n o h a b e r s e a ú n l e g i s l a d o 
n a d a s o b r e n u e s t r o s i s t e m a t r i -
b u t a r i o ; p o r n o h a b e r s e l l e v a d o 
á c a b o l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a , l a s 
d e l a s O r d e n a n z a s d e A d u a n a s , 
l a d e l i m p u e s t o d e d e r e c h o s 
r e a l e s , n i a d o p t a d o o t r a s r e s o l u -
c i o n e s d e i n t e r é s p a r a l o s c o n t r i -
b u y e n t e s , c o n t i n ú a n e x i g i é n d o s e 
l o s m i s m o s i m p u e s t o s y c o n t r i -
b u c i o n e s q u e r e c a u d a b a e l G o -
b i e r n o i n t e r v e n t o r , a u m e n t a d o s 
e n c u a n t o á l o s d e r e c h o s a r a n -
c e l a r i o s p o r l o s r e c a r g o s e s t a b l e -
c i d o s p o r e l D e c r e t o n ú m . 4 4 d e 
1 9 0 3 , á v i r t u d d e l a L e y d i c t a d a 
a l e f e c t o . 
E n c u a n t o á l o s g a s t o s , h e m o s 
v i s t o p o r l a s d i s t r i b u c i o n e s m e n -
s u a l e s d e f o n d o s , q u e s i b i e n e n 
a l g u n o s c a p í t u l o s d e l P r e s u p u e s -
t o r e s u l t a n n o p o c o s e x c e d e n t e s , 
e n o t r o s f a l t a c r é d i t o p a r a c u m -
p l i r o b l i g a c i o n e s i m p e r i o s a s , 
d á n d o s e e l c a s o d e q u e m i e n t r a s 
e n e l T e s o r o e x i s t e u n s o b r a n t e d e 
c o n s i d e r a c i ó n , m u c h o s a c r e e d o -
r e s d e l E s t a d o n o h a n p o d i d o 
h a c e r e f e c t i v a s s u s c u e n t a n p o i -
c a r e c e r s e d e c r é d i t o p a r a e l l o , 
( - t u n d o o t r o s s e r v i c i o s b a s t a n t e 
• d e s c u i d a d o s p o r c a r e n c i a t a m -
b i é n d e r e c u r s o s l e g a l e s c o n 
q u e a t e n d e r l o s . 
E n e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p a -
r a e l p r ó x i m o a ñ o s e s u b s a n a n n o 
p o c a s d e e s a s o m i s i o n e s , y o t r a s 
i n c u m b e a l C o n g r e s o e l s a l v - a r l a s , 
t o d a v e z q u e A1 a p r o b a r s e e l p r e -
s u p u e s t o v i g e n t e á ú l t i m a ho?*a, y 
s i n e s t u d i o a l g u n o , n o h a b i é n d o -
l o h e c h o c o n e l p r o y e c t o a n t e -
r i o r , d e j a r o n d o c o n s i g n a r s e s u -
m a s p o r resultas, e x i s t i e n d o a s í 
o b l i g a c i o n e s r e c o n o c i d a s y l i q u i -
d a d a s h a c e m á s d e a ñ o y m e d i o 
q u e n o h a n p o d i d o n i p u e d e n s a -
t i s f a c e r s e p o r d i c h a c a u s a . 
E n e s t o s i m p o r t a n t e s p a r t i c u l a -
r e s d e b e fijar s u a t e n c i ó n e l C o n -
g r e s o , y p o s p o n i e n d o l o s i n t e r e -
s e s p u r a m e n t e p e r s o n a l e s ó d e 
p a r t i d o , á l o s d e l p a í s e n g e n e r a l , 
d e b e d e d i c a r m i n u c i o s o e s t u d i o 
a l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o s y d i s -
c m t i r l o y a p r o b a r l o c o n t i e m p o , 
á fin d e q u e p u e d a e s t a r e n v i g o r 
d e s d e e l p r i m e r d i a d e l uño ü i e c i l 
á q u e c o r r e s p o s K i e , 
N o d e b e o l v i d a r s e q u e n o p o -
c a s p r o t e s t a s s e f o r m u l a r o n a q u í 
c o n t r a l a p r á e t i c a d e ante.-;, d e ¡re -
g i r l o s p r e s u p u e s t o s d e u n a ñ o 
p a r a o t i v ) , « m i s v e c e s p o r m e r a s 
a u t o r i z a c i o n e s , o t r a s c o n v a r i a -
c i o n e s i n s i g n i f i c a n t e s , r e a l i z - i d a s 
d e p r i s a , y d i s c u t i d a s c o n n o m e -
n o s p r e c i p i t a c i ó n p o r e l C o n g r e s o 
e s p a ñ o l , c u y a p r á c t i c a f u n ; v - t ; i . 
q u e m d s d e u n a v e z c e n s u r a m o s , 
p a r e c e t r a í a n d e s e g u i r l o s l e g i s -
l a d o r e s d e C u b i , i n c u r r i e n d o e n 
l a s m i s m a s f a l t a s q u e s e r v í a n d e 
f u n d a m e n t o á l a s ( p r o t e s U s d e 
m u c h o s d e e l l o s c o n t r a e l g o b i e r -
n o d e E s p a ñ a . 
N o h a y r a z ó n p a r a q u e a h o r a 
s e f a l t e p o r l a s C á m a r a s á l o s t i e -
b o r o s q u e l a C o n s t i t u c i ó n l e s i m -
p o n e , e n t r e e l l o s e l d e a p r o b a r 
a n u a l m e n t e tos p r e s u p u e s t o s , 
m á x i m e c u a n d o e l E j e c u t i v o h a 
c u m p l i d o e l s u y o , p r e s e n t a n d o 
oom L a a n t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a e l 
c o r r e s p o n d i e n t e p r o y e c t o . S e r í a 
v e r d a d e r a m e n t e d e p l o r a b l e q u e 
a l t e r c e r a ñ o d o R e p ú b l i c a l a v i -
d a e c o n ó m i c a d e l E s t a d o n o s e 
a j u s t a s e á l o s p r e c e p t o s d é l a l e y 
<le P r e s u p u e s t o s , r i g i e n d o e l d e l 
a ñ o a n t e r i o r , p o r n o h a b e r s e 
a p r o b a d o l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
n u e v o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , c u y a 
d e f i c i e n c i a f i f í r e c o n o c i d a p o r l a s 
m i s m a s C á m a r a s , r e c o m e u d a n d o 
s e s u b s a n a r a e n e l n u e v o p r o y e c t o 
p r e s e n t a d o p o r e l E j e c u t i v o p o s -
t e r i o r m e n t e , y q u e d u e r m e e n 
p o d e r d e l a C o m i s i ó n d e l S e n a d o 
e n c a r g a d a d e d i c t a m i n a r s o b r e e l 
m i s m o , n o o b s t a n t e l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s y a c u e r d o s d e s e r e s e t r a -
b a j o p r e f e r e n t e e n l a s d e l i b e r a -
c i o n e s d e l C o n g r e s o . 
reloí plano elegantísimo y ñí o 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E l S e c r e t a r i o d e l « C e n t r o G a -
l l e g o s , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
g o D . J o s é L ó p e z P é r e z , n o s r e -
m i t e , p a r a s u p u b l i c a c i ó n , e l s i -
g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
ñJtu lr i -d 2 5 
P r e s i d e n t e O o n s e j o M i n i s t r o s á P e -
d r o A l b a r i á n , P r e s i d e n t e O o n s r r e s o 
M é d i c o N a e k M i a J C n b í i n o . 
H a b a n a . 
E l G o b i e r n o a g r a d e c e p r o f u n d a -
m e n t e c o r d i a l s a l u d o q u e c u b a n o s y 
e s p a ñ o l e s e n v í a n E s p a ñ a , m a d r e d e 
t a n t a s n a c i o n e s a m e r i c a n a . 
C U I D A 
l a d e n t a d u r a es s e g u r a jErarant ía d e 
c o n s e r v a r l a f u e r t e y s a l u d a b l e . 
POLVO DENTIFRICO 
d e ! D r . T a b o a d e i a 
R e c o n o c i d o y a p r o b a d o p o r a u t o r i d a -
d e s C i c n t í í i c a s . 
C a j a s d e v a r i o s t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
f o r m u l a d o p o r e l m i s m o a u t o r . 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o d e l a 
b o c a y p a r a m a n t e n e r l a e n c o m p l e t a 
d e s i n f e c c i ó n . 
F r a s c o s d e v a r i o s t a m a ñ o s . 
E n t o d a s l a s S e d e r í a s , P e r f u m e r í a s 
y B o t i c a s d e l a I s l a . 
C u i d e s u d e n t a d u r a y l a c o n s e r v a r á 
s a l u x l a b l e . 
0000 26-20 My 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño orifiaal" 
Patente Dic. a, 1903. 
He aquí la figura del "LkPiZ PREVLNTIVO 
de las Almorranas. , r 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilc+acion de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, liace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO PE WILLARD, es 
de tamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
p»; ;cen vinndes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio, ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y p?riaanente. Cada lápiz de "WlL-
LfcRD, tiene medicamento suficiente para as 
aplicaciones. 
De venta, Sr.rrá 7 principales botica». 
C o n s o l a c i ó n 
o r t o d e l 
L A PRENSA 
E i Liberal n o s c o l o c a e n e l nú-
m e r o d e l o s p e r i ó d i c o s q u e « d e -
d i c a n t o d o s s u s e m * | c ñ o s á e x c i -
t a r a l g e n e r a l E m i l i o N d ñ e x , 
p a r a q u e a s u m i e n d o a c t i t u d d o 
r e b e l d e s e s e p a r e d e l p a r t i d o l i -
b e r a l . « 
T a n r e c i e n t e s e s t á n n u e s t r a s i n -
d i c a c i o n e s « n d e m o s t r a c i ó n d e l o 
c o n t r a r i o , q u e n i s i q u i e r a n e c e s i -
t a m o s r e p r o d u c i r l a s . 
N o s a b e m o s q n é s e p r o p o n e e l 
c o l e g a c o n e s e s i s t e i m i d e d e s n a -
t u r a l i z a r Ja v e r d a d , h a c i r i i d o n o s 
a p a r e c e r d i s t i n t o s d e l o q u e s o -
m o s . 
H a b i e n d o c o n s i d e r a d o s i e m p r e 
n e c e s a r i a J a f o r m a c i ó n d e d o s 
g r a n d e s p a r t i d o s r e g i d o s p o r u n a 
a u s t e r a d i s c i p l i n a , ¿ c ó m o p o d r í a -
m o s , a h o r a q u e e s o s p a r t i d o s e s -
tón f o r m a d o s , e s t i m u l a r n i n g u n a 
r e b e l d í a ? N u e s t r o i n t e r ó s e s t á — 
s i a l g u n o p o d e m o s t e n e r e n e l 
a s u n t o — e n q u e e s o s p a r t i d o s se 
c o n s o l i d e n y c o n v i v a n e n p í u 
p a r a q u e a l t e r n e n e n e l p o d e r y 
c o s e l a a t o m i z a c i ó n d o q u e u n d f a 
s e q u e j ó t a n a n i a r s / a m e n t e y c o u 
t a n t a r a x ó n e l s e ñ o r V a r o n a , y 
c o n e l s e ñ o r V í i r o n a , t o d o e l pa{B 
q u e p i e n s a , t r a b a j a y s u f r e . 
P o r d ó n d e h a b í a m o s d o v e n i r 
n o s o t r o s á p a g a r l o s p l a t o s r o t o a 
e n l a A s a m b J e a l i b e r a i J 
Y c u i d a d o q u e n o s h e m o s p a -
s a d o d e p r u d e n t e s e n e s t a c u e s , 
l i ó n , n o q u e r i e n d o h a c e r n o s e c o 
d e r u m o r e s q u e c r e í a m o s i n f u n -
d a d o s , c o m o e l d e r e s i s t i r s e á 
a c e p t a r J a c a n d i d a t u r a p r o c l a -
m a d a l o s l i b e r a l e s d e O r i e n t o y 
l o s n a c i o n a l e s d e l a s V i l l a s , Jos 
ú l t i m o s d e l o s c u a l e s s e r e t i r a r o n 
d e l s a l ó n mifts d e p T o c l a m a r l a , 
y e n d o a h o r a , s e g í i n p a r e c e , á, e n -
SAPOSANA: es el jabón hicfiéTvico que dabe 
ntsarse en las bf rberra» paa-d atraer clientela y 
pratejerla de los microbios. 
OTEO P E SE C D R O D E L ESTOMASB 
¿Vw qué no Vd.? 
L a c á r c e l d e l a H a b a n a e n c i e -
r r a l o q u e h a y d e m á s m a l o e n 
C u b a , a u n q u e n o s c o n s t e q u e p o r 
a l l á a n d a a l g ú n i n o c e n t e , q u e e s 
e l ú n i c o p u n t o b u e n o q u e t i e n e 
l a c á r c e l , a d e m á s d e l J u g a r q u e 
o c u p a . 
L a ' L ^ D E R W O O D , " p o r e J 
c o n t r a r i o , e n c i e r r a l o m e j o r y Jo 
m á s c i e n t í f i c o q u e e x i s t e e n m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r , Jo m á s m o d e r -
n o y Jo m á s p r á c t i c o ; n o t i e n e n i 
u n p u n t o m a l o y o c u p a e l p r i -
m e r l u g a r e n e l m u n d o . 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C18 9 1 My 
L a s c a u s a s que c o n d u c e n á los desa-
rreg los de los ó r g a n o s digwstivo^ son 
g e n e r a l m e n t e d e s c o n o c i d a s de los pa-
cientes , qne en esas d o l e n c i a s son m u -
choa. L a t e n d e n c i a c o m ú n es el p u r g a n -
t e y d e s p u é s de r e c o r r e r e l r e p e r l c r i o 
de l a s drogas y m e d i c i n a s q u e a l i g e r a n 
el cuerpo , sucede a l cabo de a l g ú n t i em-
po que las m e d i c i n a s c o r r i e n t e s y a no 
p r o d u c e n efecto y s i lo h a c e n ea por 
m e d i o de dos is c u y a f u e r z a a r r u i n a las 
fibras que m a n i p u l a n l a d isgest iou. E n -
tonces el c u e r p o no r i j e y l a a l i m e n t a -
c i ó n a p e n a s nutre , c o r r o m p i é n d o s e en 
l u g a r de d i g e r i r s e en las v í a » o r g á n i c a s . 
tti se t u v i e r a en c u e n t a q a e el agen-
te m á s poderoso de l a b u e n a d i g e s t i ó n 
es lu S a n g r e , pocos e s t a r í a n d e b i l i t á n -
dose con p u r g a n t e s que g e n e r a l m e n t e 
d e s b a r a u t a n e l b u e n o r d e n d e a c c i ó n de 
tan c o m p l i c a d o m e c a n i s m o como son 
los l i i C o n e s , H í g a d o , E s t ó m a g o é intes-
tinos. P o r a los que t i enen el m e n o r i n -
d i c i o de d e b i l i d a d ó m a l a c i r c u l a c i ó n 
de l a s a n g r e las P i l d o r a s R o s a d a s del 
D r . "Wi l l i ams es e l r e m e d i o in fa l ib l e 
como lo p r u e b a e l s i g u i e n t e caso de en-
t i e los m i l e s c u r a d o s : 
a M u y s e ñ o r e s m í o : — J ú z g o m e en 
o b l i g a c i ó n de coRsigtrar por la presente 
qne v í c t i m a de u n a enfermodud ó des-
c o m p o s i c i ó n g e n e r a l d e l e s t ó m a g o , en 
que s n í r í m a l a d i g e s t i ó n , l l e n u r a , a c i -
dez, e s t r e ñ i m i e n t o rebe lde , etc . , me p u -
se á t r a t a m i e n t o p o r d i f e r e n t e s m é t o d o s , 
r e c o m e n d a d o s por p e r s o n a s competen-
tes, y l o m ¿ i n f i n i d a d de m e d i c i n a s , con-
s i g u i e n d o m a y o r m e n t e a c r e c e n t a r mi 
d e b i l i d a d é I m p o t e n c i a D i j o s t i v a . 
" U n o de m i s a m i g o s me h izo tomar 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s 
que c o m p r é en v a r i a s f a r m a c i a s de Cár-
denas , y á loa doce d í a s de tomar las y a 
m e s e n t í con a l i v i o , y con dos meses y 
m e d i o de s e g u i r el s enc i l l o t ra tamiento 
que r e c o m i e n d a h c i r c u l a r que l l e v a n 
los botes, m e be c u r a d o p o r completo , 
p o r lo que no solo p e r m i t i r é , s i u o que 
t e a d r é m u c h o gusto en que se p u b l i q u e 
mi e x p e r i e n c i a con tan el ieaz med ica -
m e n t e " , 
( F i r m a d o ) M A N U E L 
I n g e n i o de P i j u a u , p r o v i n c i a de M a -
tanzas , C u b a . 
E s t a p r e p a r a c i ó n no es p u r g a n t e a i 
d i so lvente , c r e a l a s f u e r z a s d iges t ivas 
p o r q u e estas d e p e n d e n de la sangre pa-
r a su n u t r i c i ó n . S e n t i d o c o m ú n en la 
a l i m e n t a c i ó n , es t a m b i é n necesario. 
M á n d e s e poj- n u e s t r a h o j a espec ia l 
•Cnanto a l C o m e r " , p a r a todo esc lavo 
del E s t ó m a g o . N u e s t r o consu l tor io es 
l i b r e p a r a todos; las i n d i c a c i o n e s v « u 
c o u t e u i d a s en c a d a bote de P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , y es tas se 
h a l l a n de v e u t a en todas par tea . N o se 
acepten s u s t i t u t o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
l i s de m m i mmmwm 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
C a p i t á n . J u u r e g u í z a r 
Eítldrl de este puerto sobre el 10 de Junio 
D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
i ' n ú i / . y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para leu referidos puertos 
ei, dtte ámplias y ventiladas cámar;1.* y cómodo 
entrepuente. 
También admite ur. resto de c a n a , incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán B̂ E consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s A C a , 
C 925 10 M 
C u n i M i i i e Séüéralfi TTcsaliaiitinne 
V A P ü R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O 
Saldrá sobre el día 3 de J U N I O , el rápido 
vapor 
L A CHAMPAGNE, 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga 6 flete y pasajerof. 
De más pormenores in formarán sus consig-
natarios 
J B r i d a t . i / I o n t ' R o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 30. 
— 14-19 M 
r£van^ortes de ganado 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
^ i i x r : d íes s í 
D-E LA A N D E S H. tí. Co, 
E l vapor A N D E S es de rápido aadar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
S u capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E 1 L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 840 1 My 
SUN5ET ROUTC. 
E S I v ^ r ^ o x » 
P o l o l a s r O o x a a i z * . 
de B a r c e l o n a 
AVISO ALGOMERGIO 
E l v a p o r e s p a f í o l 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T 
Recibe carpa en Barcelona hasta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
Sanliayo de Cuba 
Veracruz 
y T a uipico. 
T o c a r á a d e m á s en 
M á l a g a , 
Cádiz , 
Vir/o 
// Cor u n a . 
H a b a n a 21 de M a y o de 1905 . 
A, B L A J S C E y C a , 
cess 
O F I C I O S 20 y 22. 
20-23 M 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
/ H a t H Í t u r g A m e r i c a n l A n e j 
P a r a C O M A , S A S T A M , B I L B A O , H A V E E , D O V E R y EAMBÜEGO 
Saldrá sobre el 81 de M A Y O el nuevo y espléndido vapor a lemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite carga á t t í t s m í d u c » y jem;tJC8 ce l i a a i a y j r c a á quienes ofrece tm trato es 
Los ja ta je ic t con ivt tquij a. t* l e r í r truflsdiioos libres de gutlos desde la Machina á bor-
do del Tapcr en les i tmclcaco i t s de la Empreea. 
L a c a i j a te U s i i X t j a i a k t i t t n o n t i c x c s c c F y ion ccrccinrieutos directes á flete co-
n-ico j e r a un gran ntixeio ce p tc i t c t ce l í g i a t e n a . Kolanda, Eéls ica , Franc ia . España y E u -
l O j a en gete ia iy j a i c Eur A n - í m a , A l m a , Anetial iay A£ia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
b c i £ 0 á e lección de la Empresa. 
Pása le en 3- para C o m í a , S a n t a * y Biltao $25-35 oro España 
i i u l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto ae 1903, no se aamitirá 
* E el A apor n .és equifaje que el declarado por el pasajero en el momento de «acar «u billete 
en la Caea Corsignataria. . ^ , , „ 
111» n 11 } c m eLorts y cates icbxe fletes parces acúcase á Jos agentes: Heilbut y Sasch. 
t e r r e o A t u r t a d o 7 2 9 , C u h l e : B E I L B t 2 , h a n I g n a c i o H A B A N A S * , 
C 828 1 My 
N E W - O R L E A N S 
y v i c e - v e r s a . 
V a p r e s palacio üara pasajeros 
con ccniodas y a m p l i a u e n l í i a í a s cámaras . 
M a l i c í a s e l e l a H a b a n a p a r a N . O r l e a n s 
(del m u e l l e c í e l a M a c h i n s i ) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
S a l i d a s deí N . O r l e a n s p a r a l a H a b a n a 
Todoa los S A B A D O S . 
P K K C I O S H E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso a la 
Habana en 12 clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1: ciase 20 
De la Habana á New Orleans en Ü clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? ciase 10 
Se expiden pasajes para todas Jas ciudad^-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a q a n , 
/ gente eeneral y Consignatario, Obiapo 49 
Teléfono 462. 
CE86 ifiMy 
C a p i t á n l - ' e r i i á n d c z 
f a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b v e e l 3 de J U N I O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
I es billetes de pasaje f olo serán expedidos 
t s t ta las diez del dia de salida. 
I as pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to eerén nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 2. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos se rín nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día Io y la carga á bordo hasta el día 2. 
N O T A 
Fe aovlerte á los sefíoreB paaajeros 
cue en elmnelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamsrina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, IOB días de SBlida 
deede las diez basta los dos de Ja tarde. 
E l equipaje Je recibe graiuitamente la lan-
cha Gladfetor ere] muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . C a l v o . 
O F I C I O S N. 23. 
c 680 78-1 A 
MPSKS K Í S W C H S i í C M J. U i l l O a [i t) 
CIENFUEG0S 
D í a s de s a l i d a de los vapores de «ata E m p r e s a d u r a n t e el presente mes da 
M a y o de B a t a b a n ó á S a n t i a g o de C u b i , coa OÍ;; Ua* ea C i e n f a e ^ H , C a s i l d a , T u n a - , 
J á c a r o , S a u t a C r u z , M a n z a n i l l o y E n s e n a d : ! de M o r a , 
M i é r c o l e s 3 V a p o r P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
I d e m I d 
D o m i n g o 14 
M i é r c o l e s 17 
I d e m 24 
I)o mingo 28 
M i é r c o l e s ñ l 
A i i t i n ó t r e i u ' s Men^ndoK 
R e i n a de los A n g e l e s 
P u r i s i J n a C o n ; i e p c i ú n 
A n t i n ó g e n o s I c n é n d e z 
R e i n a de los A n g e l e s 
P i H í s i i n a C o n c e p c i ó n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPORES CORREOS 
TraMíte 
A N T E S D E 
AKTOinO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán M Ü N A R R I Z 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y G e n o v a 
el 30 de M A Y O á las 12 del dia, llevando la 
coneEpondencia pública. 
Admite carga y paeajeroB, & los que se ofrece 
el buen trato que esX& antigua Compafiía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También re cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Erémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de calida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin ouyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 29 y la carga k bordo hasta el día 3a 
L a correspondencia solo se recibe ea la Ad-
ministración de Correos. 
3 3 1 v a i D O i * 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n M n n i u r i / 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u á i i a , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r t o 
R i c o , S a n t a C n i z d e T e n e r i f e , C á d i z 
y B a r e l o n a . 
sobre el S de J U N I O l l e v á n d o l a correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
. ipa: 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje só lo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
D E 
^ O B E Í Í Í G S D E H E R R E R A 
8. e n C . 
A V I L E S 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toflos Ies mim á las doce M te. 
T A R I F A S J S N O E O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a Á S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en t « v , ™ 
Id. en 3; " 13^ 
Víveres, ferré ©ría, loza, potróieos. 9.4) 
Mercancías •jj.gj 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
P * ^ e eD 1; flO^K» 
la. en 3í * 
Víveres, ferretería, l ó z a r p é t r ó í e a 0-40 
Merca n c a Q.6Q 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l carburo paea como mercanc ía 
C O N S I G N A T A K í O S : 
G n i b á n y C o m p . S a g u a . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , C a i b a r i é n . 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 3 0 , a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y S a n t i a g o d e 
C u b a . A lu v u e l t a t o c a r á a d e m á s e n 
P u e r t o P a d r e . 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dia? 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8 y 25 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hesta las tres de la taráe <lel dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del d ía anterior. 
C A R G A D E T U A V E S I A , 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico sob) se recibirá hasta el d ía 7 á 
las cinco de la tardu. 
SobrÚMK* U e H e r r e r a (S . e n C ) 
•MU 78 1A 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la<lc los martes, por la Esta-
ción de Villanucva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á la i 4 de la tard« 
por la Estación dft Villantreva. 
Los señores pasajeros que deseen embarrar en lo^ vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de VimHUimiri a las 5 y 40 p. m. 
Desde el d ía 14 en adelante, los señores pisajeroi qns tornen p i.sxj« para cualquiera de ioí 
vaporea de esta Empresa, deberán tomar el tren expreio que saldrá de la Estac ión de Villa-
nueva 4 laa ocho de la noche para Batabanó. 
A partir también del día l i de Ma3ro, loa billetes de pisaje p i n t3doi mie?troí vapores de-
benln tomarse precisamente en las Agencias de est i Ermi-asa en l a Habana y Batabanó y lo> 
pasajeros que se presenten ú bordo sin tener el corre3pDn;ii?nte billete, paqrirán su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco do la Urde dsl día de salida. 
Para más inlormea dirigirse á la Agencia do la Empresa, OBÍSPO 35. 
c 6S1 i A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
Capitán MONTtCS D « CMM 
Saldrá da Batabanó, todos los L U N E S y los 
J U E V E S , (con excepc ión d o l ü l t i m o Jueves V.e 
cada mes) á la llegada del tren do pasajeros 
que sale de la estación de Viilanueva á las 3 
de la tarde, para 
C o l o n i a . 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l é u y 
C o r t é s , 
saliendo de este filtimo punto todos los MIIíR-
COUfiSy los S A B A D O S (con e r c e o c i ó n del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9"de la m a ñ a -
na, psra llegar á Batabanó los di as siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas informes, acodase á l a Compaüia 
Z L L U E T A l O (bajos) 
c 682 7»-l A 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANGES 7 COME 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y jeim letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y puabloj 
de España, islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
G. I M f l l M i l F C f i i a l a 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ii2. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 181 i 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Transferencias por el ca í le . 
c 677 78-1 A 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O Ü t A g u r , I O S , t s q a u i a 
a A m a r a u r o . 
H a c e n p a g o s p o r e l o a o l e . f a c i l i c a o 
c a r t a » d e c r é d i t o y ffirau l e t r a s 
a c o r t a y l a r i r a v i s t a , 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Veracruz-
México , S a a J u a n d e Puerto Rico, Londres, Pa» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
Ñápeles , Milán, Qénova, Marsella, Havre, L i -
l la, Nantes, Saint Quint ín , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Tur in , Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
K s p a A a é I s U s O a u a r i a s . 
C361 166-11 Pb 
J. BALGELLS Y OOMP. 
(8. e n C - ) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 4 car 
ta y larga vista sobre, New-Ydrk, Londres, PA-
ris^r sobre todas la i capitalej y pueblo* de B*-
pana e islas B ilearai y C i n a r i n . 
Agente de la Comp iñia de Rtegur»3 contr* 
incendios. 
c2 ttVlS . 
v O P -
C U B A 7 6 Y 7 8 
H»cen pagos por e- oable; giran letras 4 ootlk 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro Neif 
York, Filadelfia. New Orleans, Sa;» Prapciaoo» 
Londies, París, Madrid, Barcelona f demás o** 
Bltalea v ciudades importantes do lo i Estado» nidos, M é x i c o y Europa, «ri como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos W 
México. 
E n combinación coa los sefioros K B. Hollía* 
& Co., de Nuev, York, reciben ordmes 
compra ó venta de valores ó aoci ^n«B eoti»* 
bies en la Bolsa oa dicha ciudad, cuyas ootu». 
Clones M recibou por cabio diarlameale. 
c 67« 78 l A ^ . 
8 . O ' R E I L L Y , 8 . 
1 £ 8 Q U I N A A M E U C A I> 1̂  « B * 
Hacen pagos por el cacle. FaoiUtAU 3*?"» 
úé crédito. 
Giran Idtras sobre Londres, Ne-w York, >«™ 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, F-0*?* 
cia. Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
men, Hamburgo, Parla, Havre, Naotea, cor-
dees, Mareella, OAdfat. Lyon. Mírkso, V e r a o r » 
6an Juan de Puerto Rioo. etc.. «to-
sobre todos las capitales y pue ilos; sobre r* 
ma de Mallorca, Ibira, Mabon y Santa Oru» 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 3* j 
Clara, Caibarién. 6agua la Grande, •l,rlUí ,bJ 
Cientuegos, Sanoü Spiritus, Santiaro de v/-» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del aio» ^ 
b a n Puerto Príncipe / Nua vitas. , . 
c m _ _ ™ _ L A - — 
Hijos de R. Argüellss. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 < J . - H A B A N A , 
Telé fono nüm. 70. Cables: "Ramonarguo 
Depósi tos y Cuentas C o r r l o n t e 3 . - D o p j 3 ¿ j ! 
de Valores, haciéndose cargo del O g S ^ - n 
misión de dividendos é I n t e n s e s . — i r ^ - ^ y 
y Pignoracióa da valores y frut^-r,f°£W--
venta de valores públicos é ^ . ^ T j o b r O 
Compra y venta de letras de o*m,Vfs-^eaa.-
de letras, cupones, etc. por cuenca •£» 5iéa 
Giros sobie las prinelpaleo plazas t C J ^ , * 
sobre los pueblos de Kspafia. de Crí* 
Canarlas,-Pago3 por Cabla y Cartas 
dito. O-«03 Í66BI-Í- ^ 
D I A S M O B E I < A M y í R I M A ^ I ^ a d e l a m a ñ a n a . - — ^ y o 2 7 d e 1 9 0 5 . 3 
i 
g r o s a r l a s filas d e l p a r t i d o m o -
d e r a d o . 
P e r o n i l a p r u d e n c i a n i l a d i s -
c r e c i ó n s o n p r e n d a s d e v a l o r e n 
e s t a p o l í t i c a d e b a r a t i l l o q u e s e 
t r a e n l o s l i b e r a l e s . 
N o i m p o r t a . E l l o n o h a d o s e r 
O b s t á c u l o p a r a q u e p r o s i g a m o s 
B u e s t r o c a m i n o , p r o c u r a n d o e n 
t o d a s n u e s t r a s a p r e c i a c i o n e s l a 
m a y o r i m p a r c i a l i d a d y d a n d o á 
c a d a c u a l l o s u y o , c o m o q u i e n n o 
e s t á o b l i g a d o á m á s c o n s u c o n -
c i e n c i a . 
S i g u e n l o s p e r i ó d i c o s d e l a H a -
b a n a d e d i c a n d o c a r i ñ o s a s y s e n -
t i d a s f r a s e s á l a m e m o r i a d e i d o c -
t o r G e n e r . l a s c u a l e s r e c o g e m o s 
p a r a e n v i á r s e l a s , c o m o e l ú n i c o 
e o n s u e l o q u e n o s e s d a d o e n l a 
a u s e n c i a , á s u d e s o l a d a f a m i l i a . 
D e s p u é s d e d a r c u e n t a d e l a 
i r r e p a r a b l e p é r d i d a d e a q u e l e x -
e e l e n t e c o r a z ó n y n o b l e c a r á c t e r , 
d i c e É í H u e v o País: 
E r a el doctor CUtuer un abogado no-
t a b l e : p e r t e n e c i ó al par t ido autonomis -
t a y figuró con br i l lo en el c a m p o p o l í -
t i co desde que c o m e n z ó la i n t e r v e n c i ó n 
u o V t é a m e r i c a n a . F u é decano del ('ole 
¡rio de Abogados , c a t e d r á t i c o de la l ni-
v é r s i d a d , S e c r e t a r i o do J u b t i c i a y A l -
ca lde de la H a b a n a , cargo de que vio-
I r i i t a m e o t e le d e s t i t u y ó el g e n e r a l 
W o o d , en c i r c u n s t a n c i a s y en forma 
que c a u s a r o n g r a n i m p r e s i ó n y fueron 
g e n e r a l m e n t e c e n s u r a d a s . 
¿ r a t a m b i é n el i l u s t r e c o m p a t r i o t a 
que a c a b a de m o r i r en suelo e x t r a ñ o , 
h o m b r e de g r a n c u l t u r a y f irme c a -
r á c i e r . 
D e s c a ú s e en paz, y l legue nuestro 
sent i ' io p ó s a m e á la s e ñ o r a v i u d a y Á 
los hi ios del finado. -
])(> l a Lucha: 
A q u e l h o m b r e cabal leroso , de c l a r a 
i n i d i g ^ n c i a , de rec t i tud notable, no 
i ia pasado por la t i e r r a s i n d é j a i hue -
l l a . 
Kn la U n i v e r s i d a d de la H a b a n a de 
la cOal fué c a t e d n U i e o ; en l a S e r r e t a -
r ía d f J u s t i c i a , y en la A l c a l d í a de la 
IVlnu ie ipa l , d u r a n t e el p e r í o d o i n t e r -
v e n t o r , y. sobre todo, al frente de s u 
b ú l e l e , de abogado, uno de los p r i m e -
ros bufeles de esta c a p i t a l , el doctor 
( i e i i e r dio siertvpje p r u e b a s de su g r a n 
v a l í a , r e v e l a n d o las p r i v i l e g i a d a s con-
d i c i o n e s de su canU-ter. q u é se h a c í a n 
m á s de notar cuando las p o n í a en e jer -
c i c io con r e l a c i ó n A sus amigos , p a r a 
los c u a l e s no t e n í a ni se d a b a un s ó l o 
ins tante de reposo. 
E l doctor G e n e r f u é nues tro amigo , 
y en c i r e n s t a n c i a s d i f í c i l e s d i ó p r u e b a s 
á La Lucha y A s n D i r e c t o r , d e l 
b u e n afecto que ¡ e s t e n í a , a l c u a l co-
r r e s p o n d i m o s con v e r d a d e r a e f u s i ó n , 
c o n s i d e r á n d o l o y ena l t ec i endo s u s m é -
r i tos . P o r t e n e c e m o s , p o r tanto , a l 
n d m o r o de los que m á s s i enten l a i r r e -
p a r a b l e d e s g r a c i a que e x p e r i m e n t a l a 
n a c i ó n c u b a n a con l a p é r d i d a de uno 
sus h i j o s m á s p r e c l a r o s , p o r l a s c o n d i -
c i o n e s i n d i s c u t i b l e s de su talento, p o r 
s u l a b o r i o s i d a d i g u a l a d a p o r pocos, 
por sus dotes de c a b a l l e r o y h o m b r e 
generoso, p o r l a a f a b i l i d a d de s u trato, 
por l a e x p a n s i ó n de s u a m i s t a d , y, so-
b r e todo, p o r las g r a n d e s mani f e s ta -
c iones do c i v i s m o , que tanto lo e l e v a -
ron , a l r e c h a r a r la e n m i e n d a P l a t t . 
c o n q u i s t á n d o s e a b i e r t a m e n t e la ene-
m i g a de l g e n e r a l W o o d , g o b e r n a d o r 
de la I s l a . . . 
D e s c a n s e en p a z el doctor G e n e r , 
c u y o r e c u e r d o s e r á p e r d u r a b l e e n t r e 
nosotros, y l l eguen h a s t a l a esposa i n -
conso lab le y h a s t a los h i jos , h n é r f á n o s 
en extraf io p a í s , las mani f e s tac iones 
m á s s i n c e r a s de n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
D e L a Discusión: 
G e n e r . sobre m u c h o s a d m i r a d o r e s de 
su ta lento y s u c a r á c t e r , e r a por sn 
e x t e r i o r senc i l l o y afable , nno de los 
h o m b r e s q u e m á s a m i g o s contaba . 
H o m b r e de estudio , t ipo í i e j u r i s t a 
devoto de s u b ib l io teca , e n t r ó t a r d e en 
la v i d a p d b l i c a , pero en los e n a t r o 
a ñ o s que en e l la b r i l l ó f u é u n a de las 
í i g a r a s c u l m i n a n t e s y r e p r e s e n t a t i v a s 
de l p a í s . L a i n t e r v e n c i ó n f u é el m a r -
co de sus b i c h a s p o l í t i c a s , y en la h i s -
t o r i a de (Juba h a de q u e d a r sn nom-
bre, como el del personaje m á s v i b r a n -
te de a q u e l l a é p o c a . 
D o s c.oudieiones persona les t e n í a 
p a r a ser un p o l í t i c o de ta l l a : por u n a 
parte , un ftlarísiroo ta lento que se es-
p e c i a l i z a b a en la forma de h a b i l i d a d , 
p r u d e n c i a y g r a n conoc imiento de l a 
h u m a n i d a d y sus d e b i l i d a d e s ; por la 
Otra, nn c a r á c t e r de acero que le h a c í a 
sostenerse en sus conc lus iones , i m p o -
n e r sus t e o r í a s y no d e s m a y a r ante las 
d e s v e n t u r a s , c o n s e r v a n d o s i e m p r e su 
s a n g r e fr ía , sonr iendo y s in p e r d e r e l 
e q u i l i b r i o . F u é él q u i e n i n i c i ó l a po-
l í t i c a de C o m i t é s , m e z c l a de ha lagos y 
h a b i l i d a d e s que a h o r a p r a c t i c a el se-
ñ o r Z a y a s . 
Pero como todo h o m b r e de v e r d a -
dero v a l e r , d e j a a lgo m á s que eso, y 
es la h u e l l a de sus obras . D u r a n t e l a 
I n t e r v e n c i ó n y d e s e m p e ñ a n d o l a c a r -
t era de J u s t i c i a , se m o s t r ó un a d m i r a -
ble o r g a n i z a d o r en s u e m p r e s a de l i m -
p i a r de o b s t á c u l o s nues tros p r o c e d í 
m i e n t e s j u d i c i a l e s . T u v o que d e j a r 
t r u n c o su vasto p l a n de r e f o r m a s por 
sucesos p o l í t i c o s que le d e s o r i e n t a r o n , 
pero d e j ó , no obstante, e l decreto so-
bre ' ' A m p a r o á la p o s e s i ó n " , e l r e l a -
t ivo a l m a n d a m i e n t o de ' ' I l a b e a s C o r -
p u s " , el de l a " J u s t i c i a G r a t u i t a " y 
o í r o s m u c h o s referentes á la . m a r c h a 
de los J u z g a d o s y t r i b u n a l e s . L l e g ó 
á deta l l e s poco s ign i f i caucs , pero que 
no d e j a b a n de s o l u c i o n a r v i e j o s defec-
tos, como l a r e g u l a c i ó n de los 
" A b o g a d o s de of ic io", el sue ldo á los 
" E s c r i b a n o s " , l a v a l i d a c i ó n de los 
M a t r i m o n i o s de todas l a s r e l i g i o n e s . 
C o n s u e x c l u s i v a a c o m e t i v i d a d , d i ó á 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a toda l a 
a r m a z ó n que h o y t iene , 6 h i z o 61 s ó l o 
m á s que los o c h e n t a y p i c o de l e g i s l a -
d o r e s qne nos d i e r a l a E e p u b l i c a . 
M i g u e l G e n e r f u é , a d e m á s , u n j u r i s -
consu l to n o t a b i l í s i m o , profundo en 
d o c t r i n a , como lo d e m o s t r ó en las c á t e -
d r a s de E c o n o m í a P o l í t i c a y H a c i e n d a 
P ú b l i c a , que d e s e m p e ñ ó en l a U n i v e r -
s i d a d , y a p r o v e c h a d í s i m o en la p r á c t i -
c a profes iona l , en que l l e g ó á tener u n o 
de los m e j o r e s bufetes de l a H a b a n a . 
L a d e s a p a r i c i ó n de l exce lente a m i g o , 
r e l a t i v a m e n t e p r e m a t u r a , la h a n de 
d e p l o r a r c u a n t o s lo conoc ieron y s a -
b í a n que a ú n p o d í a p r e s t a r m u y l U i l e s 
s e r v i c i o s á s u t i e r r a ; l a de l p a d r e de 
f a m i l i a c a r i ñ o s o y bueno, l a h a de 
l l o r a r en s i l e n c i o u n a v i u d a y u n o s 
c h i q u i l l o s á q u i e n e s q u i s o con toda e l 
a l m a . 
* * 
A c e r c a d e l a filiación p o l í t i c a 
d e l D r . ' G e n e r , l e e m o s e n E l 
Nuevo País: 
N o e s t á bien i n f o r m a d o e l DIARTO 
DE LA MARINA, a l d e c i r en los s e n t i -
dos p á r r a f o s que d e d i c a á la m u e r t e 
de l doctor G e n e r , q u e é s t e e s taba afi-
l i a d o a l l i b e r a l i s m o y e r a p a r t i d a r i o 
de l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l de l se-
ñ o r J o s é M . G ó m e z . 
T e n e m o s e n t e n d i d o que a l f o r m a r s e 
e l P a r t i d o Moderado , e l doctor G e n e r 
f u é uno de los p r i m e r o s q u e se i n s c r i -
b i ó en el p a d r ó n de af i l iados de l b a r r i o 
en (jiie v i v í a . 
C o m o n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n 
e l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o d e s -
a p a r e c i d o e r a n p u r a m e n t e p a r -
t i c u l a r e s y r a r a v e z h a b l á b a m o s 
c o n é l d e c o s a s p o l í t i c a s , y e s o 
p o r a c c i d e n t e , p u e d e s u c e d e r q u e 
n o e s t u v i é s e m o s e n l o c i e r t o s u -
p o n i é n d o l e d e n t r o d e l p a r t i d o 
l i b e r a l , a l q u e d e a n t i g u o p e r t e -
n e c í a , y d i s p u e s t o á a p o y a r l a 
c a n d i d a t u r a d e l S r . D . J o s é M i -
g u e l G ó m e z . 
S i n e m b a r g o e s a s e r a n l a s n o -
t i c i a s q u e h a s t a n o s o t r o s h a b í a n 
l l e g a d o p o r c o n d u c t o d e s u s m á s 
í n t i m o s a m i g o s . 
S i e l S r . G e n e r s e h u b i e s e i n s -
c r i t o c o m o m o d e r a d o , s e g ú n e n -
t i e n d e e l c o l e g a , e l h e c h o h u -
b i e r a t r a s c e n d i d o i n m e d i a t a m e n -
t e a l p ú b l i c o y n o s e e x p l i c a r í a 
q u e , l l e g a d o e l d o l o r o s o t r a n c e 
d e s u m u e r t e , e l C í r c u l o d e e s e 
p a r t i d o n o h u b i e s e h e c h o d e m o s -
t r a c i ó n a l g u n a d e s e n t i m i e n t o 
c o m o l a h i z o d u r a n t e d o s d í a s 
e l C í r c u l o l i b e r a l . Y h a r t o l o 
C A S T O R 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
L l e v a l a / l P , ¿ X S r f - / - - ¿ L ^ 
firma d e L / i & ^ r ) ^ & ¿ ¿ ¿ ¿ / ? 4 
P r a c t i c a todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m ü s modernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con a n e s t é s i c o s 
inofensivos . 
D e n t a d u r a s postizas de todos los sis-
tomas. 
D e n t a d u r a s de P U E N T E en sus d i v e r -
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
c é n por su fijeza y poco v o l u m e n . 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los d ias de 8 á 5.v 




CURA E L 
• U M A T I S M O , 
D O L O R E N LA£ 
> Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
T A R R O S , 
C A L V I C 
CURA LA 
: C R Ó F 5 J L A f 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
- I I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E AS0?</?BRO3O E X I T O . P I D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U W I E f l O S C S T E S T I M O N I O S . 
(ANTES EN PHiLADELPKIA' 
Obispo 
m e r e c í a c o n s i d e r a d o s ó l o c o m o 
u n c u b a n o i l u s t r e . 
E n c u a n t o á s u i n c l i n a c i ó n 
p o r l a c a n d i d a t u r a d e l g o b e r n a -
d o r d e l a s v i l l a s , q u i e n d e b e d e 
s a b e r l a v e r d a d es , d e s p u é s d e l 
S r . D . J o s é M i g u e l G ó m e z , e l g e -
n e r a l M o n t e a g u d o . 
C u a n d o a l g u n o d e e l l o s h a b l e , 
n o t e n d r e m o s i n c o n v e n i e n t e e n 
r e c t i f i c a r . 
A c o n s e c u e n c i a d e u n a d e m a n -
d a d e d e s h a u c i o , i n t e r p u e s t a p o r 
e l d u e ñ o d e l a c a s a q u e o c u p a e l 
C e n t r o d e l a C o l o n i a e s p a ñ o l a 
d e L a j a s , c o n t r a e s t e i n s t i t u t o , 
c o n m o t i v o d e h a b e r d e m o n i d o 
d o s d í a s e l p a g o d e l a l q u i l e r d e 
u n m e s , q u e s e p a g ó e l d í a 2 d e l 
m e s s i g u i e n t e ; d e m a n d a q u e , p o r 
c i e r t o , n o h a p r o g r e s a d o , s e p i e n -
s a e n d i c h a C o l o n i a , s e g ú n l e e -
m o a e n FA Correo Español, d e S a -
g u a , e n a l l e g a r r e c u r s o s p a r a c o n s -
t r u i r u n e d i f i c i o p r o p i o , d e a l t o s ; 
y a c e r c a d e e s t e p e n s a m i e n t o e s -
b e e l c o l e g a : 
T a n pronto como se d i v u l g ó la i d e a 
de c o n s t r u i r u n edif ic io , e l o p u l e n t o 
c o m e r c i a n t e y h a c e n d a d o de C i e n f u e -
gos seflor C a s t a f í o o f r e c i ó a n t i c i p a r de 
m o m e n t o la c a n t i d a d que se neces i tase 
p a r a r e a l i z a r las obras . I g u a l oferta 
h i z o don L a u r e a n o G u t i é r r e z y otros 
v a r i o s seflores; pero el p r e s i d e n t e de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de L a j a s r e h u s ó tan 
i m p o r t a n t e oferta p o r q u e e s t á d i s p u e s -
to é l á f a c i l i t a r lo necesar io p a r a l l e v a r 
á cabo e l p l a n dentro d e l m á s b r e v a 
p lazo . A l s e f í o r P r e s i d e n t e se u n i e r o n 
otros v a r i o s m i e m b r o s de l a S o c i e d a d , 
y e n estos m o m e n t o s y a t i enen r e u n i d o s 
unos cuantos m i l e s de pesos p a r a aco-
m e t e r los t r a b a j o s c u a n d o se h a y a n u l -
t i m a d o todos los de ta l l e s d e l proyec to . 
O o n t a l m o t i v o e l c o l e g a c e n -
s u r a a l c a s e r o . N o s o t r o s c r e e m o s 
q u e , d e b í a f e l i c i t a r l o . P o r d o s r a -
z o n é s 
1 ? P o r s u i m p a c i e n c i a e n c o -
b r a r , g r a c i a s á l a c u a l t e n d r á n e n 
b r e v e l o s e s p a ñ o l e s d e L a j a s u n 
m a g n í f i c o e d i f i c i o d e s u p r o p i e -
d a d ^ 
2 * P o r s u a b n e g a c i ó n , p o r q u e 
a l d e c i r d e E l Correo e l p r o p i e t a -
r i o t e n d r á a h o r a q u e a r r e n d a r s u 
c a s a p o r m e n o s p r e c i o y c o n m e -
n o s p r e t e n s i o n e s . 
P o c o s c a s e r o s l l e g a n á s a c r i f i -
c a r s e d e e s e m o d o p o r e l b i e n e s -
t a r d e s u s i n q u i l i n o s . 
E l Republicano, d e S a n t a C l a r a , 
c o n s a g r a u n a h o j a e x t r a o r d i n a r i a , 
i m p r e s a e n r i c o p a p e l , á c e l e b r a r 
l a p r o c l a m a c i ó n d e l a c a n d i d a t u -
r a d e l o s s e ñ o r e a G ó m e z y Z a y a s 
p a r a l a P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , d e n t r o d e 
s u p a r t i d o ; á e x p o n e r l o s m é r i t o s 
d e l o s c a n d i d a l o . s y á c e l e b r a r l o s 
e s f u e r z o s h e c h o s p o r l a s c o m i s i o -
n e s l i b e r a l y r e p u b l i c a n a p a r a 
u n i f i c a r l a s f u e r z a s l i b e r a l e s . 
E n e s t a o b r a a p a r e c e n l o s r e -
t r a t o s d e l o s s e ñ o r e s d o n J o s é 
M i g u e l G ó m e z y M o r ú a D e l g a d o , 
• ' e l m á s c o n s t a n t e p a l a d í n d e l a 
f u s i ó n y " e l v e r d a d e r o a u t o r d e 
e s e g r a n m o v i m i e n t o r e p u b l i c a n o 
q u e s e i n i c i ó e n l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a " , a l d e c i r d e l q u e l a 
h a r e d a c t a d o . 
E n u n a c o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
H a b a n a á E l Cubano Libre l e e m o s 
l o q u e v a á c o n t i n u a c i ó n : 
L o s v i l l a r e ñ o s no d i s i m u l a n e l asco 
que les p r o d u c e verse u n i d o s á los se-
c u a c e s de S a r r a i n , C a s t e l l a n o s y com-
p a r s a j p e r o lo e s t á n sopor tando todo, á 
c a m b i o de l a p r e s i d e n c i a p a r a s u pon-
l í í i c e J o s é M i g u e l . 
L o s r a d i c a l e s d i c e n que h a r á n de los 
v i l l a r e f í o s lo que q u i e r a n , 4-porque los 
t i e n e n cogidos p o r e l c a b e s t r o " . 
T á fe que v a p a r e c i e n d o c ierto . 
A posar do los e s c r ú p u l o s v i l l a r e ñ o s . 
E n e s o ú l t i m o s e e q u i v o c ó e l 
c o r r e s p o n s a l . 
^ P o r q u e l o s q u e á l a p o s t r e h i -
c i e r o n l o q u e q u i s i e r o n d e l o s 
r a d i c a l e s , f u e r o n l o s v i l l a r e ñ o s . 
C o m o q u e a r r a s t r a r o n d e m a -
l i l l a . 
D e l m i s m o Mamey, h a b l a n d o 
d e l a s r u n i o n e s d e V i l l a r e ñ o s y 
r a d i c a l e s : 
N o h a c e m u c h o d e c í a , en c i e r t a 
r e u n i ó n , un v i l l a r e ñ o , representante , y 
m u y s i m p á t i c o p o r c i er to : — ' ' Y o le ten-
go m i e d o á esa gente. T e n g o f o r m a d o 
de e l l a e l peor concepto . D e m í s é de-
c i r que tengo m i e d o de que m e s a q u e a 
e l re loj e n u n a de esas r e u n i o n e s " . 
D e s p u é s de fus ionados , h u b i m o s d a 
p r e g u n t a r l e : 
— ¡ O ' g r t , a m i g o ! U s t e d que t e n í a 
m i e d o de p e r d e r s u re lo j , ¿ q u ó se h a c e 
a h o r a p a r a a s i s t i r á las ses iones de los 
r a d i c a l e s ? 
— P u e s . . . v o y s i n cha l eco , c o n t e s t ó 
m a l i c i o s a m e n t e e l r e p r e s e n t a n t e v i l l a -
r e ñ o . 
C o n e s t a s g r a c i a s t a n c u l t a s 
m u c l i o v a n g a n a n d o l a s b u e n a a 
r e l a c i o n e s d e l o s p a r t i d o s y l a s 
i d e a s m o d e r a d a s . 
¡ V a y a t o d o p o r D i o s ! 
L a e s t e r i l i d a d de u n a m u j e r p u e d a 
d e b e r s e á u n i m p e d i m e n t o o r g á n i c o 
que p u e d e h a c e r s e d e s a p a r e c e r p o r m e -
d i o de u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ; p e r o 
e n l a g r a n m a y o r í a de los casos se d e -
be á a l g u n a e n f e r m e d a d de los o v a r i o s , 
m a t r i z , v a g i n a , etc . E n t o n c e s es q u o 
c o u v i e n © t o m a r e l g r a n t ó n i c o u t e r i n o 
l l a m a d o ' ' G r a n t i l l a s " . 
S e r e c o m i e n d a á l a s s e ñ o r a s s o l i c i t a r 
l a s Q r a n t i l l a s e n f a r m a c i a s y p e d i r e l 
l i b r o n ú m e r o 12 á l a c a s a D r . G r a n t ' a 
L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h Stree t , N e v r 
Y o r k . 
" L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s un 
frasco m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P i d a s e . 
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UNA PALABRA A LOS COMPRADORES JUICIOSOS 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
H e r H h f f - & a Í l - M a r v i ñ Safe Co. 
no so lamente tienen un c r é d i t o n a c i c n i l , s ino 
u n i v e r s a l . 
- E l punto interesante á los compradores , es, 
que unas cajas de segur idad , que son cons idera-
das las mejores por todo el mundo , han de ser 
necesar iamente la mejor p a r a l a casa de V d i • 
AGENTES G E X ^ ; ; ' . L E S : 
Casíeleiro £ L ¥ Í Z O S O , 
I 3 I P O K T A D O K E S D E F E K R E T E U I A . - C V / 7 / O ' I C I O S 18. 
Y , 
« i Kfc 1 o « ^ l a » ^ c a r r ^ t » . c a . « 5 ap « f i » , 
E í t a c a s a o f r e c e &1 p á b l i o o e n g c D a r a i a n grhn 
• a r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d a t e d o c t s ^ a ñ o s , 
c a n d o c i o A *r2e b ñ i i a n t c s s o l i t a r i o , p a r a l e ñ o r a d e s d é 
1 á 1 2 k i i a t e a , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l J o r o 
d e s d e * & 6 k ü a t e s , s o r t i j a » , b r i l l a a V ^ a ¿ 9 f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a } m e n t e f o r B n l a r . r q v i e s a , a e 
. b r i l l a n t e s s o J ^ 6 c o n p r e c i o s a p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o m i i t f i í e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó U i r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a df. b n l i & n t e s ae p u e d e d e s e a r . 
IJCLA 37*. ALTOS. ESO, Á AGIÍIAK-
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LEGTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
Talss y (oía. 
• • i 
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I f S l H H L O S M 
N o v e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
3 fe**¡ L ^ ^ i r ^ E d i t o r i a l 
(CONTINUA) 
T J n J N Í n a ' U n n o m b r e boni to , 
me lod ioso q u e yo p r o n u n c i é con p l a c e r 
p o r q u e me r e c o r d a b a el de u n a q u e r i d i 
a m i g a de m i in fanc ia . 
T a m b i é n N i n a me t o m ó pronto afec-
to su c o r a z ó n e r a bueno, v u n v í n c u l o 
a e b í a f o r m a r s e entre nosotras. T e n í a 
t e r n u r a de m a d r e p a r a mi h i j a ; e r a 
p r e c i s o ^ v e r con q u é p l a c e r la a c a r i c i a -
ba , q u é s o n r i s a a p a r e c í a e n s u r o s t r o 
a l s o n r e í r s e m i h i j a . 
Y o m e h a b í a res tab lec ido , p e r o m e 
h a l l a b a a n g u s t i a d a p o r no tener n o t i -
c i a s de m i m a d r e . 
U n a noche , L e ó n y y o nos h a l l á b a -
m o s s en tados a l l ado de la c u n a de 
D o r a , que d o r m í a e l sueno de los á n -
ge les . 
M i m n r i d o e s taba p r o f u n d a m e n t e 
tr iste; A c é n j n í m á s m i s i l l a á l a s u y a , 
y c o g i é n ¡ o l e las m a n a s : 
— ' m í r a m e , — d i j e , — m í r a m e . 
S e s o b r e s a l t ó como u n n i ñ o cog ido 
infrajanli. 
— i Q n é quieres , B l a n c a ? 
— D i m e la v e r d a d : ¿ m e ocu l ta s 
algo? 
S e p a r ó s u s m a n o s de l a s m í a s , y l le-
v á n d o l a s á la c a r a p r o r r u m p i ó e n lá -
g r i m a s . 
N o h a y cosa m á s dolorosa , m á s con-
m o v e d o r a que l a de v e r l l o r a r á un 
h o m b r e . 
E x p e r i m e n t é u n a a n g u s t i a h o r r i b l e , 
p e r o esta m i s m a a n g u s t i a me s o s -
tuvo . 
— L e ó n . . . p o r p i e d a d . . . r e s p ó n d e m e : 
i Q u é te sucede? 
S e p a r ó sus m a n o s de l a c a r a , m e 
a t r a j o h a c i a s í y a p o y a n d o sus p á l i d o s 
l a b i o s en m i frente: 
— ¡ P o b r e B l a n c a ! — d i j o c o n aque l 
acento que h a b í a h e c h o v i b r a r m i a l m a 
t a n á m e n u d o — i t e n d r á s v a l o r p a r a es-
c u c h a r m e ? 
— i Q u ó sucede , D i o s m í o ? ¿ Q u é des-
g r a c i a h a c a i d o sobre nosotros? 
— U n a d e s v e n t u r a p i r a l a c u a l de-
b í p r e p a r a r t e desde h a c e algi'm t i em-
po. 
U n p r e s e n t i m i e n t o m e a s a l t ó . N o 
l l o r a b a , p e r o m i s lab ios t e m b l a b a n al 
p r e g u n t a r á m i m a r i d o : 
— ¿ T e refieres á m i madre? 
I n c l i n ó l a c a b e z a e n s i l e n c i o . 
— ¿ P e r o q u é h a y , pues , de h o r r i W e i 
— H a m u e r t o . . . 
E l efecto de esta p a l a b r a f u é f ¿ri ¡ b l e 
p a r a m í ; s e n t í e l c o r a z ó n " o p r i m i d o 
como por u n a m o r d a z a , m i s s ienes m e 
l a t í a n con tal v i o l e n c i a que p a r e c í a n 
q u e r e r e s t a l l a r . 
—No, no es p o s i b l e . . . t ú mientes , 
L e ó n , t ú m i e n t e s : m i m a d r e no puede 
h a b e r m u e r t o s i n p r e g u n t a r por m í . 
— S u m u e r t e h a s ido r e p e n t i n a ; u n a 
r o t u r a de un a n e u r i s m a . 
N o p u d e l l o r a r y p r o n u n c i é ^ I g u n a s 
frases q u e no r e c u e r d o . S é que m i 
m a r i d o h izo a d e m á n de e s t r e c h a r m e 
e n t r e s u s b r a z o s . . . pero y o me s e p a r é 
de é l con un gr i to , c o r r í á m i h a b i t a -
c i ó n , c e r r é con l l a v e y me a r r o j é en l a 
c a m a , m o r d i e n d o cou r a b i a d e s e s p e r a -
da la a m o h a d a . 
M i m a d r e h a b í a muer to s i n que y o 
p u d i e r a v e r l a , s i n d i s p e n s a r m e de m i 
j u r a m e n t o . - ¡ Q u é i n e x p i i e a b l e fa ta l i -
d a d ! P o r p r i m e r a vez c o m p r e n d í l a 
g r a n d e z a del sacr i f i c io que me h a b í a 
i m p u e s t o . . . U n i c a m e n t e entonces p u d e 
a b a r c a r la p é r d i d a i r r e p a r a b l e s u f r i d a 
p o r m í . T o d o h a b í a t e r m i n a d o , todo. 
N o qu i se v e r á m i m a r i d o has ta e l 
d i a s iguiente , porque no h u b i e r a p o d i -
do Rop.Miar s u p r e s e n c i a ; p e r o d e s p u é s 
de una noche de l lanto , de p l e g a r i a s 
me s e n t í mas a l i v i a d a . D i o s n u T h a b í á 
las is t ido: Ja r e s i g n a c i ó n me toeaba e l 
c o r a z ó n . 
F u i á l a h a l - i t a c i ó n de m i m a r i d o . 
iSstaba í o l o . sentado á u n a mesa , c o n 
la c a - ' ^ a a p o y a d a e n u n a mai io 
M e a c e r q u é y le a r r o j é l o s b r a z o s a l 
cuel lo . 
— P e r d ó n a m e , L e ó n . . . p o r h a b e r t e 
asus tado , p e r o s u f r í a m u c h o . 
M e m i r ó fiiamente, rae s e n t ó en s u s 
r o d i l l a s y d e v o l v i é n d o m e u n beso: 
— B l a n c a , — m e d i jo con voz g r a v e — 
¿ e s t á s del todo t r a n q u i l a ? 
— L o estoy. 
— ^ T i e n e s conf ianza en m í ? 
— ¿ P o r q u é mo p r e g u n t a s eso? 
— P o r q u e h a l l egado el m o m e n t o de 
confesar lo todo. 
N o p u d e r e p r i m i r u n gesto de t e -
r r o r . 
— i C o n f e s a r t e ? . . . i Q u é ? 
— L o que s é desde h a c e m u c h o t i e m -
p o — r e s p o n d i ó — p e r o que qu iero v e r 
conf irmado por t í . 
3 0 a n g u s t i a , m i t u r b a c i ó n c r e c í a n 
c a d a voz m á s . 
— Y o no tengo secre tos p a r a t í , — 
d i j e . 
— S í , e l secreto de u n a i n f a m i a . 
S ú m i r a d a e r a tan t e r r i b l e , s u i n -
í l e x i ó n de voz, s u gesto, s u s o n r i s a , m e 
p a r e c i e r o n t a n crue les , q u e s e n t í fa l -
t a r m e la s fuerzas , e l v a l o r ; no s é a ú n 
c ó m o no c a í d e s v a n e c i d a en sus b r a -
zos. 
L e ó n me tuvo e s t r e c h a d a f u e r t e m e n -
te c o n t r a s u c o r a z ó u . 
— B l a n c a . . . va lor , —me d i j o con ex -
trafio tono de v o z , — y o no te creo c u l -
p a b l é : los que h a n s i d o y a h a n b a j a d o 
•X la t u m b a : no me f a l t a m á s que cas t i -
g a r á uno. 
H e r i d a por un h o r r i b l e p r e s e n t i -
miento, e x c l a m é con voz a l t e r a d a . 
— ¡ Q u é q u i e r e s d e c i r ! 
S o n r i ó con s a n g r i e n t a i r o n í a . 
— Q u i e r o d e c i r q u e poseo t u secreto. 
— E x p l í c a t e . . . D i o s m í o . 
L e ó n se i n c l i n ó m á s á m i oido. 
— D i m e , B l a n c a — e x c l a m ó l e n t a -
mente , m a r e a n d o la s p a l a b r a s como s i 
q u i s i e r a h a c e r l a s p e n e t r a r en m i c o r a -
z ó n . — ¿ p o r q u é c a n t i d a d t u f a m i l i a h a 
v e n d i d o e l h o n o r de s u casa , tu h o n o r 
a l duque de M o r t o n f 
N o pudo res i s t i r á a q u e l l a s a c u d i d a , 
p e r d í el j u i c i o , y c o n v o z sofocada, en 
u n gr i to de do lor que s a l í a de m i a l m a . 
— E s f a l s o , — p r o n u n c i é , — e s falso. 
L e ó n m e e s t r e c h a b a e n é r g i c a m e n t e . 
— ¿ N o es, pues , v e r d a d que t ú fuiste 
a m a n t e d e l duque; quo é s t e t enga un 
h i j o . . . tuyo? 
S e n t í q u e me fa l taban l a s fuerzas , quo 
un d e l i q u i o i n v a d í a toda m i p e r s o u a . 
I n t e n t é h a b l a r , pero me f u é i m p o s i b l e 
m o v e r los labios; m e p a r e c i ó q u e no 
d e j a b a n s a l i r son ido a lguno; las pare -
des de l a e s tanc ia p a r e c í a n a l e j a r s e , 
g i r a r . . . u n a espec ie de n i e b l a o f u s c ó 
m i s ojos, no v e í a ni o í a n a d a . 
i r r 
No s é cuanto t i empo p e r m a n e c í co-
m o m u e r t a ; s é que c u a n d o a b r í los ojos 
l a noche e r a p r o f u n d a : en m i h a b i t a -
c i ó n a r d í a l a l á m p a r a ; y o e s t a b a v e s t i -
d a y a c o s t a d a en l a c a m a , y u n a f o r m a 
h u m a n a que á p r i m e r a v i s t a no d i s t i n -
g u í , se i n c l i n a b a sobre m í , i n m ó v i l , 
a tenta como s i e sp iase m i r e s p i r a c i ó n , 
e l momento de d e s p e r t a r m e . 
— L e ó n — d i j e . 
L a forma h u m a n a se e x t r e m e c i ó , y 
la voz d u l c í s i m a de N i n a l l e g ó como u n 
sonido le jano , melodioso , á m i s o idos : 
— S o y yo, s e ñ o r a c o n d e s a — d e c í a . — 
¡ B e n d i t o sea D i o s ! T e m í a . B e b e d , 
sefiora, u n poco do este l í q u i d o ; os s e n -
t i r é i s mejor . 
S e n t í a c e r c a r m e á los l ab ios e l b o r d o 
de u n a t a z a y b e b í m a q u i n a l m e n t e . 
Y en e l acto me p a r e c i ó como si u n a 
l l a m a corr i e se p o r m i s venas , r e d o b l a -
se e l c a l o r de m i s a n g r e y me h i c i e s e 
l a t i r m á s fuerte e l c o r a z ó n . L a n c é u n 
p r o f u n d o susp iro , a b r í del todo los ojos 
y m e i n c o r p o r é . . . 
— N i n a , ¿ e r e s t ú ? — d i j e , r e c o n o c i e n -
do a l a y a . — ¿ Y la n i ñ a ? 
— D u e r m e , s e ñ o r a condesa , p e r o s i 
l a q u e r é i s a b r a z a r voy á b u s c a r l a . 
— N o , no . . . D é j a l a d e s c a n s a r — e x -
c l a m é la t i endo m i c o r a z ó n m á s a c e l e r a -
do y l e v a n t á n d o s e m i pecho c o n m á s 
v i o l e n c i a . 
P r o c u r a b a c o o r d i n a r m i s i d e a ? , e n 
tanto q u e N i n a m e m i r a b a a n s i o s a -
mente . 
( C o n l i n u a i j l J , 
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L I S 
P o r fa l ta de quorum t a m p o c o p u d i e -
r o n c e l e b r a r s e s i ó n e l S e n a d o y l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t e s . 
[l 
A y e r r e c i b i ó e l A l c a l d e e l t e l e g r a m a 
s i g u i e n t e : 
Santiago de Cuba M a y o S 6 , 
A l c a l d e . — H a b a n a . 
E s - a d o g e n e r a l de p a p á como a y e r 
m u y d é b i l ; de l a m a n o c a s i c u r a d o . 
URBANO GÓMEZ. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , tengo 
e l h o u o r de c i t a r á los m i e m b r o s de esta 
D i r e c t i v a p a r a l a J u n t a que h a de ce-
l e b r a r s e e l d í a 28 á l a s 8 de l a noche en 
e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a 26 de M a y o de 1905. 
E l s e c r e t a r i o 
Modesto Morales D i a z . 
O r d e n d e l d í a : 
IV I n f o r m e s de l a S e s i ó n de a u x i l i o s 
y socorros . 
29 A s u n t o s g e n e r a l e s . 
Consejo Provincial 
A l a s c u a t r o y m e d i a de la tarde se 
d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n -
te a l d í a de a y e r , p r e s i d i d a p o r e l doc-
Lor H o y o s . 
D e s p u é s de l e i d a y a p r o b a d a e l ac ta 
de l a a n t e r i o r , e l s e ñ o r C a m e j o i n f o r m ó 
)il C o n s e j o respec to á l a e x c u r s i ó n de l 
Congreso M é d i c o á M a t a n z a s , á c u y a 
d i s p o s i c i ó n h a b í a pues to l a C o r p o r a c i ó n 
u n t ren e s p e c i a l . 
E l s e ñ o r C a m e j o , lo m i s m o q u e los 
otros c o m p a ñ e r o s d e l C o n s e j o que fue-
ron á e sa e x c u r s i ó n , se q u e j a r o n de la 
i n d i f e r e n c i a c o n q u e l a C o m i s i ó n del 
C o n g r e s o M é d i c o m i r a r o n s u ' a s i s t e n c i a 
á d i c h o acto, h a s t a e l e x t r e m o q u e en 
M a t a n z a s h i c i e r o n caso omiso de el los 
en los actos of ic iales . 
C o n respecto á s u p e r m a n e n c i a en 
M a t a n z a s , los s e ñ o r e s Conse jeros se 
m u e s t r a n m u y a g r a d e c i d o s a l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o de a q u e l l a p r o v i n c i a 
y a l D i r e c t o r de I n s t i t u t o , qu ienes tan 
pronto se e n t e r a r o n de s u p r e s e n c i a en 
a q u e l l a c i u d a d fueron á buscar los , •co l -
m á n d o l e s de todas c lases de a tenc iones 
y agasajos , r e c o m e n d á n d o l e s a l p r o p i o 
t i e m p o h i c i e r a n p r e s e n t e á los Conseje -
ros de l a H a b a n a e l t e s t imon io de sus 
s i m p a t í a s . 
S o b r e este m i s m o p a r t i c u l a r h a b l a -
r o n los s e ñ o r e s H e r n á n d e z , M e s a , P é r e z 
G a r c í a y doctor C a s a d o , y á p e t i c i ó n de 
este ú l t i m o se a c o r d ó p a s a r u n a atenta 
c o m u n i c a c i ó n a l P r e s i d e n t e d e l Consejo 
de a q u e l l a P r o v i n c i a y a l D i r e c t o r de l 
I n s t i t u t o , p o r l a s m u e s t r a s de deferen-
c i a q u e t u v i e r o n p a r a los s e ñ o r e s C o n -
se jeros que v i s i t a r o n a q u e l l a c i u d a d . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de gob ierno inte-
r i o r u n a c o m u n i c a c i ó n de D . J o s é A b e i -
Hé , a r r e n d a t a r i o d e l a c a s a q u e o c u p a 
e l G o b i e r n o y e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , 
• o l i c i t a n d o e l a u m e n t o d e $16-17 cen-
tavos m o n e d a of ic ia l , en e l a l q u i l e r 
m e n s u a l de d i c h o edif ic io . 
S e a c o r d ó c o n d o n a r los derechos á l a 
v e l a d a l i t e r a r i a o r g a n i z a d a p o r e l D I A -
RIO DE LA MARINA que en h o n o r del 
a u t o r de \ Q u i j o t e se e f e c t u a r á e l d í a 31 
l e í a c t u a l en e l teatro N a c i o n a l . 
P a s ó l a C o m i s i ó n de F o m e n t o l a ins-
t a n c i a de los v e c i n o s de G u a r a , respec-
to á l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e r a 
que u n a á d i c h o p u e b l o con e l de S a n 
J o s é . 
S e a p r u e b a u n a m o c i ó n de los s e ñ o -
res F o y o , C a m e j o y V a l d ó s In fante , 
respecto á que p a r a c a d a o b r a p ú b l i c a 
p r o v i n c i a l , se n o m b r e u n a c o m i s i ó n es-
p e c i a l que i n v e s t i g u e sobre e l t erreno 
l a n e c e s i d a d y u t i l i d a d de l a m i s m a , y 
que p a r a e l caso d e q u e l a c o m i s i ó n ten-
ga que t r a s l a d a r s e f n e r a de l a c a p i t a l , 
s c c o n s i í r n e en e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o 
l a c a n t i d a d suf ic iente p a r a e l costo de l 
pasaje . 
C o n este a c u e r d o t e r m i n o l a s e s i ó n . 
CORREO DE ESPAÑA 
M A Y O 
K e g a t a » d e c a n o a s - a u t o m ó v i l e s — D e 
A r g e l á M í i l i ó u - - 1 3 a t a l l a d e f lores 
K € c e p c i ó i i - - B a m i u e t e . 
M a h ó n S. 
Con gran a n i m a c i ó n se h a n celebrado 
las carreras de l a p r i m e r a etapa de las re-
gatas de c a n o a s - a u t o m ó v i l e s . 
Poco antes de las siete de l a tarde en-
t r ó en el puerto l a canoa F i a t X , escolta-
do por el torpedero f r a n c é s iMhit. 
L a c i tada canoa es propiedad de la c a -
ga constructora de motores F . I . A . T . 
A l pasar la canoa frente a l c a ñ o n e r o 
Temerario , l a b a n d a del A s i l o N a v a l lis-
p a ñ o l t o c ó l a Marse l l e sa , y los t r i p u l a n -
tes dieron v i v a s á E s p a ñ a . 
L o s t r ipu lantes de la canoa F i a t X , 
han t r a í d o m a r m u y agitada y las olas 
barr ían la cubierta de la e m b a r c a c i ó n . 
L a t r a v e s í a ha s ido real izada s in que 
la canoa sufra a v e r í a s , y con un a n d a r de 
18 mi l l a s por hora . 
E l constructor de la canoa F i a t JÜT, l la -
mado P a l l i n a r i , de nac iona l idad i ta l iana , 
ba sido felicitado por el A l c a l d e , e l C ó n -
sul i ta l iano, e l representante de L e M a -
tíu , M r . U t e n , y la oficialidad de los tor-
pederos franceses ^r<! y L a h i s . 
Todos han telegrafiado al M i n i s t r o de 
M a r i n a de I t a l i a , p a r t i c i p á n d o l e que la 
canoa vencedora es la F i a t X . 
8 ó l o ha empleado en l a t r a v e s í a desde 
A r g e l doce horas . 
E s c o l t a n á las c a n o a s - a u t o m ó v i l e s tres 
cruceros y siete torpederos franceses. 
L a canoa Quanclmeme l l e g ó escoltada 
por el ya te . ü e l l e d a , propiedad del D u q u e 
de Cares . 
A bordo de los cruceros franceses han 
llegado v a r i o s periodistas y muchos 
iportsmen. 
A las diez y ve in t i c inco l legaron las 
canoas Cami l l e 11 y Mercedes C. P . , es-
coltadas, respect ivamente , por los torpe-
deros franceses D a r d y A í o h a r d o . 
A bordo de l a p r i m e r a iba su propieta-
r i a , M a d a m e C . du G a s t , que fué i n v i t a -
d a por el A l c a l d e p a r a v i s i t a r l a Casa 
Cons i s tor ia l . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó m u c h o á los tr i -
pulantes de las canoas. 
L a s bandas de m ú s i c a han recorrido 
las calles de la p o b l a c i ó n , que e s t á n ador-
nadas. E l puerto y los barcos e s t á n i l u -
minados . 
M a h ó n 8. 
E l vencedor de las regatas ha sido ob-
jeto de entusiastas ac lamaciones . 
L a F i a t Xy que h a ganado la copa de 
M a h ó n , f u é cons tru ida en T u r í n ; mide 
ocho metros y medio , y v e n í a t r i p u l a d a 
por el constructor G a l l í n a r i , el chauffeur 
A r i a s y los amateurs F a s t o n e y C u r p a -
n a r i . 
M a h ó n 8 
E s c o l t a d a por el torpedero B a r b a c a n e , 
h a llegado la canoa H e r a c l e s , que s u f r i ó 
a v e r í a s poco t i empo d e s p u é s de sa l i r de 
A r g e l . 
E n el A y u n t a m i e n t o se h a celebrado 
u n a r e c e p c i ó n en honor de los vencedores 
en l a regata. 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , s e n t á n d o s e á su la -
do e l general gobernador s e ñ o r G i l b i s y 
M m e . C , du G a s t , propie tar ia de l a canoa 
Camil le , que l l e g ó l a segunda á M a h ó n . 
l í a n asist ido á la r e c e p c i ó n el genera^ 
Morales , el D u q u e de Decazes , m u c h a s 
famil ias de la ar i s tocrac ia m a h o n e s a y 
e s p a ñ o l a y periodistas ex tranjeros . 
E l A l c a l d e l e y ó un discurso en f r a n c é s , 
sa ludando a l vencedor F i a t X . 
E l vencedor c o n t e s t ó sa ludando a l pue-
blo de M a h ó n . 
Se h a n dado v i v a s á F r a n c i a , I t a l i a , 
E s p a ñ a , L e M a t l n y M a h ó n , y las m ú s i -
cas tocaron las M a r c h a s R e a l e s e s p a ñ o l a 
é i ta l iana y l a Marisellesa. 
D e s p u é s se c e l e b r a r á n l a bata l la de flo-
res y las regatas. 
M a h ó n 8 
Se ha celebrado la bata l la de flores, re-
sultando u n a fiesta m u y luc ida . 
L a presenciaba toda l a p o b l a c i ó n y 
m u l t i t u d de forasteros. 
M a d a m e du G a s t h a paseado por e l 
puerto en u n a l a n c h a del crucero Kteber , 
a c o m p a ñ a d a de v a r i a s s e ñ o r a s de la loca-
l idad . 
E n otra l ancha iban el Conde de B o r n í 
y el D u q u e de Decazes; la canoa F i a t X 
ha hecho evo luc iones en el puerto. 
L a fiesta h a resu l tado b r i l l a n t í s i m a . 
M a h ó n 8 
A bordo del crucero K l e b e r se ha cele-
brado la r e c e p c i ó n , á l a que han asist ido 
los C ó n s u l e s de F r a n c i a ó I t a l i a , el A l c a l -
de de esta c iudad y m a d a m e du G a s t . 
H a n tomado t a m b i é n parte var ios ofi-
ciales de la M a r i n a e s p a ñ o l a . 
Se han dado v i v a s á F r a n c i a , I t a l i a y 
E s p a ñ a . 
L a c a n o a - a u t o m ó v i l M a f g r é Tout repa-
rará sus a v e r í a s en este puerto . 
L a sa l ida de las canoas se h a aplazado 
hasta m a ñ a n a por l a noche . 
M a h ó n 9 
L o s tr ipulantes do las canoas M a l g r é 
Tout, F i a t X , Cami l l e , Mercedes C . P . , 
Mercedes-Mercedes, Qaandmeme y H e r a -
cles han telegrafiado a l R e y , e x p r e s á n d o -
le su agradec imiento por la hosp i ta l idad 
que les ha dado la c i u d a d de M a h ó n . 
A l banquete celebrado en el arsenal 
as ist ieron los comandantes de los barcos 
franceses Kleber , D e s a i x , I^ahire , Mous-
queton, Arbalete y A r e , y de los buques 
e s p a ñ o l e s L e p a n t e , N u e v a E s p a ñ a y 7%-
merar io . 
Se b r i n d ó por el R e y y la R e i n a M a -
dre, y se d ieron v i v a s á I t a l i a , F r a n c i a y 
E s p a f i a . 
M a d a m e d u G a s t , propietar ia de la 
Cami l l e , b r i n d ó por E s p a f i a , diciendo: 
" A m o á vuestro p a í s , y le deseo pros-
per idad y g r a n d e z a " . 
F r a t e r n i d a d c r i s t i a n a . 
E l Pensamiento N a v a r r a da cuenta de 
u n hermoso rasgo de fra tern idad , o c u r r i -
do en A r t a j o n a . 
V n socio de l C í r c u l o C a r l i s t a de aque-
l l a v i l l a , don Boni fac io Y a r n o z , se h a l l a -
ba postrado en c a m a desde h a c í a tres m e -
ses, y su» c o m p a ñ e r o s d é C í r c u l o so re-
unieron y acordaron hacer las faenas a g r í -
colas e n los campos del corre l ig ionario 
enfermo. 
"Todos trabajaron a d m i r a b l e m e n t e — 
dice aquel p e r i ó d i c o — y grac ias á ello, 
nuestro amigo S r . Y a r n o z tiene la satis-
facc ión de que sus t ierras se ha l len en 
igual estado de prosper idad que las de 
sus convec inos ." 
Y p a r a t e r m i n a r , a ñ a d e E l Pensamien-
to Navarro' . 
" E s t o es el v e r d a d e r o soc ia l i smo, y to-
do lo d e m á s es m ú s i c a . " 
D o n J a i m e d e B o r b ó n e n V e n e c i a 
E n E l Correo C a t a l á n , de B a r c e l o n a , 
encontramos l a s iguiente not ic ia: 
" S e g ú n autorizado t e l egrama recibido 
a y e r domingo y que tenemos á la v i s t a , 
acaba de l legar á V e n e c i a , para v i s i t a r á 
su A u g u s t o P a d r e , e l P r í n c i p e D o n J a i -
m e de B o r b ó n " . 
F a l l e c i m i e n t o s . 
E n B u r g o s , el p r e s b í t e r o don P a b l o B a -
IHS .Pórí^z 
— E n C á d i z , D ? A n g e l e s D i é g u e s del 
Cast i l lo , m a d r e de l director del J J i a r i o de 
Cádiz . 
— E n G a n d u n a r (Coruf la) , D ? C a r m e n 
Otero, v i u d a de M o r e i r a . 
— E n L a G u a r d i a , don S i l v e s t r e V i -
cente. 
I T H E R P K I P E W I I X W E I T T O O L A T E r O R H E R P I C I D B 
N E W B R O ' S H e r p i c i d e 
UNA P R E P A R A C I O N E X Q U I S I T A P A R A E L C A B E L L O 
E L R E M E D I O O R I G I N A L . Q U E M A T A E L G E R M E N D E L A C A S P A 
A A L G U N O S H O M B K E S NO L E S I M P O R T A . 
Algauos hombres son indefereutes á la pérdida de cabellos, 
y no se preocupan en lo m á s mínimo cuando tienen caspa ó 
picazón en el cuero cabelludo; pero m6a tarde, cuando se 
ven calvos—ae modo incurable—empiezan á gastar tiempo 
y dinero en vanos esfuerzos por recuperar lo perdido á causa 
de su propio abandono 
H U B O U N T I E M P O - Hubo un tiempo en que se 
consideró propio ridiculizar la teoría del germen, pero ahora 
<iae los Ayuntamientos env ían por hombres científicos para 
impedir sus contagios, no es bien visto. E l Profesor Unna 
(Consulte con su Médico acerca de él) fué el primero en dca-
oubnr el microbio de la caspa, y hoy todos los Dermatólogos 
del Mundo saben que la verdadera caspa es una enfermedad 
contagiosa causada por un germen. 
D E M O S T R A D O E N U N C O N E J O . Los Doctores 
Laasar y Bishop—arabos científ icos notables—tomaron esca-
mas de caspa de l a cabeza de un estudiante que estaba per-
diendo el cabello é hicieron una pomada con vaselina y luego 
ñ-otaron con ella la piel de un conejo, el cual perdió el pelo 
por completo (Véase George Thomas Jackson, M. D. en 
Enfermedades de la Piel, 4f Edic ión) . Newbro'i Herpicide 
debe usarse á la primera manifes tac ión de caepa ó picazón 
del enero cabelludo, impidiendo así la infección de és te y 
destruyendo los maies causados por los cepilios de cabeza 
públicos; nunca deja de curar un caso de caspa 6 caída del 
cabello. 
L A S S E Ñ O R A S S A H E N . Las señoras descubren muy 
pronto cualquier enfermedad del cabello, pues en ellas, el 
impulso de conservac ión se acentúa más en los preciosos 
dones con que la naturaleza las ha regalado. Cuando el 
c a b e l l ó s e vuelve quebradizo y sin lastre, 
es manifes tac ión evidente, de qu- lo» mi-
crobios de la caspa se han plantado en el 
cuero cabellado T están absorbiendo 1 a vi-
talidad del cabello causando luego U caspa, 
picazón en la piel y caída del pelo. E n tal c o n d i c i ó n debe 
usarse inmediatamente Newbro'a Herpicide, cuyo efecto 
maravilloso desde la primera apl icación demuestra su infali-
bilidad en destruir la causa, después de lo cual el cabello 
crecerá tal c ual la naturaleza lo intentó . 
LA. E X P R E S I O N D E L A C A R A S E A F E C T A 
C U A N D O E L C A R E E L O E S T A E N F E R M O . 
L a cara es reflejo de nuestro á n i m o y machas mujeres pier-
den su apariencia juvenil de pensar en a lgún d a ñ o físico que 
puede ser remediado; para que la hermosura sea completa es 
menester que el pelo y cutis e s tén en una condic ión perfec-
tamente sana, lo cual hace que la mujer de facciones más 
feas sea hermosa. Una mujer puede ser perfecta en forma y 
tener un color que rivalice con el de una rosa, pero si por su 
desgracia tiene el cabello enfermo y sin vida, su orgullo su-
frirá afectando su semblante. Para tal mujer Herpicide es 
ana verdadera delicia. Su efecto inmediato y "correcto" da 
confidencia. Hace el pelo blando y le da un encanto natural 
é indescribible. Una sola prueba bastará para convencer. 
No contiene grasa ni t iñe ni mancha 
I N S T N E M ^ I ^ Ü B L c u e r o ^ B E L L U D O 
N U E V O D E S A R R O L L O D E L C A B E L L O . 
Antes de usar Herpicide, parte de mi cabeza estaba com-
pletamente calva, pero el uso de dos botellas ha producido 
un nuevo desarrollo de cabello. He gastado de |30,00 á 160.00 
en otros remedios pero no h* derivado beneficio alguno. 
Atlanta, Ca. (Firmado) Clarence Hamilton. 
S A T I S F E C H O C O N L O S R E S U L T A D O S . 
, He estado asando Herpicide por más de nn afío y estoy 
muy satisfecho con sus resultados. E n 
mi casa es considerado como el único 
art ículo para el cabello y esperamos te-
nerlo siempre.—Savannahm Ca. 
(Firmado) W. J . Brown. 
A Hea l íhy Ha!r . 
L A R E C N I O N , T d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . — A C E m s ESPECIALES. 
O en todas las Boticas. Enviéns© 10 centavos oro en NHM de correo por nna 
muestra al Departamento L . de T i l E H E R P I C I D E COMPAJN Y, Detroit, Mich., ü . S. A. 
" D E S T R U Y E L A C A I S A — U . R E M U E V E E L E F E C T O . ' * 
O S 
A a Uabealthy Hair . 
— E n H a r o , don J u a n D o m í n g u e z y 
B o r r a j o , Sub inspec tor re t i rado de S a n i -
dad M i l i t a r . 
— E n J e r e z , D? Dolores G ó m e z T e c i n a , 
de S á n c h e z , y don R a f a e l Sefla L i n a r e s , 
profesor de i n s t r u c c i ó n P ó b l i c a . 
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P r e s i d i ó e l A l c a l d e , d o c t o r O ' F a r r i l , 
a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l doc tor S e c a -
des. 
S e c o n c e d i e r o n n o v e n t a d í a s de l i c e n -
c i a por e n f e r m o a l s e f í o r don M a n u e l 
V i l l a t e , e m p l e a d o m u n i c i p a l . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r B u s t i l l o , se 
a c o r d ó p r e v i a l a a u t o r i z a c i ó n de l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , s ea t r a s l a d a d a l a 
A c a d e m i a m u s i c a l " D r . J u a u R . O ' F a -
r r i l " , a l a n t i g u o loeal q u e o c u p a b a la 
e n f e r m e r í a de l P r e s i d i o , por s er peque-
ñ o é insuf i c i ente e l s a l ó n qne o c u p a en 
l a a c t u a l i d a d d i c h a a c a d e m i a en e l 
c u a r t e l " I n f a n t a E u l a l i a " p a r a conte-
ner e l e x c e s i v o n ú m e r o de a l u m n o s po-
bres que c o n c u r r e n á l a m i s m a . 
S i e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a a c c e d e 
á l a a n t e r i o r p e t i c i ó n , se c o n s i g n a r á en 
el p r e s u p u e s t o que se e s t á d i s c u t i e n d o 
l a c a n t i d a d de m i l pesos p a r a p o n e r e l 
loca l en c o n d i c i o n e s a p r o p i a d a s a l ob-
j e t o que se le d e s t i n a . 
S e a c o r d ó a c c e d e r á l a p e t i c i ó n de l 
D i r e c t o r de l D I A K I O DE LA MAKINA, 
D . N i c o l á s R i v e r o , d e c l a r a n d o e x e n t a 
de l pago de d e r e c h o s m u n i c i p a l e s l a 
v e l a d a que se c e l e b r a r á e l d í a 3 í del 
a c t u a l en e l t ea tro " K a c i o u a i " , p o r 
d e s t i n a r s e e l p r o d u c t o de l a m i s m a ó 
engrosar l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l p a r a e r i g i r u n a e s -
t a t u a en e l p a r q u e de " S a n J n a n de 
D i o s " , a l i n m o r t a l M i g u e l de C e r v a n -
tes S a a v e d r a . 
T a m b i é n se a c o r d ó c o n d o n a r los de-
rechos de l a f u n c i ó n qne se c e l e b r ó 
anoche en e l J a i - A l a i , p o r d e s t i n a r s e e l 
p r o d u c t o de l a m i s m a á l a c r e a c i ó n de 
u n a b i b l i o t e c a p ú b l i c a en e l Ate f ieo de 
l a H a b a n a . 
S e d e n e g ó l a a u t o r i z a c i ó n p e d i d a p o r 
e l s e ñ o r don J . M o r a l e s p a r a i n s t a l a r 
a n u n c i o s en los faroles d e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . 
A p e t i c i ó n de l s e f í o r A z p i a z o se acor-
d ó d a r l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s á ñ u de 
que d e s a p a r e z c a e l p a r a d e r o de c a r r u a -
jes e s tab lec ido p o r los cocheros s i n a u -
t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a e n l a c a l l e de 
C o l ó n , e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
S e a c o r d ó , á p r o p u e s t a de l s e ñ o r P i -
ñ e i r o , c o n t r i b u i r con m i l pesos á l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a p o r l a A s o c i a c i ó n de 
M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s p a r a e r i g i r u n a 
e s t á t u a en esta c a p i t a l á C a r l o s M a -
n u e l de C é s p e d e s . 
S e l e y ó u n a i n s t a n c i a de v a r i o s ofi-
c i a l e s de l c u e r p o de p o l i c í a M u n i c i p a l , 
p i d i e n d o que se les a u t o r i c e p a r a u s a r 
un u n i f o r m e de d r i l b l a n c o con h o m -
b r e r a s negras en l a s h o r a s f r a n c a s de 
s e r v i c i o , p o r s e r m u y e legante y lle-
v a r l o los jefes y of ic iales de los c u e r p o s 
a r m a d o s de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e f í o r S e d a ñ o p i d i ó que se deses-
t i m a r a l a i n s t a n c i a en v i s t a de q u e l a 
p e t i c i ó n no se h a c í a p o r q u e e l u n i f o r -
me de d r i l f u e r a m á s fresco é h i g i é n i c o 
en l a a c t u a l e s t a c i ó n , s ino s i m p l e m e n 
te por s er m á s e legante c u a n d o los ofi-
c ia l e s de p o l i c í a no t e n í a n n i n g u n a ue 
c e s i d a d de r e s u l t a r e legantes . 
A g r e g ó e l s e ñ o r S e d a ñ o que s i se ac 
c e d í a á e sa s o l i c i t u d p u d i e r a d a r s e l u -
g a r á r o z a m i e n t o s e n t r e esos of iciales y 
los de l a G u a r d i a R u r a l y A r t i l l e r í a y 
que las h o m b r e r a s q u e se p r o p o n í a n 
t e n í a n f o r m a de s a r c ó f a g o , lo c u a l e r a 
u n a tentado m e n s t r u o s o á l a e s t é t i c a , 
tan r i d í c u l o ó m á s que s i se a c o r d a b a 
que e l c a p i t á n de la t e r c e r a e s t a c i ó n , 
E l T o n í c u m F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e l a 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o a l c u e r p o e n l a f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a s e a -
d a s , e s t i m u l a n d o e l a p e t i t o y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o á d i g e -
r i r l o s a l i m e n t o s . H a g a l a 
p r u e b a a h o r a , a n t e s d e q u e l o 
o l v i d e . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . " 
N O M A S 
m m i n ú . 
L A 
O D O N T A L I N A 
Prepaud» segán fórma!» 
del 
DR. T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
000 26-20 My 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , í ' o t ó q : r a l o s . 
RON CREOSOTADO 
del 
Prenaraio Dor J . Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ronpuro fiacardí. 
De venta en todas las Farmacias, 
6735 alt J3-9 My 
s e í í o r B e g n e i r a , l l e v a r a como d i s t i n t i -
v o u n a p l u m a de g u a n a j o sobre sus es-
p e j u e l o s v e r d e s . 
L o s s e ñ o r e s G u e v a r a y P i f í e i r o se 
o p u s i e r o n t a m b i é n á l a a p r o b a c i ó n de 
d i c h a i n s t a n c i a , f u n d á n d o s e en que los 
of ic ia les d e l c u e r p o de p o l i c í a , en l a s 
h o r a s f r a n c a s de s e r v i c i o no t i enen ne-
c e s i d a d de l l e v a r u n i f o r m e , p o d i e n d o 
v e s t i r s e d e p a i s a n o s i a s í se les acomo-
d a r a . 
A f a v o r d e l a s o l i c i t u d h a b l a r o n los 
s e f í o r e s P o r t o y H e r n á n d e z , y conside-
r a n d o l a p r e s i d e n c i a suf ic ientemente 
d i s c u t i d o e l asunto , lo s o m e t i ó á vota-
c i ó n , l a c u a l r e s u l t ó e m p a t a d a . 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n se r e p e t i r á l a 
v o t a c i ó n . 
A p r o p u e s t a d e l s e f í o r P o r t o se acor-
d ó que u n a c o m i s i ó n de conceja les so 
asesorase de o t r a , f o r m a d a por oficiales 
de p o l i c í a , p r e s e n t e n a l C a b i l d o un pro -
yec to r e s p e c t o a l u n i f o r m e que deben 
u s a r los m i e m b r o s de d i c h o c u e r p o , 
p o r d e s t e ñ i r s e e l d e r a y a d i l l o que h o y 
l l e v a n . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s se i s de l a 
t a r d e . 
H o y , á las c u a t r o de l a tarde , se ce -
l e b r a r á s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a d i s c u -
s i ó n d e l p r e s u p u e s t o de l p r ó x i m o ejer-
c i c io . 
ASUNTOS VARIOS, 
E N P A L A C I O 
L o s s e ñ o r e s C a b e l l o ( D . M i g u e l A n -
g e l ) , D o l z , S a l d o ( D . T e o d o r o ) y V i -
l l u e n d a s ( D . E n r i q u e ) e s t u v i e r o n a y e r 
tarde en P a l a c i o , á i n v i t a r a l S r . P r e -
s idente de l a K e p ú b l i c a , p a r a l a fiesta 
que e l m a r t e s 30, c e l e b r a r á e l TTnión 
C l u b , c u y a i n v i t a c i ó n f u é a c e p t a d a p o r 
e l J e f e d e l E s t a d o . 
E l S e n a d o r S r . D o l z , a p r o v e c h ó l a 
o p o r t u n i d a d p a r a i n v i t a r a s i m i s m o a l 
S r . P r e s i d e n t e de l a K e p ú b l i c a , p a r a e l 
ba i l e que se v e r i f i c a r á en e l A t e n e o , en 
l a noche de h o y . 
C o m o en e l caso a n t e r i o r , e l S r . E s -
t r a d a P a l m a , p r o m e t i ó a s i s t i r . 
MITIT» 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é M o d e r a d o 
de C a s a B l a n c a , D . A r m a n d o de los 
C u e t o s , se h a s e r v i d o i n v i t a r n o s a l m i -
t i n qoe c e l e b r a r á d i c h o C o m i t é es ta no-
che, á l a s ocho, en l a c a s a S e v i l l a n ú -
m e r o 11. 
E n e l m n e l l e d e C a b a l l e r í a á las s ie-
te y m e d i a h a b r á dos r e m o l c a d o r e s p a -
r a t r a s l a d a r á los i n v i t a d o s . 
L I G A CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n or-
d i n a r i a el d o m i n g o 28 de l corr i en te , á 
la s dos de l a tarde , en el l oca l de l D i s -
p e n s a r i o , E s c o b a r 205. 
L A S MÁQUINAS D E C O S E R 
N o h a b i e n d o a ú n recog ido s u s m á -
q u i n a s q u i n c e . d e l a s personas poseedo-
r a s de l a s p a p e l e t a s que r e s u l t a r o n 
p r e m i a d a s en el sorteo ver i f i cado en e l 
A y u n t a m i e n t o e l d í a 20 d e l corr i en te , 
se les a v i s a p o r este m e d i o p a r a que 
p a s e n c u a n t o a n t e s á recogerlas . 
L o s n ú m e r o s p r e m i a d o s que a ú n no 
se h a n p r e s e n t a d o son los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a s e r i e — 7 8 8 — 8 4 3 ) y 2 . « 6 7 . ~ 
S e g u n d a s e r i e — 8 2 5 — 2 0 8 y 1 . 6 7 8 . — 
T e r c e r a s e r i e — 1 . 7 9 9 — C u a r t a s e r i o . — 
244 — 2 . 6 5 6 — 2 . 6 7 4 — 2 . 6 5 4 - 7 6 7 — 2 369 
— 6 1 0 y 1.100. 
ASAMBLEA NACIONAL 
D E L PARTIDO MODERADO 
P o r o r d e n d e l s e f í o r p r e s i d e n t e se 
c i t a á los s e ñ o r e s s e n a d o r e s y r e p r e -
sentantes d e l p a r t i d o , á l a s e s i ó n de l a 
a s e m b l e a n a c i o n a l q u e t e n d r á l u g a r á 
las ocho de l a n o c h e de l l u n e s 5 d e l 
p r ó x i m o m e s de J u n i o , en l a m o r a d a 
de l S r . R i c a r d o D o l z , E m p e d r a d o n ú -
m e r o 5. 
H a b a n a , M a y o 24 de 1905. 
E l s e c r e t a r i o , F . ViUucndas. 
IIHE 
¡i m i [ s m i 
E n c u a l q u i e r e s tad io de t i s i s ó d e 
e n f e r m e d a d e s c o n s ú n t i c a s l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r es e l r e m e d i o m á s sa t i s fac -
torio. F o m e n t a l a n u t r i c i ó n , i m p i d e e l 
progreso de la e n f e r m e d a d , r e d u c e los 
s í n t o m a s , a l i v i a l a tos y l a fiebre, y 
d i s m i n u y e los s u d o r e s nocturnos , y e l 
e x c e s i v o c a n s a n c i o . S i e m p r e t r a n q u i -
l i z a el e s t ó m a g o i r r i t a d o . 
P R O B O N O P U B L I C O 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s o p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
a c e i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r j d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e j e r c e e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e s e d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s 6 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s e f e c t o s e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco j 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
c o s s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r e s o l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e e s 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e s e a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l a c e i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l c e r e -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s h u e s o s . L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e c a r n e s , s a n g r e y f u e r z a s . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n e s e l u s o c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m ó d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y d e t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
t n n í i d i s e n í é r i c o s 
•• i d e l D r . J . O A K . I 3 A ] N ¡ 0 • . • • M I " 
C u r a n í n f a l l b l e m e n t e y en breves d í a s , y para s i empre 
Diarreas crenícas, coleníormes « bfecciosas - Catarro iniedinal - Pujos - Célicos - Disentería 
J a m á s f a l l m i y sea cua lquiera la causa y origen á<:\ padecimiento. - S i e m p r e 
t r i u n f a n ^ j o r q u e obran con xnás act iv idad que n i n g ú n otro preparado 
\ % T R I P L E P U R A V K K U A U K Í C A Q 
Z A R Z A P A R R I L L A 
^ d e l D r . J . G A R D A N O . ^ 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, conceníra^ct á saturación, 
reúne en p e q u e ñ o volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca -
lidad y e c o n o m í a á sus similares, á loa que supera en resultados, puea basta en la maje* 
ría de caaos U N SOLO F R A S C O para apreciar sus resultados en laa enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: h e r p e s , e s c r ó f u l a s , t i l '* 
m o r e s , l a m p a r o n e s , e r i s i p e l a , c a s p a , s a r n a , s a r p u I U t l o , a n e t n i a pa l ;«<» ' -
c a , í l e c a i m i c u t o , i n f a r t o s d e l l i ígra«io , h i d r o p e s í a s . H a g a s , n i c c i a s , r o a 
§ m a t i s m o , Hir.jos « f ó n i c o s y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . 
9 venta FARMACIAS y DROGUERIAS.—Depós i to ; AMISTAD G3. 
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i f f i i DEl CEHBKl . 
Dirá el lector que tanto se le ha di -
cho, cu este tiempo, del Quijote y de 
Cervanlea que de ambos comienza se-
riamente á latinarse. Ello significa la 
argente necesidad de escribir cuanto 
antes lo que para luego dejase eu el 
tintero, la indolencia de la crítica, 
bien es cierto que para los críticos cer-
vantistas parece, ser tema inagotable 
la interesante fábula del ingenioso hi-
dalgo; y más cierto aun que si se ago-
tara principiaría á decaer, por modo 
invnudiable, la posteridad brillante 
de Don Alonso Quijano el Bueno, 
aquel que fuó siempre ''de apacible 
condición y de agradable trato" á pe-
sar de la siguiente quinülla que, en 
componía de otra, escribió para epita-
fio de su sepultura Sansón Carrasco: 
"Tavo á todo el mundo en poco; 
fué el espantajo y el coco 
del mundo en tal coyuntnra, 
que acreditó su ventura, 
morir cuerdo y vivir loco". 
Kos queda su recuerdo tan honda-
mente impreso á la memoria porque 
no hay contrariedad, ni fortuna, duelo 
ni ambición, que no nos haga volver 
los ojos al valeroso caballero; y por-
que asimismo en momentos críticos de 
la existencia nos reconocemos un poco 
tocados del mal que hizo padecer tan-
tas veces las costillas de aquel noble 
personaje, sin que el escarmiento nos 
prive de olvidar más tarde sus leccio-
nes como olvidaba Sancho, según su 
propia confesión, las cosas buenas, 
santas y provechosas que con rara so-
lemnidad su heróico señor le aconse-
jaba. Cuentíi, para si echas lector a l -
guna filosofía casera, que somos Qui-
jotes, ahora, sin conocer muchos, ni 
de oidas, al caballero Amadis de Gañ-
ía. . . 
¿Es que te cansa, formalmente, lec-
tor, que te lleve por esos trigos? Pién-
salo un poco y verás como al cabo la 
gratitud apagará en tu alma ese vano 
y poco sabio fastidio, Kecaerda que 
estás acostumbrado á leer, con glorio-
sas y pocas excepciones, un castellano 
que equivale á poner en solfa al mis-
mo Cervantes; y figúrate, con sereno 
juicio, qne en este ir y venir del Qui-
jote, y en estas vueltas y revueltas da 
Sancho Panza se le han echado re-
miendos oportunos á la prosa que se 
gastan mil prosistas, y lo qne es más 
ventajoso y efectivo, qne, el modernis-
mo insensato ha llevado por mano del 
propio Cervantes la paliza que preten-
dió y no logró darle el genialísimo don 
Juan Montalvo. Las literaturas exó 
ticas se quedarán—si no se han queda-
do ya—ínera de cabana; la lengua, sin 
que haya ganado mucho, ganará algo; 
y mnciii-.lnmbre de locos de la horri-
ble locara del disparate se volverán 
cuerdos sin aguardar la visita de la 
muerte. 
Tengo prevista la objeción á qne, 
mientras me vas leyendo vas cediendo. 
Los modernistas mezclarán sus desca-
bellados procedí ni i en tos con un poco 
de cadencia cervantesca y descompon-
drán lo que tan flamante y bueno nos 
ofrece nn rato de lectura del Quijote y 
nn poco de discreción cervantina; pero, 
si se observa el caso con calma, se lle-
ga á ver qne el modernismo perderá 
así mucho de lo que le es substancial 
y poco á poco irá rindiéndose al gusto 
del lector qne acaba de probar la ver-
dadera literatura hecha como Dios 
manda que se haga. 
H o son, pues, los modernistas los 
qne han de evolucionar del todo; son 
los lectores, el público; qne si no se 
curan de sus despropósitos los soñado-
res de hadas y de sombras medioeva-
les, el público se curará de ellos no 
prestándose á fijar sus ojos sino en los 
que manejen el idioma cuerdamente y 
no confundan el arte con las mágicas 
varitas de los prestidigitadores. 
Hablo de lo cine pueda ser en el te-
rreno de lo relativo. Los efectos de la 
actual cervantada no serán palpables 
hoy ni muy notables mañana. La ola 
del buen sentido irá iuvadiende con 
poca ligereza, si bien con paso firme 
la conciencia de todos los que habla-
mos ol castellano. Desaparecerán ba-
jo sus espumas, para la posteridad se-
pultados, y más que sepultados igno-
rados, algunos genios que de tal pri-
van escribiendo las cosas del revés v 
tomando por color el sonido y por so 
mdo el color. T mientras cierto eó 
ñero de modernismo, que repugna las 
ideas y exalta la / W deforme* ^ 
disgregándose y extinguiéndose; es po 
sible que despierte una literatura dig-
na de nuestros distantes antepasados, 
sin contrariar los gustos de esta época 
y sin confundir el progreso actual con 
el lento desarrollo de las ciencias y el 
apollronamiento de las costumbres de 
cnaudo se escribieron el Quijote y la 
G a l a i c a . 
U n modernista. —¿Arcase viene la épo-
ca de imitar á Cervantes? 
E l a¡t¿or.—Imitar! Escribir ucon plu-
ma de avestruz grosera y mal alifíada" 
lo que no puede escribirse por modo 
que le mejore? No pienso tal. Afirmo 
sí que es tema digno de estudio la in-
J iuenc ia d«l tercer centenario del Quijote 
en l a l i teratura castellana del siglo X X . . . 
Y si yo creo que no es totalmente sal-
vadora esa ÍBÍlnencia—porque e» ardua 
obra esta total salvación—aunque cu 
varios aspectos la juzgo del todo útil 
y sana, me conformo con esperar los 
acontecimientos para que el vecino—llá-
mese Aloja—no se apresure á decirme 
con sorna, como el personaje rústico de 
Lope de Rueda en el paso L a s a c e i t u -
nas: "Hora por cierto que cosas vemos 
en esta vida que ponen espanto. Las 
aceitunas no están plantadas y ya las 
habemos visto reñidas-
M . MÁRQUEZ S T E R L I X O . 
Mayo 21. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
En PAKIS. 8, 
P A R A E L V E R A N O 
E l calor reinante no solees molesto 
por lo que tiene de sofocante, si que 
también porque trae aparejadas gran-
des y muy graves dolencias que solo en 
esta época del año se presentan con ca-
racteres terribles. Entre estas, las 
más comunes son las que reconocen por 
causas ciertos alimentos de muy difícil 
digestión, ó ciertas substancias que 
trastornan por completo la circulación. 
En este tiempo de calor debemos abs-
tenernos casi por completo de ciertas 
carnos, como la de puerco ahumada, el 
jamón, la mortadella, los chorizos, la 
butifarra etc., que en todo tiempo son 
de difícil digostiún, pero, en este, con 
gran peligro para la salud. Las catnes 
en conserva y los embutidos suelen ex-
perimentar, en el verano, una fermen-
tación su ñámente difícil de averiguar 
por medio de los sentidos; pues ni al 
olfato ni á la la vista dejan ver esas al-
teraciones, que cuando se desarrollan 
en el aparato gastro intestinal, produ-
cen afecciones que simulan una fiebre 
tifo de», un tifus ó una disentería gra-
ve. 
Esos embutidos y carmi curadas se 
conservan por medio del ahumado, ó 
por substancias aromáticas que so les 
añaden; pero esto no impide que, en 
un ambiente, como el nuestro, se desa-
rrollen en todo su vigor ciertos gérme-
nes que, una vez ingeridos, dan lugar 
á graves infecciones intestinales. 
En el Verano debemos abstenernos 
por completo de esas substancias de 
salazón, que provocan la sed y trastor-
nan las funciones venales. También 
debemos abstenernos del vino y de los 
licores, que producen alteraciones de 
la digestión, trastornos de la circula-
ción y afecciones de los ríñones. 
Nada hay que facilite tanto la diges-
tión como el agua fresca de buena ca-
lidad. 
A los niños, que se raantieaeu con 
leche no debe dárseles la leche pura, 
sino adicionada de un poco de agua: 
á los que ya pueden comer algo se les 
debe dar sopas, huevos y arroz. En 
manera alguna debemos consentir que 
á los niños se les den pasteles, dulces 
de pasta ni alimentos de difícil diges-
tión. 
Los niños mayores de cuatro años 
pueden comer ciertas frutas, como el 
mango, el zapote, la naranja, etc., 
procurando que dichas frntas estén en 
sezón y no verdes ó podridas. 
En esta época del año es cuando no 
será eicesivo todo el cuidado que se 
tenga con la leche que ha de servir 
para la lactancia artificial de los niños 
de la primera infancia. Ahora es 
cuando dic'.a lactancia produce mayor 
mortalidad, debida á la leche fermen-
tada ó alterada por el calor excesivo. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los M édicos^n razón 
, dcsneficacia contraya^wecaí, N e u r a l g i a s , 
F iebres intermitentes y p a l ú d i c a s , Gotal fíeuma-
t i * m o , L u m b a g o , f a t i g a c o r p o r a l / a l í a d e e n e r g í a . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,raás fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20 30 100 
5:;0 y 1000 cápsulas. 
rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
o * R I 6 A U D 
8 , j * u e V i v i e n n e 
JF»A.I=I . : I :1S 
•OÍ.— 
D E 
LOCÍOÜ refrescante para el Tocador y el Baño 
VIERA 
Una leche de vaca, que lleve más de 
seis horas de extraída, es peligrosa 
para lactar á un niño recién nacido. 
Cuando se va á dar la leche al niño 
debe examinarse cuidadosamente, pues 
si está alterada, puede provocar el c ó -
l e r a infant i l . 
A muchas personas provoca trastor-
nos digestivos el agua de Vento, y ha-
cen un gran consumo de aguas minera-
les extranjeras; á esas recomendamos 
que empleen el A g u a de V i c h i ar t i f i c ia l 
preparada por Crusellas, que es muy 
agradable, produce una buena diges-
tión y es más barata. 
No olvidemos que, eu el Verano, 
corre mayor peligro nuestra salud y 
estamos muy expuestos á graves tras-
tornos digestivos, causa casi primordial 
de la gran mortalidad que acusan en 
este tiempo, todas las estadísticas. 
E n resumen: pocas carnes saladas y 
en conserva, poco ó ningún alcohol, 
vigilar la leche que han de tomar los 
niños: no dar á los niños alimentos de 
difícil digestión, como pasteles, etc. 
D R . M . DELFÍ.V. 
Contra el dolor de muelas use 
Odoiitaliiui formulada por el 
Dr. Taboadela. De venta en las 
Boticas. 
A T R O P E L L O Y A M E N A Z A 
por ol Sr. Administrador de la Quinta, ''La Be-
néfica" á un empleado de la misma, por ha-
berle preguntado quien había barrido el sóta-
no, contestándole yo, qne no lo sabía, enton-
tonecs me dijo que porque no lo había barri-
do, le contesté que mi trabajo era de noche 
como vigilante nocturno, y que por lo tanto 
no me correspondía eae traba jo, sin mas con-
sideración me dijo que quedaba cesante de 
mi empleo, á lo cual acompañaron frases si-
guientes, que sí no me iba inmediatamente 
de la Quinta, iría á buscar la policía, á lo que 
le contesté que ni él ni la policía me iban á 
comer. 
Esto ocurrió el dia veinte y dos del corrien-
te á las seis de la tarde, estando presentes un 
gran numero de enfermos, que se hallaban 
pascando, y por cuya ocasión presenciaron el 
hecho, y espontáneamente se brindaron á oro-
testar en contra del Sr. Administrador de la 
citada quinta, los socios siguientes: 
Juan García—Juan Hermida—Ramón Viso 
—José Moreiras—Manuel Martine/.—Antonio 
Moateiro—Francisco Frontenla—Damián Er-
via—José Vellón—José Barro—José Juncal— 
Manuel López—Manuel Peña—Francisco Vá-
rela.—Antonio Diaz y Luciano Tembras. 
Dejando de hacerlo muchos mas por inter-
ponerse el Sr. Administrador á ello. 
R a m ó n A l r a r e z . 
P. D, Advirtiendo que el que suscribe tiene 
diez y ocho anos de socio, y setenta y 
dos de edad. 
Mayo 25, 1905. 
7345 2-27 
La Compañía Fotográfica de New-York ha 
puesto una sucursal en esta ciudad, en donde 
el público pueda obtener un retrato grande, 
16 x 20 á Lápiz, Creyón, Pastel y al Oleo, desde 
f3-8S con marco y cristal, todo completo. Sola-
mente el marco vale lo que por tocio su con-
junto, pedimos, también hacemos botones y 
Prendedores Fotográficos á 15 centavos uno, 
todo será trabajo garantizado. Pueden enten-
derse con nuestro representante por toda la 
Isla el Sr. S. Lerner, Aguiar G9, esq á Obispe, 
frente á La Primera de Aguiar, Teléfono 3202, 
en la gran frutería La Taza de Oro. 
No dejen de visitar nuestra sucursal para 
ver los trabajos y marcos. Se necesitan Agen-
tes y daremos condiciones convenientes. 
7335 2-27 
Cilro Gallep ie la M a i 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo el tradicional Baile de 
las flores, en el gran teatro de Payret en la no-
che del domingo 28 del corriente mes, se hace 
f)£iblico por este medio para conocimiento de os señores asociados. 
Para tener derecho á la entrad», será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso á la Comisión de puertas. 
So recuerda asimismo que se halla en vigor 
el artículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las Co-
misianes para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona ó personan que estime convenien-
te, sin que para ello tenga que dar explicación 
alguna. 
Se hace presente á los señores socios lo que 
prescribe el inciso 3.̂ 01 art. 106del Reglamen-
to general de la Sociedad, sobre la responsa-
bilidad en que incurren al facilitar á persona 
extraña el recibo de la cuota social. 
La Sección podrá reservarse el nfimero de 
palcos que estime conveniente, para las auto-
ridades y los señores de la prensa que concu-
rran á dicho baile. 
Las puertas del Tealro se abrirán á las ocho 
y el bailo dará principio & las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Mayo 25 de 1905—El Secretario, An-
gel Naya. 
NOTA.—Durante la noche del lunes 29 de 
ocho á diez se exhibirá al pdblico en general, 
oí decorado llevado á efecto en la parto inte-
rior del Teatro. 
o 965 3t-25 4m-25 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 27 D E MAYO D E 1905. 
Este mea está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Siervas de Ma-
ría. 
uantos Juan I papa, Julio, míirtíres, 
llamulfo, míirtir y santa Restituta, vir-
gen mártir. 
De la oración de María, por San Alfon-
fo María de Ligorio. 
No hubo jamás alma alguna en este 
muudo que practicase con tanta perfec-
ción como la Virgeu aquel grande docu-
mento de nuestro Salvador. Conviene 
o r d r siempre y no desfallecer. De nadie, 
dice San Buenaventura, podemos tomar 
mejor ejemplo y aprender la necesidad 
de perseverar en la oración como de Ma-
ría. Porque atestigua el B. Alberto Mag-
no que la divina Madre en la virtud de 
la oración, después de Jesucristo, fué la 
más perfecta de cuantos ha habido ni ha-
brá jamás. Primeramente, porque su 
oración' fué continua y perseverante. 
Desde el primer instante de su vida, y 
del perfecto uso de razón empezó á en-
tregarse á la oración. Por eso también, 
para mejor atender á la oración, quiso 
niña de t̂res años encerrarse en el retiro 
del templo, en donde, además del largo 
tiempo que tenía destinado á la oración, 
dijo ella misma á Santa Isabel, que siem-
pre se levantaba á la media noche y se po-
nía á orar delante del altar del templo. A 
cate fin también y para meditar con ma-
yor asiduidad las penas de Jesús, visita-
ba con frecuencia los lugares del naci-
miento, pasión y sepultura del Señor. 
Además de esto, escribió San Dionisio 
de Cartujano que su oración fué del todo 
recogida, libre de toda distracción y de 
todo afecto desordenado. Y por eso la 
buenaventurada Virgen, íi impulsos de 
su amor á la oración amó tanto la so-
ledad. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias, las 
de costumbre. 
u s t e d E n v e j e z c a 
s u cut i s p a r e c e r á j o v e n , — s i 
lo h a conservado a s í con 
el uso del J a b ó n de Reuter . 
contac to d iar io con el 
5n medicado de Reuter , 
c o n s e r v a los poros s a l u d a -
bles y puros ; refresca 
j enrojece l a sangre , 
— d a n d o co lor á l a s 
mej i l las ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s impidiendo 
l a sequedad del cut is , i 
E l J a b ó n d e R e u t e r e s u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a d e j a b ó n 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a de la C o m p a 
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por c a 
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes ni temor de i n t e r r u p 
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
cr ip tos Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la impor tanc ia de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n aumenta el consumo. 
cta. 90-i alt. t-m-11 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estomago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace m/Ls do vei nte anos. Mi-
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. , 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o _ d e ^ C o b i e r n o . 
Capi ta l autorizado S 5 . O 0 O . O 0 O U . S. C y 
Capi ta l pagado „ 3 . O 0 O . O 0 O » n 
A c t i v o en C u b a „ f 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
O j a o l x x a . i D X - i x x o l i o a l , a " 7 O X J B - A . , S t - H A B A N A 
81 G A L I A N O , H A B A 1 N A . 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p l í a e l P A R U E L O 1 
- L U I S X V - M O D B R M J T Y L E - MIMOSA 
_Dep63íto en las principales Perfúmenos de Espatia. y América. 
CIENFUEQOa 




SANTIAGO DE COBA. 
MATANZAS, 
Perfócto Lacoate. José A. González Lanaza. Manuel Silvelra, 
John G. Carlisle. Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
José María Berriz. Thornvald C CulmelL Samuel N. Jarvia. 
Jules S. Bache. Edmund G. Vauzhao. Wm. I. Buchanao. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
M 9 f r € c c t<MÍa clase de facilidades bancarias al comercio y al público, c 831 i My 
Corte de María. Día 27.—Corresponde 
visitar á Nuestra Befiora de Covadouga 
en la Merced. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Se recuerda & las Hijas de María Inmacula-
da, que la procoHióu tendrá lugar el domingo 
28, después del ejercicio de Las Flores. La 
presidirá el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obisoo 
A. M. D. G. 
7306 3,25 
I G L E S I A D R SAN F E L I P E 
Fiesta mensual al Sto. Niño Jesús de FnuuL 
El Domingo 28, ft las siete y media Comunión 
general y á las ocho y medía la Misa Solemne. 
Por la tarde á. la* tres, como de costumbre el 
Ejercicio y la plática que dirá el limo, v Re-
verendísimo Sr. Obispo de Cienfuetíos y acto 
continuo la procesión y consagración de los 
niños. 7201 4.25 
I l I P 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E n loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del C-xito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar oí Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la clama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñiraiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicil is que, ténganlo presente los 
extrenidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té J a p o n é s del Dr. González se ven-
de en la Botica S a n J o s é , calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 795 1 My 
E L ESTREÑIMIENTO 
SB CURA m w m LAS 
11 
de Bosque 
las qne ejercen una acción especialísi-
sinm sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya.causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c957 26-23 My 
11 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción antiblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda oíase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio SO cts.. plata frasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerar 
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio §4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico geni.'ales n".2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3, meaícaclón para un 
mes. 
Vino creosotado tónico rescontituyentc a l Olice-
rofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á cualquier punto de la Isla, consoló dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 2tí-19My 
Be curm tomando la PEPSINA y RUI' 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p-odace er eleates 
resul ados en el tratamiento de t das 
las enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio^ 
nes lentas y difícil r, mareos vóm tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gifetrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidiraente se po-e mejor, di-
gi>¡e bien, asimila más el alirao.itoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rjoocm. 
Doce años de éxito orocieute. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
C 824 1 My 
é ¡ S 3 o : o . o r a , ! ! 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriec su piel con 
Colonia-Sarrá. 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Kxija la legít ima do Sarrá. 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 932 26 21.My 
Como digestivo 
y recoustituyente 
d e G a n d u l . 
CS05 at 26-1 My 
NUESTROS REFREOTAfiTES ESCLOSIVOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
raLMAYENCEyCf 
18, rué de /a Grango-Batclidro, PARIS • 
U N M E H T S C O E A U 
áOAUos do ísi'.j 
No mas 
UAICA Solo TUFlVQi reemplazando el 
Fuego lia dolor ni 
caída del pelo.cur» 











fc / •• IjaJW " 
Mi.imiuutrnf' 
<6 Ut utailiK*— 
| a U BM" 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K - . A . : 
•uEnfermedades^u.Yías urinarias 
GONORREAS, FLUÜOS, 
C I S T I T I S , „ 
URETRÍTI8 C R O N I C A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 19, Rué Vavln. / (oda» /as Farmtclas. 
N I N G U N R E M E D I O . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









a . G O T A 
T DS TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
IlORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envío /raneo de la Noticia sobre pédido. 
Depósito general,POINTETy GIRARD 
2, rué Elzóvlr, PARIS. 
Hrpuiurios «a La Habana: Vdt da JOSÉ SARRA i HIJO. 
P E P T O N f l D E F R E S N E 
'Prííto^pfal4ílI8mQTaPmE0RííPARIS, 
M á s l ie 4 , 0 0 0 f o r n i d o s e n 1 9 0 4 . 
V I N O D E F R E S N E 
Adoptado Hospitales 
I N J E C T I O N C A D E T 
C D R i C I O I CIERTA en 3 DIAS s in otro medicamento 
J P A R I S — 7 , J B o u l e v a r d D e s i a i n , 7 — J P A M I S 
•^©Itfmitos en l aa p r i n c i o a l e s F a r m a c i a s de l a s A m a r l o a s . 
Contr. NEURASTENIA, ABATIIWIENTC moral o fia le O, . ^ ^ W l A, FLAQUERA 
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL. FiEf3RE DE ^ PAI3E8 CALIDOS. 
DIARREA CROMICA. AFECCIONES g ^ " ^ * » " 
^ 8 P r e m i o s Mayores 
kt* £ Diplomas da Honor 
TONICOS 
K O L A ^ H M O N A V O N 
i » 
l O Medal las efe Oro 
S Medall&a da JPlaialí 
RECONSTITüfEHTES 
P O D E R O S O T R E O C N E R A D O R C S . Q U I N T U P L - I C A N Q O U A S F U E ^ A S , OIGESTION 
Venta al por Mayor ; V A O H i^rtOiN'. Famiarrut'w-.|f|P|||f^^ 
Y B« TOKAS L/ 
6 
E m p r e s a s l e r c a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s , 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C á r d e n a s y J á c a r o . 
BfiCBBTA&IA 
L a D i r e c t i v a en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a de hoy, a c o r d ó , con m o t i v o de l fa-
l l e c i m i e n t o d e l S r . D . I s i d o r o C a n o , 
n o m b r a r P r e s i d e n t e a l íSr. D . J u a n 
F r a n c i s c o A r ^ ü e l l e s , y q u e se p u b l i c a -
r a en los p e r i ó d i c o s d i a r i o s de esta C a -
p i t a l , p a r a c o n o c i m i e n t o de los S í e s . 
A c c i o n i s t a s . 
H a b a n a M a j o 18 de 1 9 0 3 . — E l S e -
c r e t a r i o , F r a n c i s c o de la C e n a. 
c 933 15-10mv , 
B E m í E i E 
D B I J \ H A B A N A . 
Venciendo el 1. de Jimio próxime el cupón 
n" 2 correspondiente á 1 os bonos hipotecario» 
emitidos por esta Com pañia con arreglo a J a 
escritura de IB de Septiembre de 1904, lo» Sres. 
poseedor* de bonos se sirvirán presentar en 
esta Admiyistracoión los cupones fatiurados 
por órden correlativo de numeración, en la» 
planillas duplicadas que se facilitarán gratui-
tamente, para que después de examinados, co-
bren sus importes correspondientes a la pre-
sentación del ejemplar debidamf-nte autoriza-
do, en la casa de baaca de los Sres. Hnos de K. 
Arguelles, Mercaderes 36, todos los días bñDi-
les de 1 á 3 de la tarde. . J * j » . 
Habana Mayo 24 de 1905.-E1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. na 
c 967 lt-25 9m-2§ 
D f í L A H A B A N A . 
DIVIDENDO NUMERO UNO. 
La Junta Directiva de ésta Compañía en se-
sión celebrada hoy, con vista del resultado que 
arroja el Balance de Liquidación de 31 de D i -
ciembre último, ha acordado que se abone á 
los Sr«8. Accionistas, que lo sean en ésta fecha, 
DOS PESOS Y MEDIO en moneda america-
na por acción y se destinen & la formación de 
fondo de reserva f 12.217.77, también en mone-
da americana,. 
Todos los días hábiles, de una A, tres de la 
tarde, después del dia 15 de Junio próximo, 
pueden los Sres. Accionistas presentarse eu U 
Caja de 1« Compañía á percibir las cantidades 
que les correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905.-El Admor. Ge-
neral, Emeterío Zorrilla. 
c 968 lt-25 9m-26 
EL PROGRESO 
S o c i e d a d A n ó n i m a d o L a v a d o 
y P l a n c h a d o a l V a p o r . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administración 
cito á los señores accionistas 4 Junta General 
extraordinaria para el dia 28 del corriente, á 
la una de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor n. 5, para tratar de sustituirla emi-
•ión de 600 acciones íiltlmamente acordada 
por un empréstito. 
Habana 22 de Mayo de 1905.—J. M. Carba-
lleira. 7134 6-23 
m n de gis í E i E C i m n 
D E L A H A B A N A 
a n t e s S p a n i s h A m e r i c a n L i g r h t a n d 
P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d 
SECRETARIA. 
El dia i ; de junio próximo, á las SJj de la 
mañana, en las oficinas de esta Empresa, Mon-
te núm. 1, se verificará el sorteo de 22 bonos 
hipotecarios de los emitidos, según escritura 
de 11 de Octubre de' 1890 ante el Notario D. 
Joaquín Lañéis y Alfonso, cuyos bonos han de 
ser amortizados segíln lo convenido en dicha 
escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los seño-
rea tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir al acto. 
Habana Mayo 25 de 1905.—Por el Secretario 
Oral., Alfredo Pérez. 
c 971 . 3-26 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s i a M d a eii la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a aüoí» de e x i s t e n c i a 
y de opezaciones c o n t i n u a s . 
V A L Ü K responsable 
fc^ta h o y . . . $ 3 7 . 8 2 1 . 3 3 8 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
d e m n i z a c i o n e s paga-
d a s h a s t a la fecha . 1 . 5 5 1 . 9 1 4 - 4 4 
Asegura casas de cantería j ' azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocuoada° 
por lamilias á 17Ĵ  centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostcrla sin madera ocupadas 
por lamilias á 2¿ centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodeg-as ú 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oflcinafi en su propio edificio, Habana 55, es-
quina >á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1903. 
C 813 2C-lMy 
E M P R E S A U N I D A 
de los 
i c a r f t í e i M e i 
A V I S O 
S e a d m i t e n proposicioues hasta el 30 
dol corriente , en l a Secreta r ía de esta 
E m p r e s a — R e i n a 58 en H a b a n a — y en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de la m i s m a en C á r d e -
nas, p a r a l a a d q u i s i c i ó n de doscientas 
c i n c u e n t a toneladas a p r o x i m a d a m e n t e 
de c a r r i l e s de desecho y de trescientas 
c i n c u e n t a toneladas de ruedas i n ú t i l e s y 
hierro v ie jo , t a m b i é n a p r o x i m a d a m e n t e , 
que se e n c u e n t r a n en el pat io do l a esta-
c i ó n de C á r d e n a s , con arreg lo á las con-
• iones que e s t a r á n de . manifiesto e n 
: libas G l i c i n a s de 12 á íí de l a tarde to-
dos los d í a s h á b i l e s h a s t a la fecha antes 
e i tada . 
C á r d e n a s , M a y o '¿2 dp Ii )ü¿>,—El A d -
m i n i s t r a d o r G e n e r a l , F r a n c i s c o Parade-
la y G e s t a l . c ÜáS r,-24 
DE-
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
E L G U A R D I A N 
Oficina en la M m : M é r c a t e 22. 
T e l é f . ü l t í . - - C o r r e o , A p a r t a d o : 8 5 3 . 
C a b l e : I n v e r s i o n e s . 
£ N MÉIICQ: COLISEO B U E Y O . H Ü M . 11 
Correo Apartailo: 2.132. Catlc: G U A R D I A N 
T A C o m p a ñ í a E L G U A K D I A N , faci l i -
J u t a d inero en todas cant idades , desde 
500, hasta 100,000 pesos a l pftblico en ge-
n e r a l , con í j a r a n t í a s h ipotecar ias en l a 
l l á b a n a , ú plazos convenc iona les é inte-
reses m ó d i c o s , cons t i tuyendo todas las 
hipotecas que e f e c t ú a , las g a r a n t í a s d e 
BUS Certificados de A h o r r o é I n v e r s i o n e s , 
Siendo s u m a m e n t e l ibera l con los tene-
dores de los m i s m o s en cuanto á los i n -
tereses y condiciones de estos p r ó s t a m o s , 
C 815 % 
D I A R I O D 2 3 L A M A Í 1 3 H A — I d k i & i á s l a a a ñ m . — M a y o 2 T d e 1 9 0 ( 1 
DE LOS 
A d m i i i i s t r a f i ó M G e n e r a l 
A v i s t o « t i ' ^ x i l o l i c í o 
Desde el d í a l í de J u n i o p r ó x i m o que-
díint abierta al serv ic io p ú b l i c o para el 
riespacbnde -viajeros, equipajes , expreso , 
carga y an imales de trúttCO local y en 
c o m b i r i a c i ó n y para te legramas p ú b l i c o s 
en tráfico local la e s t a c i ó n de " A n t ó n He-
c io" en la p r o l o n g a c i ó n de V a g n a r a m a s y 
Cien fuegos. 
Desde la m i s m a fecha se a l teran los i t i -
aerarios do los trenes s iguientes: 
V i a j e r o s n ú m e r o 5, sale de C í i r d e n a s 
1.40 p. m . para e-taciones intermedias y 
A n i ó n I lecio. á (b n. ic Hi ga 0. l-í p. m . 
Via jeros nftn sale de A n t ó n R e -
cio 4.Á0 ¡K ra. para estaciones in terme-
dias y ( « r d e n a s , 6 donde l lega 9.18 a. m . 
M i x t o n ú m e r o 8 , ' sa le de I tabo 7.15 
a. m . para estaciones in termedias y R e -
creo, á donde llega 8.12 a. m . combinan-
do con el tren n ú m e r o G. 
M i x t o n ú m e r o 10, sale do M a n a g u a 
6.15 a. m . para estaciones in termedias y 
A l t a m i s a l , á donde l lega 7.34 a. m . com-
binado con el tren n ú m e r o 6. 
CYirdenas. M a y o '21 de 1 9 0 5 . — E l A d -
mlniptrador general , f r a n c i s c o P o r a d e l a 
y Q. c 970 10-26 
SOCIEDAD ANONIMA 
I N G E N I O C E N T R A L S A N R A M O N 
De orden del Sr. Presidente y en cuinpli-
mienlo de lo prevenido en los Estatutos, cito á 
¡•sSres. Accionistas para las Juntas Genera-
les, ordinaria y extraordinaria que deberán 
celabrarse en esta Ciudad y en el domicilio 
Social Calzada de Carlos IIÍ, 161, habiéndose 
señalado para la primera de las mencionadas 
Juntas, 6 sea la General los días 19 y 20 del 
próximo mes de JUDÍO, á las ocho de la noche: 
y para la segunda, ó sea la extraordinaria, el 
día 21 del citado mes, á las ocho de la noche 
La Junta General ordinaria, se convoca para 
tratar de los particulares siguientes: 
l : Lectura del Acta de la Junta anterior y 
de todas las demás que se consideren necesa-
rias. 
2". Dar cuenta del informe detallado de la 
zafra del Central San Ramón, correspondiente 
á los aüos de.1904 á 1903. 
3; Discusión, impugnación ó aprobación 
del referido informe. 
4" Dar cuenta de todas las nociones que de 
palabra ó por escrito se presenten, y tomar 
acuerdo sobre las mismas. 
5'.' Tratar de todos los asuntos que se consi-
deren de interés general. 
La Junta General ordinaria se convoca tan 
solo para tratar la prórroga ó la disolución de 
la Sociedad, asi como de la venta de la colonia 
agrícola é Ingenio Central San Humón con 
todas sus pertenencias y propiedades y para 
adoptar, en uno ó en otro caso, los acuerdos 
necesaiios. 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
El Secretario General, 
C l a u U i o L ó s e o s . 
C-9fil 4-25 
Anuncio.—'^7 de Mayo de 1905.—Secretaría 
de Obras Públicas.-Dirección General.—Has-
to las dos del dia 1? de Junio de 1905 se recibi-
rán en la Jefatura del Distrito de la Habana, 
Calzada del Cerro 440-B, pliegos cerrados para 
el suministro de maderas, tejas, losas y ferre-
tería.—Se facilitarán impresos en blanco y se 
dürán informes á quien lo solicite.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
c 984 6-27 
• 1 0 DE PAMDEEIA8. 
Según previene el artículo 69 del Reglamen-
to del Subsidio industrial, cito por este medio 
á todos los señores pertenecientes i este Gre-
mio para el jueves 1̂  del entrante mes de Junio 
en el local que ocupa el Centro de Detallistas, 
Baratillo n. 1, altos, para dar lectura al repar-
to de la contribución para el año económico 
de 1905 A 1906 y celebrar el juicio de agravios-
Habana 27 de Mayo de 1905.—El Sindico Pre. 
Bidente, Antonio Somoano. c 974 5-27 
Escuela Correccional nara yarones de C i a . 
Convoco á cuantos quieran presentar propo-
siciones para los suministros sicuieites: Ví-
veres, huevos, leche, cirne, combustible, e-
fectos de lavado, electos de alumbrado, fo-
rraje, efectos de ropería, y efectos de zapa-
tería que pueda necesitar esta institución du-
rante el período de Julio Io. al 31 de Diciembre 
de 1905. Las proposiciones por triplicado de-
berán ser presentadas en pliegos cerrados y 
lacrados, y de conformidad con los modelos y 
pliego general de condicionea, de manifiesto 
en la Oficina de la Escuela, y en Concordia n. 
6, altos. Habana, todos los días hábiles de 10 
A. M. á 1 P.M. El acto de las subastas ten-
drá lugar el dia 22 de Junio del corriente año 
á la 1 P. M. y en la leferida casa Oficina de la 
Escuela. 
Guauajay 27 de Mayo de 1S05.—José Pérez 
Arocha, Contador. c 975 3-27 
GREMIO d e Z A P A T E R I A S 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 1905 á 1905, cito 
por este medio á los Sres. agremiados de con-
formidad con el artículo 69 del reglamento del 
bubsidio Industrial para el día 2 de Junio del 
corriente año á las 7 de la noche en el Salón 
de sesiones dol Centro Gallego, para celebrar 
el juicio de agravios. 
Habana 27 de Mayo de 1905.—El Síndico, Jo-
sé Martínez Cueto. 7340 4-27 
Hospital Muestra Señora í e las M e r e * . 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
Por la preséntese convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones en la Subasta que se 
celebrará en este Hospital el día 4, á las cua-
tro p. m. del mes de Junio próximo, para la 
venta de diez centésimas parles de las fincas 
Cochón, Colina, Gratitud y Carmelo, sitas en 
los barrios de Jaruco y San Antonio del Río 
Blanco. Para más detalles, véanse los pliegos 
de condiciones expuestos en esta oficina. 
Habana 28 de Mayo de 1905.—A. PVUPERAL 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. C-973 3-23 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 26 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portal de 
la Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, 28 piezas 
punto algodón blanco con motitas, 724)^ yar-
das, 267 piezas sedalina coa 11.150 yardas, 
44 piezas satén con 1940>i yardas y 22 do-
cenas paraguas seda y algodón, negros, varios 
tan^afios, descarga del vapor "Leonora," Emi-
iKSierra. 7231 2m-25 lt-25 
El lunes 29 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de San Ignacio 18, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo 147 
piezas zayas de algodón con 8494% yardas, 31 
úiezas muselina d é l a India y 8 piezas tela la-
brada de algodón con 341 yardas, descarga del 
"Leonora". Emilio Sierra. 
7304 4-26 
S s le S i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d o l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
m a n n d í C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C-935 Sfctftyl 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Dirección General.—Subasta para la repara-
ción del vapor "Rafael Morales."—Habana 23 
de Mayo de 1C05.—Hasta la.4 2 de la tarde del 
día 12 de Junio de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del vapor "Rafael Morales. —Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente, á la hora y fecha mencionada, ante la 
Junta de la subasta que estará compuesta por el 
Director gral. como Presideite^y como vocales, 
el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el proyecto, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado designado por la Dirección General, 
que funeirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fé de todo lo 
ocurrido.—El Director General podrá adjudi-
car proviHionalmente la subasta, siendo apro-
bada en definitiva por el Secretario de Ooras 
Pi'thlioas. —En la Jefatura del Servicio de Fa-
ros, Calzada del Cerro NJ 440, B, se facilitará á 
ios que lo soliciten los Pliegos de Gondiciones, 
modelos en blanco v cuantos informes sean ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Gene-
raL C 956 alt 6-24 
I t E i de i ü s \ u m m 
En cumplimiento del artículo 69 del regla-
mento de Subsidio Industrial, cito A los reño-
res agremiados para la Junta de agravios que 
ha de celebrarse el31 del corriente, á las aos 
de la tarde, en los salones del Centro de De-
pendientes 
Habana 25 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
Manuel Rascón. 
7J291 5-26 
G R E M I O D E T E J I D O S 
CON SASTRERIA Y CAMISERIA. 
Con arreglo d lo que previene el artículo 69 
del Reglamento del Subsidio y k los efectos 
del art. 70 del mismo, se avisa por este medio 
á los Sres. agremiados, para que concurran á 
loa salones del Centro Asturiano el dia 30 del 
mes actnal á las 8 de la noche, donde se les 
dará cuenta del reparto de la contribución jr 
se celebrará el juicio de agravios. 
Habana 25 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
Manuel Argitelles tl-26 m3-27 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta la 1 de la tarde del dia 6 de 
Junio de 1905, so recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de madera con destino á la reparación y 
conservación de muelles y tinglados en este 
puerto.—9e facilitarán impresos y se darán in-
formes á quien los solicite.—José Pujáis.—In-
geniero Jefe de las Obras del Puerto de la Ha-
bana^ c 063 6-25 
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS.-
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana. —Hasta las dos de la tarde del dia 5 
de Junio de 1905 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de materiales y objetos pára los servi-
cios de conservación á cargo de esta Jefatura. 
—Se facilitarán impresos y se darán informes 
á quien los solici ta .-José Fujals.—Ingeniero 
Jete de las Obras del Puerto de la Habana. 
c 964 6-25 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café, Lunch y 
Billar EL CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el miá-
mo, ó en el cafá "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á L'orticós, Clenfuegos, Cuba. 
c 950 26-21 my 
C O M P R A V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dídica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u i u P u n t o u e t , P e r i t o M e r c a u t U , 
Domicl io: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 41x.; de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6501 26-7 M 
J o a q u í n S a b a t e r 
Médico Veterinario 
Ofrece sus servicl s en Cádiz núm. 8, cuar-
to nüm 2. 7358 8-27 
DOCTOR W. R . L á M B , 
O C U L I S T A , 
y O p t i c o A m e r i c a u o , E s p e c i a l i s t a e n 
l a e x a m i n a o i ó n y r e t r a c c i ó n d e 
los o j o s , y e l a j u s t e c o r r e c t o 
d e los l e n t e s . 
P R A D O N U M . 4 6 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
ampiados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez ha> un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Esfera Cilindrica", jr también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatización y debiUdad de IOJ muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores-
bajo toda clase de aspectrf que las qüe se' con-
sigan en el extranjero, y después de; 18 años de 
experiencia profesional, ;y teniendo testimo-
niales y referencias muy faltas, puede asegu-
r a r á todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
H o r a s d e O ñ c i n a : 9 á 1 2 Á . M . 
„ „ „ 2 á 5 P . M . 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d a n . 4 6 
7005 13-21 ,"m y 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, albos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 955 13-19 mv 
JULIAN ISA9I Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 172a 
6514 26-12my 
D r . Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista eu las enfermedades del estó-
mago é intestino, segón el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6457 26-11M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n 1. 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34, 
14782-2401 Teléfono 1727. 2^4-0(14 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
M e d i c i n a y C i r u g í a g e n e r a l de l a 
boca . 
E n f e r m e d a d e s del p e c h o y d e l a p a -
ra to d iges t ivo . 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
26-20 My 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jud i -
cialea, civiles, criminales y contenoioso-adml-
mstrativos, aaí como de la administración do 
ficas por una módica comisión. Aeuiar n 120 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde. ' 
16674 26-23 N 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N» 86W, ESQUINA & A G U J A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d o 1 á 4 
26-4My 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i e o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO. —Cónsultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno níimero 137, 
C 804 26-1 My 
D l J u a n Pablo 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. I I . 
c 7Ü3 1 My 
Análisis de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1.S87 
Se practican análisis de orina, espatos, sea-
gro, leche, vinos, etc. 
P K A U O í i U M . 10 > 
C806 IMy 
D r . L u i s M o i i t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C-7a8 J_My 
D R . R O B E L I N 
piel,—Sltilifl.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por loeóltimos aistemaa. 
JESUS MARIA 91. DB 12 4 1 
C 796 1 My 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D o m i e i l i o : M a t eo 10, T e l é l o n o 0 3 3 1 . 
Bfar ianao . 
K s t u d i ; . : Cuba 7 9 , T e l e í b n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C797 1 My 
Doctor francisco F e r n á M e z Leióii 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 í 9 noche. Amargura 72, altos, 
6807 2fi-2 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó t a l o , 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléforoaSS. Cuba25. Habana 
c 983 26-24 My 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 («1 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
Bggj 26-2 Mayo 
D R , F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 esquina A Lealtad. 
C 942 26-15 My 
San 
D R . G U S T A V O G , D U F L E S S i S 
C1RUJ1A GENERAL. 
Conenltas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
Nicolás n. 3. C 799 1 My 
S. C a n d o Bello y Arango 
A B O B A L O . 
e 920 
H A B A N A 5 5 . 
16 My 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•HFERMBDADBú del CBUEBRO y de IOS NKBVIOS 
Conraltas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C 908 9 My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T J t A 
Jesús María 33. De 12 4 3. C 787 1 My 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIC03. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 IMy 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l » C. de Beneficencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedadea de los niños 
médicas y aairúr{?icu8. Consaltas da 11 i L 
A«niar 108^,-Teléfono 621, 
C 789 1 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta? de 11 a 2. La-
ganas 88.Tel¿fono 1842. C 978 24 My 
ALBERTO S. DE B Ü S M M T S 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 158m mvló 
D r . R . Choniaí 
TrAtamicnto especial de Sífilis y Enferma 
4ee venéreas. Onraüióo rfipida. Oonsoltaa de 
l i á 3, Teléfono 364. Egido núm. 2, altos, 
O 790 1 My 
A r t u r o M a ñ a s j r ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A i l l O S . 
AMARGURA S i TELEFONO 814, 
O 791 1 My 
D R . A D O L F O 6 . D E B Ü S T A M Á N T E 
Ex-Interno del Húpital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 1114 á IJi—RA YO 17. 
65yi 26-13 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C801 
De 12 á 2. 
• Teléfono núm. 1212. 
26-2 My 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79, 
c 924 
A B O G A D O . 
26-15 My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é luteatinoa QZ< 
dasívamente. 
Diagnóstico por el an&lisls del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paría, 
y por el análisis de la orina, saugre y microa-
cópico. 
Oonfinltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
fltoe.—Teléfono 874. c 907 10 M 
E a n ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3a 
O 792 i M y 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—890 7 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedr#4ico de Patología Quir&rjrio» y Qlne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
LVKSULTAS DE 12 A 2. VIRTODES 37. 
C MI 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano W.-Habana.—Da Jl 4 i . 
c 980 26-24 My 
D r . Abrahara P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aeolac 
Consultas: de 3 & 5.-Teléfono: 101 
c 909 9 My 
^ V a i d é s T / f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 A 1 1 , 
6S92 26-m 6 
ANALISIS»' ORINES 
Laboratorio Urolósrloo del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microscópico y qalml-
w' DOS pesos, 
Oonopóstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C»t*7 2S-7 My 
J . V I L A L T A D E S A A V E D R A 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s (l<1 3 Í» 5« 
5950 
! / 3 a i b í n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos juviiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.-De 14 5. 5961 26-3 M 
1 G A I M GÜILIM . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
toneulias de U a 1 v do 3 a l . 
4 9 H A B A N A 41> 
C 310 1 My 
I > o o t o x * I F L O J A í S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la orjoa. 
l i c r n a z a 3 0 - l c í é / o n o n . 3 0 1 2 
C 798 1 My _ 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
•ioeaBy de la Piel, (inclnao Venéreo y Siflll*).— 
Consultas de 12 á2 y diaa festivos de 12 i 1.— 
TROCA DEBO 14.—Teléfono 469. C 788 IMy 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Cttedrátioo por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 14 a Lamparilla 78. C9 -7 2624 M 
Virg i l i o de Z a y a s R a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad do New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . - T e l é f 0 7 5 
C-935 26-7 My 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Vílla-
neaya. (M81 23 24My 
Í > E L . : o . - O - X J I I X ^ X J I , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los oJo3 para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 7á, 
entre San Rafael y San Jcsé. C &41 26 15My 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Ajruiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono nCim. 125. 5346 52-20Ab 
D R . E N R I Q U E P O R T U O N D O 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
COxNSULTAS DE 12 a 2. SOL 52. 
6S88 26-18 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especia l i s ta eu eníeruie<ia<le<* de los 
ojos y de ios o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, d e l á á . 
C 794 1 My 
D O C T O R C L A U D I O F O R T O Ñ 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD N. 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
\ \ l 
riel D r . E m i l i o Alamil la . 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstreSimiento, H morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas do 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1 0 O 1 . C a m p a m e n t o C o l u n i b i a . 
O'KtMlly 4 3 , e s q i i i u a á C o i u p o s t e l a . 
3455 78-15 Mz -
D K . A N O K J . P . P l J U D l l A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetó-
maso, hígado, bazo 6 intestinas y enfermedadee 
de niñea. Consaltas del 6 3, en s a dcmioilio, 
Inqnisidor 87. c 979 21M y 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado ñ. CONSULADO 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6S29 26-17 M 
D R . A L I P I O C . P 0 R T 0 C A R R S R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 íi 2.—Gratis á los 
pobres ios martes y sábados de l á 2. Gervasio 
n. 94, escuina á Neptuno. 680i 2G-17 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom a de ia Universidad 
de Ja Habana, Director y Ciruiano de la C isa 
de Salud "La Benéüca de El Centro Gallego" 
Consultas do 8 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 923 :6-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. . Eeinaiag, 
5977 2o 3M 
Antonio L V a l v e n l e 
A bof/a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
,6915 2&-19M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Bsta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabiae-
e de consulta en la calle del Prado 31» da l 
6 c245i 15R Db 9 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Ciruja»» Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
anrr i r * , Méd3co Cirujano. AGUILA número 78, 
0 976 ' 26-24 My 
A L B E R T O M A R I L L 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Habana nüm 98 - Habana. 
«975 26 20M 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r d i a 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Ha trasladado su gabinete á Barcelona núm. 
20, altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 
7 á 6, los dias laborables y de 11 a 3, los fetivos. 
6967 8-20 
C L I N I C A 
V I A S U R I N A R I A S 
DEL 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones do 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6617 20-12 My 
E N S E Ñ A N Z A S . 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 8 3 , 
DIRECTORAS: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Fruncís, Español 6 Inglés, Religión, Piano» 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Be facilitan prospectos, 
7Wa 13-27my 
P a r a e n t r a r o n T c l é í f r a f o s . 
Un antiguo Telesrrafista se ofrece para p 
ñar la preparación teórica y práctica car e* 
ingreso en el Cuerpo de Telégrafos. TuiuK e' 
se ofrece para dar á domicilio clases de i " 11 
Enseñanza, á precios muy reducidos y & ¿0^} 
horas. Informes 
Vedado, 
calle I I núm. 28, entre'Yv1*'? 
4-28 1 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribir 
4̂ meses, por una profesora inglesa (daT 6,1 
dres) que da clases a domicilio y en su inorart' 
d precios módicos, de idiomas, música (m a 
mandolina y el arpa mar dolina) dibujo éj"10* 
trucción. Otra que cnsi-fta casi lo mismo denS' 
casa y comida ó un cuarto en cambio de U*" 
clones. Dejar las señas en Maloja l l 70% 
W G l F " S A N D O V A Í 1 ' f 
PARA SEÑORITAS, 
Aguila 65 entre Animas y Virttldea -Üiren 
tora: M; LuLsade Sandoval de Orihuela. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas é internas, medias puni 
las, tercio püplUas é internas. v i 
P í d a s e e l p r o s p e c t o 
7143 8-21 
<SV ^ t p o o t o i 9 ? f a r í i . 
Colegio de lí y 2; Enseñanza de Comercio & 
Idiomas. —Neptuno 114. Director Manuel Nn. 
ñez.—Se admiten pupilos, medio pupilos v «r* 
ternos * 
6859 10-18 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s l d o ^ K 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro on español y muclia expol 
rienda en la enseñanza de idiomas, instruc, 
ción general y piano, se ofrece A dar leccioues 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
6587 26-18 M 
A las familias. 
Un maestro competente de lí y 2.' enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados 4 lo3 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe ordenes en Amargura 91. 
c 869 2«-m(i " 
Prof. A l f red B o i s s i é 
A mr.emonician, improves the «Éeiuory of 
forgetful, feeble-minded learnera, C iba Hi. 139 
59^ Í(HM 
M i s s I s a b e l U » M , C o x . 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendacionos, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15 * 
«(544 15.{4 
3E^- c l e > H e x - x - o i - ^ 
Profesor mercantil, dá clases de todas Us 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
r ior^ ^ teneduría de libros, aritmética mer-
cantil e idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia^ OBISPO 86. 6010 28-4 M 
M r . Greco , pupfesor pnfcetloO.i n o r t 
americano. Enseña A hablar v entender Inelés 
según se habla en los Estados" Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion , libro todo inglés, indiapensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
5lV-'8 33-3 my. 
A L A G R A S E DÉ D I E U 
„ C O L E G I O F R A N C E S 
_Despuos de haber profesado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita üuilhamélon, 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edu-
cada en Francia, abre un nnevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inglés, relizión y laborea. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 26-30 A 
l ínia-Directoi' í i ) í e la Isla Je Cnlia, 
Contiene los nombres y dirección de todas 
las personas que ejercen alguna profesión, co-
mercio ó industria. 
Tiene además una general de todos los pue-
blos de la Isla y lugares donde se hallan situa-
dos. Un tomo grande, bien empastado con 
más de 300 nácrinas f3. 
Dirigirse é M. Ricoy, OBISPO 86, Habana. 
7346 4-27 
M i g u e l do T o r o y G r d m e z . 
Nuevo Diccionario Enciclopédico ilustrado 
de la Lengua Castellana. Nueva Edición 1904. 
?1,50 plata. Librería de Valdepares, Muralla 
24̂  7087 4-24 . 
L a S e s í i n m í ó i i de R i c a i n M e 
por Ponzón du Terrall. 5 tomos un peso. Las 
Noches de la Maison Doré, un tomo 20 cts. ü-
bispo 86, librería. 7118 4-24 
O b r a s de G u s t a v o A i m a r d . 
La Fiebre de Oro, La Ley de Lynch, Corazón 
Leal, Tiradores indígenas, Los filibusteros, Los 
merodeadores de ft-onteras. Todos á peseta, ü-
bispo 36, librería. 7119 4-24 
tíOVELASlÍPftüLTETOCKr 
edición muy buena, bien traducida, á l'ESlíTA 
el tomo. 
Obispo 8 0 , l i b r e r í a . 
7120 4-24 
A 1 T E S ¥ O F I C I O 
>Se m a t a en casas y innobles 
Se garantiza,—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a S U H a r r i a . 
7cS7 •.6Í7M 
L a h é f u i o s ü r a o n l a n m j o r . 
Leoni Bueno, Masagista francesa, par ,̂ la 
neurastonia, arrugas y el vientre. Visita á do-
micil io.^) dustria R)9. 6867 13-lSrn 
" i l A P A L M I S T A A M E R i C A Ñ A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 ^ e M - i e , 
L A INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo quo 
do, lo que es y lo que puede sor. Consultas de J 
mafiauR á 7 noche Colón 26>£. 
6810 4tl7j126m J ^ m ^ 
P A R A - R A Y O S t , 
E. Morena, Decano Electricista, coasiruotor 
t instalado: do para-rayo»sistema moderno » 
edificios, polvorines, torras, panteones y 
gues .garantizando BU instalación y matenalo* ep" raciones de ios mismo?, sioado reoonooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres eléctricos. Utiar 
dros indicadores, tubos acústico», líneas t9[9r,J' 
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones do too» 
clasB de aparatos del ramo cláctrioo. 39 ga* 
rantizan todos loa trabajos. Co.apostela 
6441 26M_7 . 
R a m ó n l l d a . y I tópUis , c o n s t r i i y e ¡f 
reedifica fincas urbanas en estacapitad a|,c° 1 
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de U » 
y de 6 a 8. 6404 ¿6-10M 
Se ( l eseacompi a r <MI e l V e d a d o 
un solar de esquina ó dos de centro en »*0*ÍL, 
17, de Paseo á L. Informes Oüoios y Luz, lerro-
teria en el escritorio.^ 7259 4-20— 
S o V m n p r a n n s o l a r e n e l V< d a d o r t e 
la Vibora, cuyo precio no exceda de 600 a Í 
pesos oro espattol, libro de gravamen ha ae -
alto. Informes José Uarcia. Cieufuegos b. 
7229 — -
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" P?̂ * 
graduar la vista, son tan sencillas que un m 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E M O A U E S " , 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
1{ . G o n z á l e z y C u -
C 859 . 1 Mv 
P e r r o dfi ' ^ >5UM a l a 
naque.-., w •• • -. y^estsuiado un p^rr 
gutrb, gok).- ,; ico .; carwsüto jroSr 
en ambas ore ja-, i ? entregfné > i ; 
Aguíar 121, i.v-. • ' 
cadó y chapa núm. (l. A ' . ; 
& tomar las medidas que el caso rcqun 
7117 • 
r 
' G A C E T I L L A 
LA TEMPOBADA D E L NACIONAL.— 
Gran novedad traen boy los carteles 
del Nacional. 
Consiste en el estreno de la opereta 
inglesa en tres actos que lleva por título 
fían Toy, original de Sidney Jones, el 
mismo autor do Oeisha. 
S a n Toy es obra china. 
Personajes, escenas, vestuario, todo 
es del Celeste Imperio. 
Los mandarines de S a n Toy visten 
con un lujo... asiático. 
Corresponde la función de esta noche 
á la última de abono de la temporada 
de la Compañía Italiana. 
MnñanH, dos funciones. 
En la del día se repetirán las operas 
C a v a J l e ñ a R u s t i c a n a y L o s Payasos, por 
la bella Fontana, y por la noche, G e u h a 
y E l d ú o de la A f r i c a n a , á beneíicio de 
la Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é [íidustrialesde la Isla de Cuba. 
Otro beneficio el lunes, p:\ra la Aso-
c i a c i ó n de Iteporters, con E o s Sal t imban-
quis. 
Y el martes, descanso. 
LO QUE SON LAS COBAS.— 
Precoz en el amar, quiso á Eloísa 
Luis á los quince abriles y ¡oh misterio! 
mientras él la adoraba tan en seno 
BUS padres lo tomaban te do á n-a. 
Pasaron años y, como es comente, 
al pensar en unirlo á su paloma, 
mientras ellos hablaban seriamente 
Luis lo tomaba todo á broma. 
D a m i á n B u e n d í a . 
E N ALBISU.—Función la de esta no-
che dividida en tres partes. 
Primero va la comedia lírica La Ven-
ta de D o n Quijate, después estreno de 
M c a p i t á n l iobinson y al íinal L a buena 
sombra. 
m c a p i t á n Jíabinffon es una zarzuela 
cómica, cuyo asunto está basado en 
h é r o e por f u e r z a . 
Función corrida. 
Para el miércoles anánciase el bene-
ficio de ta primera tiple cómica Ama-
dita Morales con un selecto y variado 
programa. 
Nuevos artistas se esperan. 
Además del tenor Gancedo, que lle-
gará de un momento á otro, la empresa 
recibió ayer un cable con ta noticia de 
haber embarcado en Barcelona, á bor-
do del correo español, la seilorita Car-
men Fernández, primera tipio do zar-
zuela, escriturada para el popular co-
liseo. 
Tiple nueva, de nombre y... con buen 
palmito. 
LA JUVENTUD UNIDA.—El entusias-
ta secretario de L a Juventud Unida, don 
Luis Simó, se sirve comunicarnos que 
la fiesta que anunciaba para el día de 
mufiana dicha sociedad en honor pe los 
cronistas se suspende en atención al 
estado de gravedad de un familiar de 
BU presidente, señor Balicorba. 
Xos apresuramos á hacerlo así pú-
blico para conocimiento de los nume-
rosos asociados de L a Juventud Unida . 
LA NO-IA r i N A L . — 
Un comerciante nice á un dependien-
te recién entrado en su casa: 
—Oiga usted, joven. Hace tres días 
que le tomé á usted á mi servicio y veo 
que siempre está usted dormido. 
—Creí que le complacía á usted de 
este modo. Aquí está su anuncio en los 
periódicos: "So necesita nn dependien-
te qne no tenga más de dieciséis años. 
Dormirá en el local." 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con so obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes San Isicolas 236. 
732S t ^ L 
SE necesita un criado de mano, finícamente el oue sepa cumplir con sus obligaciones y 
qne tenga buenas referencias, debe presenta»--
rarse al Gerente del Banco y Almacenes Gene-
tales Cooperativos, Aguiur 68, de 5 a 6 p. m. 
7329 4-27 
S O L I C I T U D E S . 
SK S O L I C I T A 
una criada de color que sea buena y que aepa 
coser v cortar bien en Prado i6á altos. 
7362 4-27 
S E S O L I C I T A 
uu criado de manos que sepa su obliga ción y 
tenga garantías. Sueldo d̂ s centenes. O'Rei-
lly 54. 7288 4-27 
V á a peninsular desea eoloeare de co-
cinera, criada ó cosa análoga, siemorey cuan-
do no se duerma en colocación. Sabe BU abli-
fación y tiene buenas referencias. Informan enenfe 3. 73J6 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, formal y muy aseada, con 
referencias, que sea del país. Campanario nú-
mero, 32. 7351 4,27 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a r e c i é i i 
llegada, de manejadora ó criada de mano, pa-
ra corta familia. Le garantiza su honradez, y 
moralidad. San Miguel n". 124, bodega infor-
marán. 7341 4_27 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano un joven de color. Infor-
man en Picota 14. 7364 4-27 
U n a . j n v c n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomieudi. Informan 
DraironeE 48 y Neptuno 65. 
7356 4.27 
U n a joven peninsular 
defea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
Íilircon su deber. Tiene quien la recomiende, nforman Cristo, kiosco, por Bsrnaza. 
. 7369 4.27 
UNA MODISTA PENINSULAR 
que habla igual el francés, desea encontrar 
una familia de buena conducta para ir á Nue-
va \ ork ó á Nueva Orlcans. Corta por el figu-
rín. Is o tiene inconveniente en ayudará los 
quehaceres de la casa. Si no es buena casa 
oueno s« presente. Sitios n. 9, habitación 9. 
de Jas dos en adelante los domingea. Tiene re-
comendaciones de las casas donde ha traba-
jado. 2̂7 
Un Hombre de mediana edad desea 
h ? ] n ^ p a r a l - " f Mediaciones de esta po-
blación para cuidar vacas, ordeñar v reoartir 
leche ó uncargadó de un solar. Tiene buenní 
recomendacione^Calle P r o g r e s o ^ . ^ n 
4~ 27 
Socie^í<Lapón fle Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los e a ^ 
blecimientOB y casas particulares que los sou" 
citen. Pueden dirigirse á los cocineros do Mi 
ramar, Inglaterra, Paría, Louvre Tclfirrrof 
. Se s o l í c i t a una criad». " 
r inCampo^riS^6 la73™»ñana- Informa-
do dos centenes, alnuíerzo o?1" í ? la casa 8ael en Cuba 93, j 5 3 ^ ~ g f f i comida y los avíos 
^ e s e a c o l o c a r í ^ H í ^ ^ r n : — — — 
6 criado de manos un joveS ^ ^ e ^ • 0 
buenas referencias, v r d t i c o ^ Í ^ u U t c o n 
Informarán en Z u l n W W m e V S fonderVÍCÍO-
S O L I C I T A " 
4-27 
una buena criada de mano que frieeue mi.î . 
y haga mandados. Que traiga recomendac Q3 
aea. Cuba 96. altea. 7342 4 27 
U n a cr iada del p a í s ~— 
6 peninsular para corta familia se solicita en 
Salud 70. Se prefiere que duerma en la casa. 
. 7333 4-27 
Se solicita una c r i a d a de mano ^ 
que sepa coser, peinar, y que esté dispuestaTá 
•companor á la señora en sas viajes. Ha de 
i.aer referencias, San Ignacio 116, de 8 á 11 de 
»» maaana. Sueldo i Luises. 7388 4-27 
Se solicita una joven de color 
tara criada de mano que sepa su obligación. 
Dirigirse Zulucta 36 C. altos, esq. á Dragones. 
72S2 
Desean colocarse do.-* .íovenes penin-
Bulares, uno para criado y otro para paje ó ca-
ballerlcero. lo mismo para ésta que para el 
campo. Tienen buenas recomendaciones y sa-
ben cumplir con su obligación. Informarán 
Aguiar«3, pueato de frutas. Teléfono 450. 
7299 ggg 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora en el Ve-
dado, calle F. n. 20. bi no sabe desempeñar 
bien sn oficio que 110 se presente. 
7302 4-26 
Ü B métiioo-cirujuno 
que quiera pasará una población buena de la 
Provincia de la Habana se solicita en Tejadi-
llo n. 45. Se le ofrece un destino y un buen a-
poyo. 7303 5-26 
un criado que sea fino y entendido en el servi-
cio de mano y de mesa, sin lo cual que no se 
presente, debiendo dar referencias á satisfac-
ción. Informes en Refugio, 6 bajos. 
7317 4-7.6 
Una general cocinera peninsular, de 
moralidad, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la recomiende. Informes Ange-
les 20. 7;í07 4-26 
Desea colocarse una señora peninsu-
Ip.r de mediana edad de co:¡nera en casa par-
ticular 6 establecimiento; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Paula n. 2, aitoa. 7305 4-2o 
Para el campo. 
Se solicita una peninsular para criada de 
mano. Informarán Aguiar 139, Almacén de 
Paños. • 7314 4-26 
Un cocinero peninsular desea coloca-
ción en ca.sa de comercio. Informan en la casa 
de cambio de Montero, Obispo frente al Par-
que dd Alhear. 7266 4-26 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de manos b l a n -
ca, para el servicio de tres habitaciones y ayu-
dar á coser en máquina. Que traiga referen-
cias. San Nicolás 20, entrada por Lagunas, al-
tos de la bodega. 7264 4-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño a 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Monte 
número 405. 7253 4-'.íli 
l ín Marianao, calle de General Lee 31 
se solicitan dos criadas de mano y una costu-
rera. Sueldo á las primeras dos centenes y dos 
pesos plata á. cada una y á la costurera tres 
centenes y dos pesos plata. 7287 8-26 
Bii San Lá/.aro se solicita un co-
cinero ó cocinera y una criada de manos que 
sean aseados y tengan referencias. 
7284 8-26 
Un hombre de med iana edad e s p a ñ o l 
desea colocarse de portero ó sereno. Tiene 
quien responda por su conduóta. Informan 
Aguiar 76. 7279 4-2B 
Una g-encral cocinera y repostera 
peninsular, dssea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la española 
y criolla. Tiene qiuen la recomiende. Infor-
man Dragones 42, establo de coche á la entra-
da. 7256 4-26 
Se solicita una criada con buenas re-
comendaciones para atender á la Hiuoieza y 
cuidado de una casa, mientras la familia esta 
ds temporada. Merced 11 
7257 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niiioi y sabe c implir con su de-
ber. Tiene, quien la recomiende. Informes 
Animas 5S. 7273 4-26 
Una buena cocinera peninsular desee 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Angeles V9 
7̂ 74 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Suspiro 
número 16. 7289 4-26 
S e s o l i c i t a 
un ayudante üc cocina, en Aguila 141. 
7819 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y t'ene buenas recomendaciones. In-
formes Inquisidor 29. 7274 4-26 
Barbero . -Se solicita un oficial para 
sábados y domingos, Aguiar y Cuarteles. 
7267 4-26 
Se desea tomar en aUpiiler para i n -
quilinatos, una casa de alto y bajo, de buenas 
condiciones higiénicas, buen sitio y que tenga 
do 10 á 20 cuartos, se cambiarán referencias en 
Angeles 81, á todas horas. 
7265 4.28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de 2 meses de parida, con buena y abun -
feote leche, á leche entera y la otra de criada 
ó manejadora y entiende algo de cocina. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 46. 
7255 4-26 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a formal 
de criada de mano en casa de corta familia 6 
para acompañar á señoras solas ó sefioritsa 
Tiene buenas recomendaciones. Informes EB-
irella Ifi, á todas horas. 
4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su cibliea 
cion, tiene quien la recomiende. Informan 
Cuba 28. 7300 4-96 
Joven de l*í> años, impuesto en con-
taoxhdad, teórica y práctica, se ofrece oara 
despacho, almacén ó cualquier cosa compati-
ble con sus conocimientos. Razón: Obisno 78 
Papelería. 7283 ' 
l na buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 94 
4-26 
Dependiente de Farmacia 
se solicita uno para Trinidad. Informarán 
Droguería de Johnson. " 
7318 4.26 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras. Son cari 
nosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas 
Informan Carmen 46. 7310 4.26 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
de medkna edad, blanca 6 de color, con refe-
rencias. Campanario 75. 7312 4-26 
APEENDIZ DE BOTICA 
Se solicita uno que sea trabajador y formal 
y tenga quien lo recomiende. Estrella 120. 
4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informes Glo-
ria i3. 7226 4.25 
Planchadoras y planchadores < 
quierán salir al campo, necesito 2 planchado-
ras de driles y un planchador de camisas. Pa-
ra informes, dirijirse Estrella 6W 
7196 * ^ 
P o r t e r o . - S e ofrece para d^empefiir 
nn. K e r í a 6 C ^ 0 anfilogo. Persona formal 
que ba desempeñado puestos de responsabili-
dad y tiene quien lo recomiende. Principe ac-
cesoria del número 24 A., de Vigia. 
„ 5 '4-25 
U n joven dulcero, que acaba de l le -
gar de la península, desea encontrar coloca-
ción de su ollcio. No tiene pretensiones. Tiene 
quien lo recomiende. Café Él Boulcvar. Aeula? 
esquina í Empedrado. 7234 í'fs 
S? «o l je i ia u n a s e ñ o r a fina de inedia^ 
7237 
Joaquín FernándiTR^drí^uez?5 De-
Fe^fánd^6 tt^"0 de 8Ü ^ r m f n o i u n u e l 
Fernández Rodríguez, que se ausento de la 
Provincia de Puerto Principe el 97 Darán ra-
zón Obrapia 25 el portero. 
7242 ^ 4.25 
m 
T E N I C O O I l O E L I B R O S 
É t t o l ó B te h m ñ a . n a . — M a y o '¿ i a e l y u s . 
sa donde ¿ónociraier.to de Inglés sea ^ ^ ' 0 
Sabe Francés también y typcvvnter, dir.jaiibc 
Aparicio, Concordia 23. ^ ^ 
7262 i : . 
Ü n a joven peninsular desea ro locarsc 
de cocinera o para serv r á una corta ^ - ^ f -
Sabe cumulir consu deoer y tiene quien la 
recomiende. Informan Animas ÜÍJ. 
7216 
Se sol ic i ta una lavandera que se b u - a 
carao de lavar en su casa la ropa de una lamt-
lia Debe presentar alguna garantía para en-
tregarle la ropa. Habana lá, bajos. 
7250 i ^ i 
Ü n a c r i a n d e r a peninsular <te tren 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colo¿aise á leebe entera. Tiene 
quien !a «arautice. Informan rerEeveruncia b4 
72:0 
••(!.> l*eal ftorfneVfl v v r u a t r v A p^nin-
suittr,'deseavoluóarie en cv-a particular ó *s-
tóblecim.ent'j. Sibo cumpl í- on BU oblfeacita 
y nene cuica la rueo::ik ndc. Iniormes Ét-ono-
inia 35. 7pJ8 4-21 
I> .«seacolocar le 11:11 <v»:Miicra p e n i n -
sular. Sibe 00 i im-. iU criolli y española v 
.tiene referenjfas. E. i U miim t una criada de 
mano qu j sube OUmplir co i FU obiigación. In-
forman Agulíente esq. á Muralla en la vidriera 
del café. 7175 4-24 
U n a señ<>ra 1 > 1 •;niISMIHV desea co locar-
se de criada de mano ó camarera. Es prác-
tica en el ofloio. T(ene b ienn recom'üidacio-
nes y menos d J 3 laisoj n j se coloca No tiene 
inconveniente en ir al campo. Infonnei Con-
sulado 18. 7061 4-24 
U n a joven peninsular desea enlocarse 
de criada de mano ó manejadora, prelinendo 
esto úitimo; es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, licne quien res-
ponda por ella. Informes Sitios óu, en re San 
Nicolás y Manrique^ 
U ñ a ¡ o v e n p e n í n s u b i r «lesea colocarse 
üe criada de mano. Sabe muy bien su obliga-
ción. Tiene quienla garantice, informes Lo-
rrales 50. 7179 . ^ . -
Ü í i a buena cocinera pon 1 ns11 lar d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y t e-
ne quien la recomiende. Inlorman Sol 112 bo-
dega. 7210 
"Desea colocarse un licenciado 
de la clase de sargento de la Guardia Civil con 
referencias, bien de portero ó sereno particu-
lar. Informan Monte n. 11. '•¿i' ^ - - ^ 
Kn Escobar n. 5 4 
se solicita un criada para todo el servicio de 
la casa. 7189 4^5 
S E SOJLICITA 
una criada de manos peninsular en Amistad 
n. 61, A. 7214 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes n. 42, altos. 
7215 B*" 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean eo-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y sahen cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. No tienen inconve-
niente en salir de la ciudad. 7219 4-25_ 
Modista acreditada.-Necesi to dos ofi-
cialas; si no saben adornar con perfección las 
chaquetas no se presenten; jornal un peso dia-
rio y buen trato; También admite dos apren-
dizas adelantadas. Neptuno 110, entre LealUd 
y Perseverancia. 7230 4-25 
Desea colocacarse unajoven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y pretende caea de morali-
dad. Informan Horno n. 7. tren de coches, en-
tre Príncipe y Vapor. 4-25 
P L A N C H A DOlí A 
BU necesita en Neptuno 51, entre Amistad; 
Aguila, T R E N D E LAVADO. 
722á 4-25 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de "criada de manos en casa de buena fami-
lia; tiene personas que'reepondan por su con-
ducta. Para informes Fáctoría 31 á todas lio-
7211 4-25 
Concordia n. 181 
Desea colocarse una criandera á leche entera 
lo mismo en la Habana que en el campo, con 
buena y abundante leche. 4-25 
P a r a el servicio d o m é s t i c o se desea 
un peninsular formal, de 16 á 18 años; ha de 
tener buen carácter, ser muy limpio y ordena-
do. Se piden referencias. San Lázaro 122. 
7206 4-25 
Se solicita una cocinera 
que sepa cocinar bien, sino que no se presente 
Sueldo dos centenes. Informan Habana 15S, 
7177 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle 15 esquina á L. 
Vedado. 7232 4-25 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene recomendaciones de las casas don-
do ha estado criando. Informan en el despa-
cho de anuncios de este Diario. 7243 4-25 
Para ayudante de oficina se solicita 
una señorita. Ha de saber escribir en máqui-
na y tener buena letra. Si sabe algo de inglés 
serA preferida. Dirigirse por escrito en letra 
proqia á T. H. Apartado 32. 7193 4-25 
Se desea saber el domicil io 
del Sr. Santos Bastón Otero, natural de Coru-
ña, de oficio carpintero, que hace dos meses 
salió de Santiago de Cuba para Guano (Maya-
rí, ó Bahía de Ñipe.) E l que pueda dar noti-
cias de dicho individuo diríjase á Juan Al -
va rez López, Morro 3, B, altos, Habana. 
G 4-25 
Desea colocarse un cocinero de color 
casa particular y no tiene inconveniente ir al 
campo, en la misma informan, San Lázaro 135, 
puesto de frutas. 7212 4-25 
Desea colocarse un buen 
cocinero peninsular de toda confia nza y for-
malidad, en casa particular ó establecimiento. 
Informan Fuetoria 8, esquina á Corrales, bo-
dega. 7182 4-25 
Se desea colocar un matrimonio 
peninsular sin hijos, ambos jóvenes y de bue-
na conducta, lo que pueden acreditar, ella de 
manejadora ó de criada y él de criado ó de re-
partidor de tren de lavado, sereno ó portero, 
son cariñosos con los niños y dan informes de 
las casas de donde han estado. Informan In-
quisidor 46, entresuelos. 
7236 8-25 
Desean colocarse u n a j o v e n pen insu-
lar de criada de mano y un joven que sabe leer 
y escribir, en cualquier cosa que quieran ocu-
parlo, son cumpliaores en su deber y tienen 
quien responda por ellos. Informan Galiano 
Vi, altos, azotea. 
Se desea colocar una peninsular de 
de criada mano, tiene buenas recomendacio-
nes v sabe bien su obligación. Informan Apo-
dacal7. 7239 i-25 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los queha-
ceres de la casa, se desea que entienda algo de 
costura. Campanario 26. 
_7227 4-25 
ü ñ joven t a q u í g r a f o , inecanografo, y 
con bastante conocimiento del Inglés, ofrece 
sus servicios. Pueden dejar aviso en Muralla 
88 esq. á Cristo, E l Carretel. 
7195 
D o s peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en caaa particular 6 estable-
cimiento, y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vir-
tudes 173. 7¿28 4-2o 
S e desea colocar 
unajoven peninsular de criada de manos 
manejadora. Galiano 121. 
7197 
" X T o d í a - c a t ó -
se solicita cocinera y criada de manos. Suel-
do dos centenes. Calle 16 núm. 11. 
7200 4-25 
Se solicita en Blanco 58, altos, una 
criada de mediana edad para el servicio de un 
matrimonio sinJiijos, que entienda algo de co-
cina v duerma en el acomado. Sueldo 10 pe-
sos. 7184 4-25 
Sueldo 12 pesos plata, 
7236 
O ' R E I L L Y 57. 
4-25 
E n casa de mqy corta famil ia se so l i -
cita uua mujer que sepa de cocina y ayude á 
los quehaceres; tiene que ser aseada y traer 
referencia. Sau Lázaro n. 274. 
71S8 4-25 
Criadas de mano 
prácticas v con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve La Central Modelo, on Sol 7, Te-
léfono 3128. Facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Triscornla. 
7023 4-25 
No se venden. L o s pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de la Cen-
tra! Modelo, sépanlo así los detractores y 
chancleteras que esta casa no admite como 
igualados, en Sol 7, Teléfono 81 23. 
7022 4-24 
Operarios y aprendices adela litados 
de platería, se solicitan en La Estrella de Ita-
lia: compostela 46, horas de 10 á 11 a. m. y de 
5 á6p. m. Sin buenas referencias no se presen-
ten. 7163 8-̂ 4 
U n a c r iandera peninsular acl 1 m a t a d a 
en el pais, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Animas 53. 
7157 4-24 
Se solicita una cocinera peninsular 
sueldo |12, ae exijen referencias. También se 
solicitan aprendizas para hacer gorras. O'Rei-
Uy núm 80. 6932 4-24 
Un inatrinioiuo aeli matado en al pais 
oe mediana edad, dssea colocirse, junto ó se-
parado, él para portero ó jardinero, y ella par 
r;; criada ó cocinera. No le importa salir de la 
ciudad. Informan Teniente-Rey 51. 
6152 4.24 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
p.ira corta fami.ia. Cristo 28, bajos 
7171 4-24 
Desea colorarse u n a j o v e n pen insu lar 
de manejadora ó costurera; sabe coser fi mano 
y maquina. Tiene buena recomendación. In-
formes Amistad 15. 7088 4-24 
En NeptUllO 192.-Se solicita una pro-
fesora de inglés ó francés para niños en casa 
de tarnilia de una población del interior. 
6964 8-24 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir c ; n su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 145. 7097 4-21 
Ü n a joven peninsular (lesea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Co-
rrales 73. 7112 4 24 
So solicita en O b r a p i a 47, u n a coc i -
nera para un matrimonio; sueldo $10 plata. 
E n la misma se solicita una muchacha para 
la limpieza de la casa y manejar uu niño. Suel-
do un centén y ropa limpia. 
7156 4-24 
Manejadora de 12 á 15 afios.- Se soli-
cita para un niño, que sepa su obligación y se-
pa entretenerlo, si no que no se presente. Suel-
do 8 pesos y ropa limpia. O'lleilly 44. 
7092 4-24 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Industria 
109. 7090 4-24 
Desea colocarse una criandera penin-
sular á leche entera, de tres meses de parida; 
tiene abundante leche y quien responda por 
ella. Informan Jovellar n. 4 y Prado 50. 
7115 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Es trabajador y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por él. Informan Vives 174. 
/ 7113 ; 4-24 
Desea colocarse mwt Sra. peninsular 
de manejadora de niños ó para acompañar se-
ñoras ó Sr i tas. Sabe vestir, limpiar habitacio-
nes ó para otra'cosa análoga. No hace manda-
dos, desea familia de moralidad: no siendo asi 
no se molesten. Tiene muy buenas referencias 
de su honradez. Informa su esposo, Galiano 
7094 4-24 
Santos Valle, Barberos.—Se solicita 
un oficial que sepa su obligación y que traiga 
máquina, si no es con estos requisitos que no 
se presente. Infanta 62>̂  al lado de la Fábrica 
dé la Estrella. 7141 4-24 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser un poco á mano 
y á máquina y es cumplidora en su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Morro 5, A. 
7116 4-24 
Una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio ó particular, prefiriendo lo primero. 
Sabe cumplir con su obligación y ti&ne qnien 
la garantice. Informan Neptuno 83, café. 
7095 4-2i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de una corta familia y que entienda algo de 
cocina, que traiga referencias. S. Lázaro 112. 
: p, 7098 4-24 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informes Car-
men 6. 7101 4-24 
Criado de manos 
honrado y trabajador, desea colocarse, con 
buenas referencias. También va al campo. In-
forman en Tenienta Rey y Aguacate, bodega. 
7099 4-24 
COCI MOKA 
En Campanario n. 11 se necesita una cocine-
ra para dos personas y que duerma en la colo-
cación. 713i5 4-̂ 4 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Paseo n' 21, Vedado, una criada 
de manos que tenga buenas referencias. Se 
dan diez pesos y ropa limpia. 
7129 4-24 
Se necesitan agentes generales para 
la Aenta por mayor y menor de nuestras mer-
oadería§; también nombrar subagentes. Pága-
se buen sueldo ó comisión. Dirigirse incluyen-
do 3 centavos en sellos á Can Dex. Manufactu-
ring Co. S. Louls Mo. U. S. A. 
2-21 
U n a s i á t i c o g-eneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 34, al-
to^ 7109 4-24 
L a ú n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la lí de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reillv 
38, Teléfono 450. 7155 13-24 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Sit.ins 9. 71 fifí á.9Á 
Se solicitan aprendizas adelantadas 
y buenas costureras en ropa blanca y de niños 
en la inteligencia que si no cosen bien y curio-
so es inútil se presenten. En Obispo 96, casa 
de Alfonso París, informan. 7166 4-24 
S E S O L I C I T A . 
una criadita (¡ne gane un corto sueldo para 
manejar un niño de meses; se le da ropa^lim-
pia. Animas 153. 7172 4-21 
C O L O C A C I O N E S 
Facilitamos criadas, cocineras, manejado-
ras y toda clase de sirvientes. Se tramita la 
salida de Triscornia. Oficios 70, Teléfono 3069. 
Alonso y Cp. 7160 8-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Vives 
170, entresuelos. 7150 4-24 
Desea colocarse u n a c r i a d a de m a n o , 
que entiende de costura ñ mano y á máquina, 
no friega piso y en la misma una cocinera que 
sabe cumplir con su obligación y no duda dor-
mir en el acomodo, son peninsulares, infor-
man Aguila 116. 7107 4-24 
( nado de m a n ó s e coloca, 
s-ibe su obiigat-ión y tiene recomendación de 
donde ha servido. Impondrán calle 5.' 00, Telé-
fono 9175. 7133 4.?! 
Se Bolicita una coc inera peninsular 
que sepa guisar bien. Si no es así que no se 
presente, Neptuno 4, altos. 
7100 4.04 
Solicito un sereno que ten«:a reeo-
inendociones, prefiriendo haya sido milit tr y 
í M,1íP *u,1'cent,'a .v hoja de servicio, en Calia-
¿18, de.2 a 4, el portero. 7144 4-24 
L n a s e ñ o r a viuda desea colocarse 
para acompañar á otra señora, señorita ó ni-
ños y coser. Puede dar buenas referencias. In-
lorman Chacón is, de 12 en adelante. 
• ™ 4-24 
U n a j o v e n peninsular desea c o í o c a r -
se de manejadora ó criada de mano. Sabe co-
ser á mano y á máquina y es cumplidora en su 
deber, liene quien la recomiende. Espada J¿5. 
esq. a Neptuno. 7159 4.24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora, blan-
cos ó de color: sueldo á dos centenes. Pluma 8 
Marianao. 7035 a.23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea de color. Villegas 51. 
S-23 Se solicita una cr iada de mano pe-
ninsular de 5̂ á 10 años de edad, que ne sea 
recion llegada, que sea trabajadora, honrada 
y sepa su obligación. Si no es así, que no se 
presente. Manrique 76, altos, de 8 á 10 y de 1 
á 4 p. m. 6921 3-19 
r a n a d e r i a La Palma, D c r n a / a 5 í ) 
Se solicita un repartidor de dulce. Se le pa-
ga buen sueldo. Si no tiene quien lo recomien-
de que no se presente. 6919 8-19 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar cóntrico, para es-
tablee miento. Dirigirse al Apartado 943. 
tp* . 21- 7 
AGENCIA DE COLOCACIONES-
R E I N A 1 0 4 . T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
A L Q Ü I L E I I E 8 
VEDADO 
Se alquila por la témpora ó por año, la lin-
da casa acabada de construir, compuesta de 
portal, hermosa sala de dos ventanas, recibi-
dor, 5 habitaciones, saleta corrida al fondo, nn 
salón alto, con servicio de agua 6 inodoro, y 
vista al mar, cuarto de criados, baño y com-
pleto servicio sanitario, moderna. Situada 
Calzada n'.' 85, casi esq. á Paseo. La llave en el 
jardín inmediato. Informes Ualiano 44. 
7354 4.27 
A K R I E N DO 
lo cal propio para tren de coches, caballerizas 
ó una indeetria. Infoimrn ''La Constancia" 
cakada de Cristina esquina á Concha. 
7338 8-27 
GRAN CASA CE HUESPEDES 
La Preferida de Petrona Rivas.—Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia: los precios son módicos. Trocadero 
nfim. 40. 7356 Í5-27M 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
73Ó5 13-28M 
E n E s p a d a />, cutre C h a c ó n y C u a r -
teles, se alquilan unos altos acabados de 
construir. Está á una cuadra de la iglesia del 
Angel, "del Havana Tobacco y domíis oficinas 
de importancia. La llave en la misma. Su due-
5o Lagunas 63. Teléfono 1342. 7347 4-27 
GAOCASTO í);-;, altos. 
En estos hermosos y frescos altos se alqui-
lan habitaciones amuebladas ó desamuebla-
das, con todo servicio. Precios módicos; todos 
los carros pasan por la puerta. 
7330 4-27 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con 6 sin 
muebles, con balcones á la calle, en Prado 101. 
También se alquila un espacioso zaguán pro-
pio para vidriera de tabaco. 7334 13-27m 
G E ALQUILA en el Vedado á una cuadra de 
^los baños de mar " E l Progreso y Las Pla-
yas" una casa con 3 cuartos y demis depen-
dencias necesarias, por la temporada o por 
mas tiempo. La llave y dem5s informes Ber-
naza n. 16, a t odas horas. 7388 0-27 
S E A L Q U I L A . 
la casa San Nicolás 175, con sala y saleta, pisos 
finos, cuatro cuartos, cocina, inodoro y patio. 
La llave en 177 ó informarán S. Miguel 97. 
7352 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 25. Informarán en los 
altos. 7324 4-27 
A g u i l a 2 ( r 3 y 2 0 5 e n t r e E e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan los frescos y hermosos al-
tos compuestos de escalera y sala de már-
mol, saleta, comedor, gabinete, seis cuar-
tos: uno alto, baño, dos inodoros y nueve 
juegos de preciosas mamparas. 
7298 8-26 
Para un colegio, casa de ("nm-rcio. 
Compañía, mercantil ó para escritorios, ee al -
quilan loa frescos, espaciosos y ventilados al-
tos Lamparilla 40. Informa el Dr. González, 
calle de la Habana n. 112, de 11 á 4. 
7272 4-26 
V i r t u d e s 105 , se a lqui la 
con sala, comedor, 5 cuartos, pisos de marmol 
y mosaico, servicio sanitario moderno. La lla-
ve en el 94, ó en la Rosita, Galiano 123. 
7293 4-26 
E n R e i n a 6 
Se alquilan habitaciones á hombres solos 6 
matrimonios sin niños; entrada independiente 
y á todas horas. Se dan baratas. 
7291 5-26 
Se alquilan 
dos bermejas habitaciones bajas, juntas ó se-
paradas; también se alquila una sala para 
consultas; no hay otros inquilinos. Prado 47. 
7251 4-26 
B U E N L U C A L 
Se admiten proposiciones para un local, 
propio para una casa de cambio, camisería ó 
bazar; el punto es muy acieditado, pasa por 
su frente todas las vías de locomoción, pa ca 
muy poco alquiler por un contrato con el due-
ño de la finca. Se haila en Belascoain entre 
Neptuno y San Miguel; para informes San Jo-
sé númera 75. 7290 1-20 
Se a lqu i la en Guanabacoa , Campo-
santo 72, una casa quinta, coi; sala, saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres patios con 
mas de cien matad de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartos para criados, 
con todas las condiciones bigiénicas. Campo-
santo 65, dan razón. 7313 8-26 
PIDA PROSPECTO WtXlZ l0 
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Y O F U 
S E A L Q U I L A 
la oasa Aguacate núm. 101 esquina á Teniente 
Rey; precio 10 centenes; informarán Riela 99, 
farra a cia San Julián» • 7320 4-26 
SaizTíO., entre U a b a u a y Composte -
la, se alquilan loa hermosos y frescos altos de 
esta casa San Ignacio 53, esquina á Luz infor-
marán. 729̂  4-26 
B n «los ecutoues se a lqui la una h a b i -
tación espaciosa y fresca, propia para dos 
personas de moralidad, Villegas 112 dan ra-
lón; 7316 H4-2o 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos é independientes con agua & 
personas de moralidad, en Escobar 30. Se pi-
den referencias. 7244 4-26 
W E A L Q U I L A 
para establecimiento una casa en el mejor 
punto de la calzada del Monte. InformesCon-
sulado 85.. 7187 8-25 
Se ¡ibjuila la casa l U t á x i g i i e z 17, J e -
sfis del Monte, á una cuadra de la Calzada; 
muy fresca y punto muy sano; tiene sala, sale-
ta, 3 cuartos y comedor y uu gran portal á la 
brisa. 7181 4-25 
Salud mituero 50. 
Esta elegante y cómoda casa capaz para dos 
familias, se alquila. La llave Escobar n. 166. 
Informan Neptuno 56. 
7223 8-25 
Í3e a lqui lau en Concordia L>.'», 2 casas 
una alta en $2?-62 oro y otra baja en f28-50 oro, 
tienen sala, comedor, 8 cuartos, baño, cocina, 
&, &, en la bodega de Marquée González está 
la llave, su dueño Dr. Glquel, en Reina Bl de 
12>¿ á l l 4 . 724? 8-25 
L o s preciosos y ÍVescofi altos, inde -
pendientes de Galiano 24, con dos baños, tres 
inodoros, 11 habitaciones, etc. y toda al óleo y 
dejmarmol y mosaico. Hon propios para dos 
familias. La llave en el 20 y su precio $100. 
_7251 4-25_ 
Q U E M A ¿ O S DIC M A R I A N A O 
desde oue cruza el "Eléctrico" ya es suburbio 
de la Habana, y según opinión facultativa, el 
más saludable y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual ó un núme-
ro de casas. Informes O. D. Lroop, Empedra-
do 30, de 1 á 8. 72*8 4-25 
Vedado . -Se a l q u i l a n , por t iempo no 
monos de ocho meses, dos casas acabadas de 
construir, con seis cuartos y servicios moder-
nos. Calzada 78 A y 78 B, entre B y C. Las lla-
ves en el zaguán de la casa contigua. Infor-
man Nazabal Pino y Ca., Riela esq." á Aguiar. 
7241 4-25 
E n punto c é n t r i c o . Se a lqui la una 
hermosa babitoción interior, á caballeros so-
los, precio dos luises mensuales. Teniente Rey 
69 altos, frente al Parque del Cristo. 
7203 4-25 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altaa, 
con comedor, cocina y azotea, en Empedrado 
núm. 33. 7180 4-25 
Casa de íamilia, Neptuno 19 
E n esta fresca y ventilada casa & una cuadra 
de parques y teatros, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, baño, ducha y 
entrada á todas horas. 7183 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos calle del Aguila n, 171, entre Z«nja y 
Barcelona, propios par» un matrimonio. L a 
llave está en el café ae su frente en donde im-
pondrán. 7222 4-25 
C 
7226 
r e s p o 8 8 
4-25 
E n Aguacate 43 
se alquilan habitaciones en altos y bajos con y 
sin muebles, con baño y á la brisa. 
7194 8-25 
VIRTÜDES 2, ESQOIM A ZÜLÜETA 
Este hermoso piso alto, por fresco y bien si-
tuado, soJo ha tenido cuatro inqnilinos en 20 
años. Renta cien pesos oro americano. En la 
misma casa quedarán desalquilados otros dos 
pisos de diez y catorce centenes. Tienen luz 
de zaguán y portería. Todos tienen suelos do 
marmol y entresuelos de criados. 
7208 8-25 
So alqui lan los c ó m o d o s , frescos y bo-
nitos altos de Cristo 20, propios para una regu-
lar famil̂ g. Constan de sala, comedor, 4 habi-
taciones y baño, con sueloa de mármol y mo-
saico. En el núm, 18, donde esta la llave infor-
marán. 7148 4-24 
Se a lqui lan tíos hermosas habi tac io -
nes corridas, con pisos de mfirmol, todo el ser-
vicio necesario y en casa de toda moralidad. 
Paula 12. 7173 4-24 
S E A L Q U I L A 
Salud 101 una casa acabada de reedificar. In -
forman en Aguila 105. 
7147 4-24 
P R A D O 1<>. 
Se alquilan los bajos de esta casa con sala, 
tres habitaciones y demás comodidades. Pre-
cio 9 centenes. Informan en los altos. 
7162 4-24 
ANIMAS 141. 
Se alquilan estos hermosos bajos recien con»-
truidos; son muy frescos y tienen muy buen 
vecindario. La llave é informes en Amar-
g u r a ^ 7149 4-24 
Se a lqui lan una elefante sala^ u n g a -
binete y varios departamentos interiores, bien 
sean juntos ó separados, para escritorio, bufe-
te, etc. en Qaliano 47, bajos. Se pueden ver de 
ocho de la mañana á 6 de la tardo. Informan 
en los altos. 7103 8-24 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altoa de Habana 157 
En la misma dan razón. 7138 8-24 
Loma, Vedado, F . n. 30 
á media cuadra de la Línea de la calle 17. So 
alquila esta hermosa casa con 5 cuartos, sala, 
sálela, comedor, baño. Departamento de cria-
dos independiente, con baño é inodoro. Llave 
en la misma. 9145 8-24 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentns. Los máa 
frescos y cómodos de la Habana. Amueblados 
y con toda asistencia. Especialidad en las co-
midas. S E CAMBIAN REFERENCIAS. 
Telé íouo 14:<51."Galiano 75. 
7135 5-21 
F E K N A N D I N A 40 
próxima á la Calzada del Monte y acabada d» 
fabricar, se alquila en cinco centenes. 
7131 4-24 
O B R A R I A 1 0 7 
Próxima al Parque, de alto y bajo, con en-
trada independiente y acabada de reedificar, 
se alquila toda 6 Independientes los altos de 
los bajos. En la parte alta tiene sala, sa-
leta y siete habitaciones y eu los bajos sala, 
comedor y cuatro habitaciones. Precio y con-
diciones Chacón y Aguiar, café. 
7130 4-24 
EN MODICO PRECIO 
se alquilan dos habitaciones en Reina 84, inte-
riores, y dos con puerta á la calle. 
7124 4-24 
PARA DEPOSITO DE TAEACO 
6 cosa análoga, se alquila un amplio local á la 
calle en Escobar esq. á Salud. 
7123 4-24 
Propias TATÚ grente decente. 
Se alquilan inmeioaables habitaciones en la 
t.. v ... i.l/iui^iíl « cusa Snlnd 7!). eleffante y espléndida ca«a Salud i9. 
7122 4-24 
A personas de reconocida mora l idad 
se alquilan tres habitaciones altas, con balcón 
á dos calles, en cuatro centenes. Son muy fres-
cas y muy sanas. Monte 2 A, esq. á Zulueta, 
altos. 7121 - 4-24 
Se a lqui la u a a preciosa casa de es-
quina en la calle de Florida 89, está acabada 
de edificar y se dá en 4 centenes, la llave al U ' 
do, su dueño Virtudes 13. 
7139 4 -4 n 
C o n c o r d i a l . - S e a lqui la nna acceso-
ria con piso de mosaico, 2 habitaciones, patio 
6 inodoro, en la misma se alquilan habitacio-
nes altas con vieta á la calle. $ 
7136 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altoe de la casa Habana 75, entre Obispo y 
Obrapia. Informan en los bajos. 
7146 4-24 
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N O V E L A S C O R T A S . 
I I I 
Aqnolla misma tarde nos atacaron 
los prusianos. Eramos uno contra cien-
to, y mis toldados se portaron como 
héroes. 
Zabulón desapareció entre el hnmo, 
resuelto á hacerse matar, j al poco 
rato tuvimos que retirarnos los pocos 
que quedábamos. 
Cerrada la noche, se nos presentó 
Zabulón cubierto de sangre y acribi-
llado de heridas. 
Se acercó á mí llorando y me dijo: 
—Mi capitán, no me ha sido posible 
cumplir mi palabra, á pesar de los es-
fuerzos que he hecho para ello. Le 
juro á usted que no es mía la culpa. 
Otra v e z quitá sea más afortunado. 
Por tanto, le suplico que tenga la bon-
dad de darme un nuevo plazo. 
Durante todo el resto de la guerra. 
Zabulón se condujo como un valiente. 
En el regi»iento se le tenía por loco, 
al verle correr siempre en busca del 
peligro burlándose de la muerte. 
80 le otorgó la medalla militar y fué 
nombrado sargento. Después de la 
guerra, abandonó el servicio. 
I V 
—¿Y la moneda de cien francos?— 
preguntó uno de nosotros. 
—Es verdad—dijo el coronel.—Ese 
es el complemento de la historia. Le 
entregué los galones de sargento en 
Z A B U L O N . 
( C O N C L U Y E ) 
Pranzeaux, donde estuvimos tranqui 
los doce días. 
A l cabo de media hora, vinieron a 
pedirme permiso para un duelo. Za-
bulón se batía con el sargento Prient, 
á quien «nteriormente había querido 
insultar para ocultar el motivo de su 
ejecución. 
Los dos sargentos se batieron y Za-
bulón mató á su adversario. 
Hice llamar al vencedor, el cual me 
dijo: 
— Y a que Prient ha muerto, puedo 
referir á usted, mi capitán, la historia 
de los cien francos. Yo era cobarde, 
muy cobarde, y para evitar el fuego, 
daba dinero al muy bribón para que 
me dejara estar en los puestos de me-
nor peligro. Él era quien tenía la 
moneda de cien francos. 
V 
— Y esa es la historia de Zabulón--
repuso el coronel.—Nunca he podido 
averiguar por qué se le llamaba así. 
EatOHces Magdalena nos sacó á to-
dos d e dudas, diciendo: 
—Yo aclararé el misterio. Le apo-
daron probablemente Zabulón, porque, 
K e g ú n acabamos de saber, á su padre 
le denominaban Jacob y el soldado era 
el sexto de sus hijos. E l sexto hijo del 
patriarca nacido de Isaac y de Kebe-
ca, ¡no se llamaba Zabulón? 
¡Todos los circunstantes nos queda-
mos con la boca abierta! 
G . M l T C I I E L L . 
Cuando determine V. adquirir u u b u e u p i a n o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los p r i n c i p a l e s pro fe sores y p e r s o n a s de 
re f inado gusto m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 centenes . 
JOSE GIRALT, O'REILLT 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 810 alt 13-1 My 
Doy dinero al 7, 7 medio y 8 para el 
campo 10 y 1 p. Informan K. Betancourt, O, 
Keiiry23. Telé fono 790. 7106 8-24 
Dinero barato eu hipoteeas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . l!^pejo,_ Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 69(J3 8-20 
D I N K R O 
se da con hipoteca, pagarés y cnalqnier otra 
garant ía que preste «eguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6387 SO-10 m 
E N R E I N A 
vendo nna casa con 40 varas fondo y bien si 
tuada, en Manrique otra con sala, 2 saletas 3 
cuartos bajos, 2 altos, moderna |7.000, José 
Figarola, Sau Ignacio 2^ de 2 a 5. 
7110 4-24 
Ojo! P o r n o p o d e r atenderla se tras 
pasa una Unes á 5 leguas de esta ciudad, con 
vaquería, cria de cochinos y habilitada para 
traoajnrla. Monte 296, darán razón. 
7158 4-24 
B E V E N D Í : 
una casa de alto y bajo, renta f85 en $8.500. I n -
forma O. BetaucourL, O'Reilly 23. Teléf. 790, 
7108 8-24 
V E N D O UNA CAS V 
al Malecón en $14.000, p r ó x i m a á la Glorieta. 
Informa R. Betancourt, O'Reilly 23, te lé fono 
790. 7105 8-24 
C E vende un café situado en el mejor punto 
^de la población de la Habana, por su dueño 
no poder atenderlo por sus muchos negocios 
en el campo. Informan Consulado tiJ, altos, de 
7 a 9 á e la mañana y de 7 a 9 tarde.* 
7332 8-27 
Lecheria-Se vende una bu-n situada 
en una esquina en esta capital, buen local y 
mobiliario, produce un buen diario y se dá ba-
rata por no poder atenderla hu dueño; para 
mas detalles en esta ciudad, callt de 8an N i -
oolá» 37. 7348 8-27 
C a i boneria.-Se v e n d e u n a en un 
buen sitio y con un buen barrio, por no poder-
la aiender su dueño por encontrarse enfermo 
y tenerse que marchar á la Península . Infor-
inuti en el kiosco de hierro de Iti plaza del 
Cristo, por Bernaza. 7297 4-2») 
Se t r a s p a s a ó v e n d e 
una fonda en sitio céntr ico y buena clientela, 
por enfermedad del dueño , se da en precio ba-
rato, alquiler 30 pesos plata, en la administra-
c ión de este per iódico darán razón. 
72!)5 4_26 
E N E L V E D A D O , 
3 lotes de á tres solares cada uno, haciendo es-
ouina, sin censos y buen punto, en |10.QOO ca-
da lote, Salón H , manzana de Gómez, de 10 á 
12 y de 5 a 7, Te lé fono 850. 7269 8-26 
Vedado.-Se vende en lo mejor de la 
loma nn solar de esquina, 19 y K . Tiene acera 
y calle arreglada. Informan Oficios y Luz, 
ferretería en el escritorio. 
7260 4.26 
Unen nejíoeio.-Se rende una gran ca-
sa con establecimiento, en buena calle cén t i i -
ca; gana 20 centenes, tiene agua propia; otra 
mas chica gana cinco centenes. Juntas, precio 
$15.500. Razón Monte n. 64, Menéndez. 
7296 P; 4.28 
Dueña ocasión:-Por entVrni(V ^endo 
nna industria en $?.6J0 oro español, con todos 
los accesorios de vidrieras y" dcmñs. enseres. 
E.stá situada en lo más céntr ico de la'. i íabana. 
Para mas informes Villegas SI. 72*5 8-26 
~ S E V E N D E ' l 
un gran café en buen punto y en buenás con-
diciones. Informan Obispo 51, E l Moderno Cu-
bano. 7280 .8-26 
Solaren, vendo nueve 
radicados en Carmelo, en una misma manza-
na. J . A, B A L L I N A . altos del café Tacón, de 
5 á 8 p. na. 7128 8-24 
V E D A D O 
Se vende la casa calle J , entre 9 y 11, de nue-
va construcc ión con portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones, todos los pisos de mosaico, coci-
na, baño, patio, traspatio, acera frente á la 
brisa, la parte alta v la baja con sala, come-
dor y tres cuartos, libre de gravamenas, ó se 
cambia por otra en la Habana. Informes San 
Nicolás 179. 7070 4-24 
S E V E N D E 
la bien situada casa Estrel la 167, sin interven-
ción d ; corredores, en $2.600 libres para el 
vended >r; no tiene gravamen: no &e dá menos. 
Informan Neptuno Ü3, bajos. 7C46 8-24 
M U Y B A R A T A 
Por enfermedad de su dueño se vende u r a 
sombrerería en Animas, frente á la Plaza de 
Colón. E n la misma informan á todas horas. 
7125 . 8-24 
D os gangas,-Una casa cindadela con 14 varas de frente por 40 de fondo con 18 habitacio-
nes, cerca de Belasco iin en 57.500.—Otra con 
5 cuartos, gana 7 centenes |3.0fl0. J . Larrinaga, 
Aguacate 56, altos de 9 á 2 y de 5 á 6. 
7086 4-24 
Vendo 7,800 metros de terreno con 
mucho frente en $4.600 y lotes de 10 x 23 a |150 
y una casa en la c ille Estrel la eu $5.000, Cuba 
15 de 12 a 2. 7í54 4-24 
Se alquilan los altos de Campanario 
107, acabados de fabricar, muy frescos y de 
gran capacidad, independientes de los bajos, 
con escalera de marmol y también se alquilan 
los bajos. E n la misma informan ó en Sun Lá-
aiaro 93. 7114 4-24 
E n (iuanabacoa 
Be alquila la casa R. de Cárdenas, 12 antigua 
Candelaria, con sala, saleta, seis cuartos, patio 
v traspatio, con árboles frutales, cuarto de ba-
ñ o , en la l ínea del tranvía, la llave en el n. 7. 
7153 i 8-24 
Vedado.-Se alquilan los í í rseos altos 
de la casa calle H núm. 31, entre 15 y 17, se 
componen de sala, 5 cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de baño y 2 inodoros. I m p o n d r á n al 
lado, esquina á calle 15. 7063 6-23 
E n Obrabia 20, se alquila ol alto con 
b a l c ó n ála calle, compuesto do sala, comedor 
V dos cuartos, muy ventilado y con todo el 
#ervicio, propio para uña corta familia ó escri-
torios, precio módico . 7077 8-23 
Se alquilan los bonitos bajos Agui-
la 115, casi esquina á San Rafael, con 5 cuartos 
y 1 para criados, sala, saleta y comedor, b-vño 
é inodoros. Toda de marmol y mosaico. T a m -
bisn se alquilan los altos. Kn Oficios n. 18, le-
rrelería; informan Casteleiro y Vizoso. 
6909 8-19 
E n Monte 12, altos, casa muy seca, 
clara y ventilada, se alquilan hermosas habi-
tacioues á hombres solos y á matrimonios de-
centes. Hay ducha y entrada a todas horas. 
6623 15-I4m 
E n el Veda<lo, cjasa de maderable do-
ble forro, con dos sofiones, buen jbuhto, censos 
$1.500, hace esquina, tiene 5 cuartos, bu¿n jar -
dín y cuanto se necesite de bañó, cocinas y de-
más. Salón H , Manzana de Gómez de JO .i 12 y 
div5 á 7, teléfono S50. 7270 '8-26 
E n punto céntrico se alquila una ba-
bitac ión en casa particular, á un matrimonio 
Bin niños 6 caballero solo. Se desean personas 
serias, cambiándose referencias. San Rafael 
•sq. á Consulado, casa de cambio. 
7056 8-23 
Se .alquila una buena cocina con una 
habi tac ión anexa, propia para uu tren de can-
tinas, buen punto Aguila 143. 
7027 ' S-23 
" F i n o l " V © c a . « i c 3 L o 
Calle 19 entre J . y K se alquila una preciosa 
casa recién construida amuenlada ó sin amue-
blar. E n la misma informan. 7037 15-22 M 
S e a l q u i l a n 
i o s casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, 8au Tadeo 8 y 10, 
t>egado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería , azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
e s t á n en el nüm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaurat L a Unión. 
7018 8-23 
Se alqlila una babitación 
alta. Informan Barcelona n. 20, altos. 
6966 8-20 
fcn cuatro centenes se alquilan los 
altos de Hospital n. 5, compuestos de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, pisos de 
mosaico, llave de agua, inoaoro, con un esplén-
dido balcón. Informan en el interior. 
6977 8-20 
Vedado.-Se alquila portal, sala, 4 
cuartos, suelo mosaico, inodoro y ducha. San 
Rafael 34, informarán. 6955 * 8-20 
Se alquila ó se vende la casa Angeles 
40, donde ha existido siempre bodega, se ven 
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
forman un buen conjunto á proposito para un 
j r a n establecimiento. Informan de 12 íi 2, Kci-
a a l l 5 . 6937 15-19 M 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle o-' núm. 4:/5 
esquina á D. Informes Obispo 58 y 
OO, T A L A I S K O Y A L . 
6498 . . 30-11 M 
A l a s personas de ffusto.-Se alquilan 
en el punto mas c é t r i c o de las comunicacio-
nes por los e léctr icos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 59Di 2«-3 M 
S E AIXJÜILA 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. L a llave é infor-
mes en Neptuno IQl, sastrería. 6118 15-11 
Casa de Huespedes eu Guanabacoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más fresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máx imo Gómez 
63, Guanabacoa, L . C. Behm. 
6269 52-9M 
Tcniente-Iley n. 14.-Se a l q u i l a n los 
bajos de esta casa, propios para a lmacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notar ía del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate a. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
E N G U I B A D E M E L E N A 
Se vende un café y billar, por no poderlo 
atender su dueño, calle Real esquina á Amis-
tad, donde está p r ó x i m o á llegar la carretera 
de San Antonio de los Baños , alquiler cb m ó -
dico. Informes R a m ó n Posada. 
C-969 4-26 
Por no poderla atender su dueño, 
por encontrarse enfermo, se vende la bodega 
E l Progreso, situada en la barriada de la Ví-
bora y á dos puertas de la Sociedad i' 1 Pro-
greso, uno de los mejores puntos de la brrria-
da. Impondrán en la misma día }• noche. 
7286 4-26 
S e v e n d e u n a carnicería b a r a t a , 
ó s e admite un socio que eatienda el giro. I n -
formes Aramburo 30. 7230 4-25 
Se vende 
en el mejor puntode la calzada del Monte ana 
casa de nueva construcción, trato directo. 
Neptuno 193, de 6 p. m. en adelante. 
71S5 8-25 
D a n d o casas d e s d e $2.000 basta 
SIO.OCO, en todos los barrio* y solares en el Ve-
dado. Informan R. Betancourt 0,Reil ly 23, te-
léfono 790. 8104 8-24 _ 
SeVende en proporción una vidriera 
de tabacos y cigarros con marchanter ía fija, 
que deja un buen sueldo, incluyendo en la ven-
ta armatroste, existencia y demás enceres, en 
la barbería Salón Liceo, frente los Muelles de 
Herrera darán razón. 
; 7013 ] 8-23 
BONITO NEGOCIO.—Por no ser del 
giro se vende un joafS l-ien surtido y con bue-
nas utilidades; poco capital.' Informan O'Reilly 
número 38, J . Alonso y Villaverde. 
7054 - 8-23 
BE V E N D Í : 
nna hermosa chiva, criandera, en diez cente-
nes, propia para criar uu niño. E n Zapata 3, 
dan razón, preguntar por Vicente. 
7263 4-26 
G H A X N E G O C I O 
COUFEOIMOCÁPÍTAL. 
Por no poder exhibirlo su dueño se vende ó 
alquila para dicho objeto el Ternero F e n ó m e -
no con tres cabezas de que habló hace dias el 
"Diario de la Marina".—Sebastian L i r a . 
M I N A S D E A S F A L T O . — B E J U C A L . 
7205 8-25 
V E D A D O 
E n lo mejor de la Línea se venden en ?14.000 
cinco casas, una grande y cuatro chicas. I m -
pondrán de 9 á 2 en Línea número 93, esquina 
á 8, 7233 4-25 
S E V E N D E 
un hermoso café: está en buen punto y hace 
buena venta: su dueño no lo puede atender y 
por eso Jo dá barato. Informan Monte 159. 
7216 4-25 
SE W i ESÍiBff l i íO 
: l u n a i n d u s t r i a pro-
Por años ó teniporacla.-JLa grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lomos 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de l l a m ó n Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
Dinero é Hipotecas. 
D i n e r o c o n p a g a r é s y en h i p o t e c a 
interés módico; no se da menos de 500 pesos. 
Salón H. café Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
5 á 7. te léfono 830. 726 S 8-26 
A l 7 p o r 1O0. 
Desde $500 hasta f300,000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 á 4, señar 
Rufln. 703 i 4--25 
dedicado 
d u c t i v a . 
B i r i j i r s e a l apol lado 
7178 
7 / ú M . F . 
4-25 
Se vende nna c a s a en San Rafael, muy 
cerca del Pai que de Trillo, de altos y bajos, 
toda modenia, 13 cuartos, 4 accesorias, de 
azotea, agua y cloaca, produce $100-70 oro; 
precio $8.000. Informes Tacón 2, de í- á 4. J 
D. M. 720J 4.2,5 
Se 73 Me m casa cerca t laí̂ asia la salni 
con sala, 2 ventanas, zaguán, sois cuartos, toda 
de azotea, agua redimida.—Informa su dueño, 
8-25 Animas 131. 
E X SIO.OOÍ) 
vendo una casa de aUo y bajo, moderna é in-
dependiente, á 2 cuadra* de la plaza del V a -
por; en Salud otra, zaguán, 2 ventanas, 41 va-
ras fondo. José Figarola, San Isrnacio 2i, de 9 
7112 á 5 4-24 
E N C A M P A N A l l í O 
E n $10.000 vendo una casa molerna, muy bo-
nita, sala, 2 saletas, 4 cuartos, 2 ra is al fondo, 
patio, traspatio y muy b h n situad-i. Jos í F i -
garola San Ignacio 24, d-j 2 a 5. 7111 4-24 
P E R R O S 
Se venden dos magníf icos y maestros perros 
de cazar venados. Se dán muy baratos. Pue-
den verseen Concha y Cnsl ina. L . Casaus. 
7213 4-25 
Se vende una hermosa ínula propia 
para un carruaje particular. También se vende 
una chiva de buena ¡eche y varias cameras 
con su cria. Informan Figuras número 3. 
7127 8-24 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro. Calzada 
de Concha esquina á Atares, corrales de Padi-
llas. 6134 15-11M 
m m m 
Á i i i o i i M M - M a i o 
majínlíico de 12 caballos, dos cilindros con te-
cho y buenos reflectores de carburo; se da muy 
barato por embarcarse su dueño. Para verlo 
en Aguiar 15 t todas horas. 
7261 4-27 
Faetón íraneés 
Vuelta entera, buen estado en 30 centenes. De 
2 á 5. Infanta y Estevez, bodega. 
7322 8-27 
So vende nna duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109, y 2 á 3. 
7252 15-26M 
S E V E N D E 
un'c.arretón de muelle con su muía y arreos y 
arreos. Consulado 8S. 
7183 8-25 
T A L L E R D E C A R R U A J E S I I 
I N D U S T R I A l í ) . 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el ú l t imo modelo de París, si se de-
sea, presentando el ú l t imo figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
- y 1 ® , d i r á , 
convierte en fuerte y vigoroso AL DEBIL, 
pone rolmsto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL ANEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad • 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La EmubiÓD de Aceite de Hígado de Bacalso « por Excelencín n ^ r ^ ^ A * « 
los mMicos en su préotioa privada y la ^ ^ „ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
rdTre0ccióa aT11̂ 1123 ^ H maravmj)SOS mérÍt0S mediciliakS 7 de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
D K , . iwcAJsrcjHJL, ¿ r o K i s r s o i s r , o b i s p o ¡ 5 3 , X Í ^ B A N A . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y &X.25 ol frasco, plata española/ 
m m m a m m m m B m m m m m m m á m m 
Un faetón Pr ínc ipe Alberto 
francés de vuelta entera, zunchen de poma 
nuevos, se Tunde sumamente barato. Puede 
verse A todas horas Industria 131 
69(58 8-20 
Se vende una niág-nífíca duquesa toda 
nueva con zuncho de goma de úl t ima moda y 
se da en precio muy módico,—Se vende tam-
bién un tilbury medio uso todo en propor -
ción. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
6973 8-20 
!LES \ P i l M . 
Ointurones de últ ima novedad. 
espléndido surtido en todos colores de c a b r i -
tilla y seda, desde $1 en adelante, E l Centro 
de la Muda, San Kaxael 34. 
7327 4-27 
G A N G A S 
Para las casas de modas y toda clase de es-
tablecimientos, se venden mngníficas vidrie-
ras de todas formas y ciases á cualquier pre-
cio en Neptuno 121. E l Fígaro. 7358 8-27 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
se vende en ganga, en Prado 100.—Sr. Cortizo 
de 8 á iO a. m, 7323 8-27 
Pianos d ^ V J S \ H a 
se venden al contado y á plazos. Se alquilan 
de varios iabricantes, desde 4 pesos plata. 
Ualiano 106, Casa de Xiqués . 
7357 8-27 
M U E B L E S 
Se avisa á las familias que se embarcan que 
se compra un mueblaje completo de una casa, 
que sea oueno y de poco uso. Informes pele-
tería E l Paseo, Obispo y Aguiar. 
7309 4-26 
Se venden muy baratas dos bicicletas 
en buen e.-tado, una marca "Andrae" y otra 
marca "Monarch." Para mas informes diri-
girse á San Rafael 143, Ü. de 5 á 10 p. m. 
7303 4-26 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas cjases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para cisr.-s ó habitacio-
nes. Vázquez. Hermanos y Comp.. 
N E P T U N O 24.—TELEFONÓ m i . 
7300 13-26my 
C A M A R A S F O T O G U A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e r i a m o s 
g r a t i s l a fotografía» 
O t e r o y C o l o m i u a s , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o g r á f i i 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-823 1 My 
Kefri£-erador nevera, 
Se vende uno, sistema americano, está casi 
nuevo; cos tó f i5, m. a. y se da en 20.-Principe 
14, carnicería . 7207 4-25 
SE DA EN CÜALp~ERPREC!0. 
Los armatostes con vidrieras correderas de 
la sedería L a Marina, San Ignacio n. 102, y se 
realiza en conjunto 6 separadamente toda la 
existencia: en la misma se vende una nevera 
muy barata, esta ganga se va y otra no volve-
rá. 
San Ignacio esq. á Luz. 
7199 4-25 
1 8 0 1 Piüffl 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gi l , Virtudes nüm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda CDmplacido. Hay de to-
¿ • y para todos los gustos. 
Especialidad eu juegos d3 cuarto¿ de maja-
gua, meple, grin, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
tic camitas de soltero, finas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medías camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en ad.elaute. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hac^ por encar-
go todo lo que se pjda sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Te lé fono 
número 1225. 
6517 alt 13-14 My 
HOl lKOKÓSA G A N G A 
Se vende mas de medio juego de sala Luis 
X I V compuesto de 9 sillas, dos butacas, dos 
mecedores, sofá y dos mesas con m á r m o l e s en 
3 centenes. Un tabique madera l í con puertas 
y cornisa, t a m a ñ o grande, en 3 luises. Un apa-
rador tamaño grande con tres mármoles $7. 
Un fogón con cuatro hornillas de azulejos |6. 
Una cama con bastidor lino pintado de azul, 
$6. Calzada de J e s ú s del Monte 3S6, frente á la 
Iglesia. 7245 4-25 
31 nebíes de arte y antiguos y otros 
de majagua, piano cola Pleyel, etc., ¿ t e , todo 
superior, se venden por ausentarse la familia 
en la Casa-quinta Gral . Maceo 5, Q. de Mana-
nao, de á 9 a. m. E l carrito e léct 'co pasa. 
7249 4-25 
P I A N O . 
Una familia que se embarca, vende uno, del 
fabricante B L U T H N E R , acabado de comprar 
en la casa Custin. Se da barato, Informan A-
guiar 77 y 79. 7089 S-24 
Gran oportunidad.-Se venden jue-
gos de cuarto de Reina Regente de lunas'bise-
ladas, juego de mimbre, de comedor, de sala 
americano, 2 neveras grandes y todo lo demás 
de la casa, á precios baratís imos, Aguacate 98. 
7096 4-24 
L A Z I L I A 
Suárez 45. entro Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca -
balleros. 
GANGAS.—Fluses dril n. ICO á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y §10. Panta-
lones á 1 y $2. 8acos á ?1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1,3 y 
$3. Corte y hechura de úl t ima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
•«©-Una visita á esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán el gran surtido que contiene en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad d? objetos á precios 
sin competencia. 
13-26 My 
E n 7 c e n t e n e s 
Se vende un piano francés, Acosta 
número 83. 7140 4-24 
E n 1 0 c e n t e n e s 
un piano f iancés , se vende ea muy buenas 
condiciones. Corrales 156. 
7137 4-r,4 
S e v e n d e n 
los enseres de nn café, en buen esta-
do. Kn el ea íé Españn darán razón. 
7055 8-23 
R E A L I Z A C I O N 
Sigue la real ización de Jas mercanc ías de la 
E S T R E L L A D E L A MODA, la oasa de Mme. 
Pncheu. 
Grande y bonito surtido de encajes de V a -
lenciennes, dibujos nuevos. 
Tafetán garantizado hay de todos colores á 
precios de l iquidación. Sombreros ií mitad de 
precio. Gran rebaja en todas las existencias. 
O B I S P O 8 4 - - T K L K F O N O 5:55 
Se admiten proposiciones por el local. 
70U0 8-20 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen peña inas? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa -
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J O S 5 3 E 3 J E L Q S 
P r i n c i p e A l f o n s o 4 0 , p r ó x i m o a A n -
{jelcs . T e l é f o n o 1 7 1 7 . 
Las maderas que emplea son las mejores v 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar eu obra parte. 
o £ a ¿ i j p e r a n z a 
O'REILLY 75.-̂ Teléfono niíin. 550. 
Participo á mis clientes y al público 
en general, que recibí ya y pongo á su 
dispos ic ión 
un gran snrtiáoíe telas para parapas 
como Igualmente de 
Kotcn para tostones, c.lasj extra, 
y una gran variedad en puños • i plata 
de ley y plata alemaua é inli . Jad de 
art ículos de fantasía , verdar! r u curio-
sidades. 
J R a m ó n C a i i a l s . 
NOTA.—No olviden que es la ca a espe-
cial de la Habana para forrar Daraguas 
y componer toda clase de abanicos. 
ICSCJAMICZ 
F á b r i c a <le b i l l a r e s . 
Se venden, alquilan y compran, nuevo 
usados. Especialidad en efectos franceses i 
bidos directamene para los mismos. Viudit 
hijos de José Forteza, Bernaza 51, Habana 
6854 78-18my 
A L O S V I A G E B O S Q U E 
deseen a p r e n d e r lu í b t p g r a í í i : , 
los ponemos a l c o r r i e n t e en L¡ 
d í a s , si c o m p r a n u n o de los mo 
d e r n o s a p a r a t o s que vendemos 
á p r e c i o s n u n c a vistos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n I l a f a e l 3 3 . 
C-823 x My 
¡iYA LLEGARON!! 
Los inag ínticos y admira Moa 
A U T O - - P I A N O S 
E n estos instrumentos se toca á mano y tam-
bién m e c á n i c a m e n t e , sin conocer música. 
Unico agente en Cuba E . C U S T I N , Habana 
91, entre Obispo y Obrapía. 7170 10-17 
C A R U S O 
Los últ imos DISCOS cantados eu 
Now York, por este artista están <lo 
v e n t a (loiidc E . C U S T I N , Habana O-li 
7Í61 5-24 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, haoer ó componar 
una prenda á la perfección y á módico praci^, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'fleilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — ?áUs 
Prendes. O 814 26-1 My 
(TOCADOR MECANICO) 
Aplicable & todo piano, 
tocándose en él á la per-
fección sin conocer la M U S I C A absolutamente. 
Unico agente: E . CÜSTIX, l l á b a n a 
í)4, entre Obispo y Obrapía. 
7169 15-17 M 
m
Gramófonos & Discos 
Vende E . C U S T I N , Habano 94, entre Obispo y 
Obrapía. 7171 10-17 
Se vendeu muy baratos, los armatos-
tes, vidrieras y d e m á s enceres de una pelote-
ría, propios para cualquic* giro. También se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas. 
6745 15M-16 
B U E N X E G O C I O 
Por tener que embarcarse á España se ven-
den todos los muebles de una casa, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes en Suarez 50. 6622 15-14 
Quien son los Negociantes 
do más pureza para vender y comprar y al-
quilar muebles'? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5S58 26-2m 
E L M A T R I M O N I O S E IMPONK 
Y es por lo que la casa do Valles recibe cons-
tantemente las hermosas \aquetas francesa.-
para camas an color de oro j 'avel lana. Ver 
precios Teniente l iey 25. 
6136 . 26-6my. 
L E N G U A F O N O S 
para aprender el I N G L E S , sistema muy 
j p r á o t i o o 
E l maestro á su disposición á toda hora. 
Unico agente: E . C U S T I N , Habana 94, 
cerca de Obispo 
7168 10-17 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa de ios inmejorables 
de l i l ü t h n e r , Oehlet^ K o h f e r , 
.(• ( '(f inpbetl 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
A $1 PAGA EL ADARME 
de oro d e i s kilates LA E S M E R A L -
DA, San iialael número 11' . 
6171 ' 26-28 A 
d i m m m 
A 
Se vende una máquina de moler caña, com-
pleta, con todos sus accesorios nuevos, y dos 
alambiques, uno de alcohol y otro de aguar-
diente; éste ú l t imo probado dá de 14 á 15 bo-
coyes en las 24 horas; el de alcohol nuevo, fla-
mante, sin estrenar, tienen 22 cub itos, con to-
do lo concerniente A los alambiques. 
Se venden Juntos ó separados el todo 1 n 
113.000; uno solo 11.500. In íorman café S;ilón . í 
Manzana de Gómez, te léfono SoO. 
7190 8-25 
Se venden 
1780 Railes de Acero " K r o p p " de 20 pies do 
largo y 200 libras cada uno. E n buen estado. 
Pormenores Central Tinguaro, Perico Cuba, ó 
Teniente-lley ni 9, Habana. 
6953 alt 6-20 
M o i i n o d e v i e n t o 
m i I D « E I , : O . d y -
t i motor mejor y mas baratj para exoraac 
el agua d é l o s pozosyf levarla á cualquier altJ* 
r». E n venta por Francisco P. A mal. Cuba jJ 
Habana. C872 alt l j í - y 
"Motor Mleaifi flííiT 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, intormes y pre-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amifc, 
único agente para la Isl» de Cuba, a lmacéu da 
maquinaría , Cuba 60 Habana. 
C829 alt JL^Í— 
55 ai 
Los mejores <1<1 nmudo. 
SOSTENES DE 6RAFIT0, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
L a secadora más perfeeta es la 
"AÜLTM4N M1LIER," . 
Agentes: M a r t í n D o m i u g u e z y C 
M e r c a d e r e s 4 0 . H A U A N A . 
C971 26-17 my _ 
H A C E N D A D O S 
E N E L C E N T R A L " P R O G R E S O " Cárdenas, 
se venden 269 carritos de 4 ru 1 100, de a 
ruedas, un triturador de azúcar c > i su virador 
de carros, 2 elevadores de azúca • . erde y 3 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Ind? 0-9 — 
U N T A C H O d 
Se vende uno de panto, de ocho pies de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío , etc. etc. io lo complot» 
y en perfecto estado. Se puede ver funcioivvi-
do. Para precios y otros detalle? informani ei 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5948 
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